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ni. 
-r'ÀQJE iRELh,.Ill,tntS
Toutes ]es domées, reFlses dan6 cettê pu!]letlon (prlx, géleveænts, e.e-.) Fuvent etre con§i.dérée6 cme
déflnltlves, aous réserve toftefcls de fLutes drtulpres6lon évenlJelles ou de6 Eodlfic.tlons, apport&6
u].térleüeænt au itoMéeE, qul ont servl de bsce trpü Ie cÊIcuL ales Eoyeme6.
VCRBB/EF.KJNC
Alle ln dtes@ Heft eufge@ren Angqben (Èelsê, Abschoftrurgen, ûld aldere) koren ats ena61i1tt6 angè6êhen
§erdeD, Jedæh utær den VorbehêIt erentuel}e! DrqckfehLer ùd. etElgen EchttËgllchen Ânderungen derJenlgen
Anaaben, d.1e zü Berechnülg Yon DEchschnltten gedlent he-ben.
MELI}i].!IA.RY i{CTE
Ihe datê c@taired 1n th16 p1bl1@t1on (Ir1ces, Lev1e6, ejs..) @y be tegEraled es deflnltive, subJect to
anyI llntlngeBq6orc}Elgeggubsequent\y@detothedatEuseiifor@lcu]atlngaveEge€.
NOIA P8§LIl'l]XARE
Tuttl 1 datL rllre6t ln questa prbÈItcaz1ore (pt.ezzl, lrellevl ed al,trl) poesono e66ere comltleEtl c@
defùdtlv1, con rlsem tuttEvla ad eventuLl erql d1 6te4trE o ad È1üer161 Eodlflche apportate a1 datl
che sono 6efl1t1 da baæ pe! tI @Icolo delle Eedle.
Ofl'ERIGTG VCOMT
Al,Ie ln deze trubllctle opgen@en gegevens (pr{zen, hefftngen, e'd') kl$en aI6 deflnLtlef ÿorden beschourd'
onder værbehoud echter @ erentqele drulfouten en ven ÿUzlglngen dle achtÆral rerden @DgebEcht ln de
grondgegeveûs, dle al,ê ba81s allenAen ÿoor de berokenlhg En gslddelÔeo'
],IIDLDEIIDE BE.ti{MKllINC
AIIe ale I dette hEeftê optrfrte sngl-velser (prlær, leportafglfter o'a') ku betEgt€s s@ êrdelige, dog urder
forbehold af erentuel-le trykfeJl og senerê eentlrlnger 8J de englvelser, s@ hêJ tJent t1l beregni!€ ef
gercEsn1t.
CEREATES
EXPLICATIONS C.)I{CERNÀNT LES PRIX DiS CEREATE§ CONTONUS DANS CETîE PUBLICAîION(PRIX FIxEs ET PRIX DE MÂRoHE)
IN IRODIiITION
Dane lrartlcle 1J Cu rè'glement îo. 19/1962 portant 
-Établiagement grarluel drune organleltion connrunê clee narchée dana 1e
sectÊur des céréales (Journal offlciê1 du t-O.4.1962 - )èae annéc no. ,O) est etlpulé qu'eu fur et à meeure du rappro-
cheoent des prlx des céréa1ee, dea meaures devraient, être prisee pour aboutlr à un système de prix unique pour IaConnurauté au stâle du narché unlque à savolr :
a) un prix l.rllcatif de base vrlabls pour toute 1a Communruté;b) un orix de seuil unlquei
c) ,rn mode de déternlnetlon uqique dès prix .f interventlonid) un lieu de passege en frontlèrer unaque pour 1a Conmunautô, aervant de base pour la détermlnatlon du prtx cAF desprodults en provensncc des prlrs tiera.
Le 'lq1 iv111.1 1967 le nltchê, unique des cÉréales eat ertré en vlgueur. Ce marché uni,lue e6t règlé par 1e règleoent
no. 120/6?/ciî' du 1l Jrrin 1967! tortant organlasLlcr conqune deB àarchés dans Ie eecteur des côréales (.lournrl offLcioldu 19 juin 196? 
- 
1Oe annêe no. 117).
Lra'ihésion du Danemark' de ltlrlander du RoJrêune Unl est règ1ée par le tralté relatlf â lradh;sion de nouveaux Etata
aembres à 1a Conmunauté éconori,lue européerne et â la Coonunau!é européenoe de 1rénergle ato'nlquer slgné 1e 22 Janvler19?2 (J,o, ôu 2?,1.19?2- - annêe 1Je ro. L ?)). Le règtemenr rc. 1125/?4 du conselL (J.c. au 1d.j.19?i 
- 
1Ze miée
no. L 128) ,rodlfle, Iour Ia c?tp"gne 1971/?5,1e rè6Iàment de base no. 120/67/Cîî.
1. I!]I.IIIES
À. l,lature des prlx
Basê sur le rêBLement no. 1>.a/6?/CEÊ erticlee è, 4t , et 6 11 est fixé chalue année, pour 1a ()omnunautét desprlx lndLcatifs et drlnterventlon, un 1)rix mirimrl,il garanti et Cea prlx de seuil.
Frix lndicatlf6r nrlx drintcryêntt.nr prlLnlnlmu.n Forqntl
Il a eté flxâ pour 1a campqgne'le co,rmerclallsrtion d;i.utânt I'annôe sulventer slnultanément:
- 
rrn f,rix iadlcatlf pour 1e fronent tendrer 1e froment drrrr I'orge, 1e nEIs et le Beigloi
- 
un rrlx drinterventir,n de bâÂe hour'le fro,.r,t tendre;
- 
ur ôrix drlrtêrvention,,ni'uê four'te seisler liorger'le mals et 1e froaent dur;
- r,n |rit ninia,rfi fl4rirti .our le rro,,?4t dur.
I,rlx .le gerrll
(-:eux-ci sonts- [lxês rorrc 1a t.,m,ra]uté oor. :
B) 1c fro,teùÈ Lpa.lret le frrnent dur.1'orgôr 1e nâIs et 1e sêljle.le façon que, sur 1e marché de Drlisbourgr
1e 1:rix dc vente,lu rroriutt ialorté re ôltDe, compte tgnu dea dltfércn-.es de 1ua]1té, au niveau du prlx1a11.âtif;
b) avoine, sarrasi. .,rriile..e:olrlhc el dari. ùi1l-et et alpiste de falon,lue 1e Drtx de^ céréa1es vlséeo
sub. r) ,1r,i -oîL conc'rrr,!ntes dÊ cea produits atLelgne 6ur 1e oarché de Dulgbourg 1e niÿe3u du prlx in,.llcatj.fi
c) lêrine Ce frornent et de mÉtei1. farine de selgler gruaux êt serooules Ce froment teodre, gtuaux et seooule6
de fro,îent, dur.
Les prjx ds seuil sont r:sIcu1és porrr Rotterdêm.
B. AuaIlté type
Les orlx indlcotlfs, 1es prix,lrintervention, le prLx nlrimun, garanti et 1es prix de seu11.rentionnés sub..l
eont flxée Four des qualit-és types.
Le règlenent ?58/69/aEE Cétêrmine Four 1a campagne de c,)mr1er.lal1sati-on 19?\/?5 lee qualltés types pour Iefroment, tendre, 1e seigle, 1'orÀe,1e nais et le froment drrr,
Le: 1ua11téo types pour 1es Âutres cér6aIeg,rinsl 'ue pour certalnes cat-igories de f?rlne.jr gruaux et senoule6
sont,l,itcrrninÉeE oâr ie règlernent 13e'7/69/C,l,E.
C. Lle'rx auxquels les prix flxée ee réfèr.ent
a) Irix indi.atlf et nrlx d'int,ervention (le ba6e
b) Prix riniûu( Âarqntl pour Ie f.onenL dur
Le r)rlx lndlcatif et 1e prlx dtintervention de l)êse sont flxés F,our Duisbourg au gtade du coilnerce de groB,
rnarcharr:1se renilue nogsain non déchargie.
Le orlx ninimun garenti Four Ie fronert dur eat fixé Dour 1e centre de comrnercialiEatlon ale Ia zone la p1u6
excédentarre eu qêre 6tsde et aux lêmes condltlona ilue 1e prlx lndlcatlf.
") ffi1:i:"ffi:ËïTü: i*::".::*"ffi#itË:'ï ::"f,:ffi:Ï"ffi'ffiïiu#,ï'lipf* atf.t"ooitlon ôê b@se (volr arcxe I).
rr. pnu DE !.rARcHE (BoDUIÎ NArroMr-) rffl+/75
Certalns !E.lx ate @rché fudigués Fur chaqu pys êe-Ia CE re sont !Ê8 autc@tlqueænt ccmtEIâbles ên mison de dlver8enceE
abm IeE cotdl'tlon8 tle llvniem, lee etsdes cc@erclaux et les quêIltés'
A. Lleux (to
Volr affie 2.
B. SîÂaIe cc@erclal et conilltloBs ô€ llv!318on.
BfgÈg , hlx alélart négoce, oa vrac ou en gêcs, brut pour ret, chergé su le moyen ale tmnstrprt - fnÉts non c@trrls.
Daneûark : È1x ccmerce tle 8roa, Ilvrslgon CotrEnhÊgue ou envlrom, en Ec, hora taxes'
R.F. drAlle@gre ! hlx ale ve[te, ccmsrce iie gros (en vrac). I frÉt" non c@lEis(tttrzburg : IEtx drachat c@erce de gros) (en mc) )
Frarce ! Fræent tendre ):: ' ;;--'- i 11.f* agprt orgarlæ Btockeur, frznco mc6ren èe tmstrDrt, en mc ou en æce (ucs d.e lrachetæu)
Ia{e ) rtÉt" non c@trrle
FT@nt tlu )
Selgle (ate newrie) ) p,.f* agp"t, négæe au Bta6e du grcs sü ltagon, hors taxesAvolre )
Irlanite : It.lx ccmerce ale gros, aiéIErt @ga§ln, en mc, hora taxe8, IlYralsoD dare lea centres 
'Ie 
ccmerclÊLletlon
suf IEE Ie B1s3 ex E1Lo.






lruLcg usFl e @sfr., E.r trqe, À-!^s-eq' ! ÿ
fmco a:rivéo, en Yrac, lnp6ts nü c(aprlsEIo-æ- l e. Ec, Éts EEEls
Fæ-- en Ec, à b fooauctloir, ln{ts non ccmtrElaslg - . è lâ Er (t l1on! UID!8 @tr ls
Fogg-C - en vrac, à la trroductton, rrlat" non colrieOEIâ  VfAC. A € EIGUClagn. UIEUS llofl qF r
EFqæ- rroco Ântvée, en mcr-lntrÊts non c@tr818BoIogE ftaco a :'ÿe , Ec, utrplB IErs
ffig--- Irlx Eqien IEt qrætre olglnee, à svorr 3
stÂIdard d,e qulLté allænde
Qullté nq;erc des quntltéÊ négoclées
ii üHi*" I "n *tu, flsnco Eson aé;art, rn$ts non c.*tr818
c) l,lareme - m Bcs, Ecs acheteu, fmnco Egü déPrt, fuÉts non ccmtrEla
d) calabre - êD Eac8r EcE acheteu, fEnco 1@8on ardvée, hpôts non c@Erlê
f""r"o *g* êéprt âone de poduction, @ctnnd'ls€ nue, lütrÊte exclus@tanla-
Lu@boug 3 Èü( itrachat d,u négoce agrlcoIe, rendu Boulln, htr6ts non c@!r18
fq:-- I rrod,ults lnportésÂvo1ne , '
Èys-Bas : Itlx de gros ile IÊ @clEnÀl8e earbarquée en vrac à bord èe Snlches (bærdvru gestort) 1n16ts non cmprls
Rcrya@-ürt : It.lx d,tachat ccmerce ale gros, IlÿEl8on au ports ôéteralnés, en mc, hors t€xes
c. §IgI!31, (rodult mtloml)
!9§:S, : Stardêrd de qullté CEE
Danærk : Quallté stardErù; t6 É atrhmldlt6
Polds slÉclfiqre : BLT 75 )








!:zrce : Fr@nt tendre 3 I. h1x trru loe qrralttée comrclallséee
- 
II. Iàlx rcnés au Btanilaral de guE'uté CE ccmgfe t€nu ül.quænt du trplds slÉclflque
Autree céréalee 3 QueHté Ecysme des quntltée négoclées
JIEgE : Queltté eefectlve
Italle : fY@nt tendre : NaÈes - Buono EercÊ.ntlle 78 l«g/h1
uillne - Buono ner@ntlle 78 ke/hl
Se!.gle : IüazlorElê
Orge : Orzo mzloEle vesttto 56 lg/bL
Avolne r llazlorEle l+2 lg/hI
l,lale : cme
IT@nt dur : slclle z 78/æ $/bll4arem : 81/82 kg/hl
CalaÈre : 8J/82'r€,/Ytl
sard8lsne : 83/8t kelhr
catanlÊ ! 78/8L tq/hr
LumbouE : StarÉard èe ougüté ClE
Èys-Bss : stsrde.rd. êe quÂUté cED
Bcÿalrc-l,hl : QuêUt6 effectlve.
GETNEIDE
mrÀurtnwceu zu DEN rN DrEsB,t EB.r ENfiAIÆNEN pRErsEx(rr.srcEtrrzEE pRErsE rJltD !,rAsrsmErs)
EINLEITUlre
rû Ar:t'lkel 13 det verotdnurg w.-19/L*2 iiber.dle Bcbrlttïelæ Erlchtunt etru gemlrrsæen !4ar!ôo1.gsr11stion füi cetretde(aut9!!att v@ 20.l+.1962 
- 5. JaùB;À'g Nr. 30) lst, feetgeregt, tiass rn zige der inrêhenns dr; c.a;td.;;r"u r,t"""*r*".
Itq{!"" renden sol'len, rE tn aler End.duse iles gælnruen MÀrktes zu elnu elnhettllcbei l,r.elssysta iu geùngen. Dabelhand.elt es slch ra 3
a) etren Grurdrlchtfels filr ato gesarte c@elrcchaft;b) eùren elnheltllchen Scllyellenfets;
c) etn elnheltllches Vsrfebren zu Beàtlmrug ôer Intêryentlonsrelse:
a) 9IP" etuzlgon Grenziibergar8Bort, aer ruï-are cærEcbsft ;i;-è*fur"g" fiir dle lesttmur:g alea clf-Èelsea ater aus drltt€nIértdem Bt€@eû1en hzewnls8e allent.
AB 1 Jul:1 1É7 18t der SeEellwe cêtlelil@rlit h lo.EJt getret€n. Dieser eûrheltllche o€treiale@rkt lst duch dle velordnur8Nl. L2o167/stc v@ 13.Ju1 196?über.tte sætre lbrktàrgarlstl"r rü" o.iliÀ;-(rrt;büil;-iô.;;-i*i 
- ro. Ja.hrgangNr. IIf) geregelt.
rt Plltlll vm uÀ1:Ta1lr-Irlqpa uïl des v€relrlgten l(ônlgrelches l8t rn d.@ m 2z,JuEr 1972 uterzetchreten vertre4 über
*1t1lT1l-t-::::lE§}1d:t""ten zu Euôtralec!Àa l{lrtschaftBsælrechaf! urd zu EurolËtr;;u" i1^iÀe.ÀrÀchart, geregertcorden (AEtBbIatt' ÿ@ 27.3.L912-: Ir. Ja]trgarg lÈ. L 73). Dle Vercrrilnung Nr. U25/?+ de8 Rates (lutstlatt vm fO.r]ft[ 
-U. Jahrssrg Nr. L 128) haert fiir dae wtrtscbaJtetahi :n\/75 ate BaslËverorthu!'Nr. I2o/67/ETc.
I. TE T@SETZIE PREISE
A. Art, aler hêlse
3ÿ.,y:T:f1I9 Yl2ol67/sdq_APwt'z 2, 4;5 urd 6 uetden Jëhrrtch rûr dte c@trschaft RlchtrEetse, rntenentLonstrEetBe,
e ln ltl.nilostguetlelrels und Sctrellenf else f estgesetzt.
BlchtlEelse 
. IltenentloEls.else Eal !,lirlestgarutlepE els
Fiir das einJahr e1Éter begrmerd.e l{lrtschÊftsJah! wrd.en greichærtit festgesetzt :
- etn Rlchtlmls fiir Welclffelzen, Ilatrrelzen, eÉr8Le, lrals unil Roggen;
- e1D Grudtrt€rentloÉtrrels fiÉ welctrretzei;
- eln elnzlger Intatrentlætrrcls fiir Roggenr'Gerst€, l.,rBls und llartrelzeni
- eln I'{1rdestgæntleIæls für Hartselzen.
Schse]-lenmlse
Dl.eae rerd.on fiir ate CætlgcbsfÈ festgesetzt fifr :
a) welctrwelzen, llutElzen, Gelste EaI Roggenr-Eo, atass tler verkaufstrEels des etngefiihrten ErzeugnL§BÈauf clq l..lækÈ lnDuIsbEg, utar lerückslchtlgurg tler QutliÀtsurtereehled.e, d.æ Richtprets entsplcht;
b) lh.f,err.Buchre1zen, sü8hm, È::1, Elr8e urd lGElensæt, so, daaa dle Èe1se fiir d.1e uter a) gemmten cetældearten,dle E1t dlesen Erzeugnleeen la WettbeErb stehen, dle É<jÉe aés Rlchtlrelseg atr alæ l4arkt tn Dute-bug erelchen;
c) I'tehl von welzen urd. von l,lengkon, Mehl yon RoggeE, crütze und. GrieBB von tâ'elclrelzen, crùtze ud crleBe von lh.rtvelzen.
Dle Sc!reIlentrEelae rerêen fiir Rotterdm berechnet.
B.Esse*@it
Dle-8lcltlEelse, dle Intewentl@strrelse, êer Mlnatestgarutlelrels uld die sctreltenlretse (A) rerien filr d.le Stardald-qulltëtcn f estgesotzt.
Dls Verordnurg y: 7çe/69/E,,t9 bestt@t firr das WtrtschaîiÙlletE :Igl4/75 aue Staldaraiq,,"Ilt{iten für Helc}relzen, Roggen,Ger8te, l.4Bls uDd llÊttrrelzen.
Dle stardaritquallütÆD fu d1e iibrlgen Getreldearten soyle fiür elnlge },!ehre, Grütæ und crl.ease rerden dücb d.le verordnungw. Bnl69/I,tc be8ttmt.
C. Orte, auf d1e slch diê festceBetztcn È€1se bozLehsn
a) RlcbtlEels und Grurdlntenenttorereig
Der Grurdrtchtrels unal der crunillntÆryenttonstrEela sùd. fe8tgesetzt fiir Dulsbug auf ater crosshürdelsstufe bel frelerAnlleferung an das Iager, nlcht abgeladsn.
b ) !.{1rd.estgaIutleE-e1g fiii Eart$elzen
Der !'lLadestga::antletrrels fiir Ea:ttlelzen 19 festgeætzt fiir ilen lbrd.erspLEtz de! zore E1t êu griissten überschusg aufd.er glelchen Stufe uDd zu d,en Blelcher Bedtrgungen vle der Rlchtprets.
")W4t"+".m.g:+püitzed.ercÉæ1rucbêf!,n1tAuem}red.egEa!d'el8p]atzegDu18brgrr HelcrNslzen slDd fut alle glelche stardarilqtulttiit, auf der glelchen Stufe unit zu den glelchen Bedingurgen vle dlèGrundlnteryentlonatrEelse festgesetzt ( slehe Anlage I).
u. }IARKTPBEISE ( luÂrDffiælliûs) Lnvfi1
D1e flir dle EgG MltgffeûstÆtÆ Èuf8sfiùrtôÀ trerfûIEêtæ Bid' nlcbt ohnÊ mlt€ros vtrSLlcbb€t, (la ùnsn æ 1ê1l at€r8chlellllcho
Llsferbêd&8unton, &DdÊlsstufoD ud quaü'ültoD zugrurds lle6an.
A. cff€ (Bôrsen) oatÊr-ggb:q-t€ auf allc slcb aÉe !tuLùEe:!gE!94l8!32
slshe Anblg 2.
r.@
Elglgf, 3 crossbDilolsabgBbolrols, losa der ,! §âc&o!, bntto ftir Etto, vetlaôen suf [ra§Bortûltt€I - obDo Stouora.
Éremrk:Grosshs16elstra.else, Llefslu!. Kopnlagen oaler thgeburg, loge, obre Steuern
Deut8chi.ard (Ba ) : oroeslrandslsabgabafels ( lo8e )
- 
(wiirzbug : orôsohÂrdolselngterdelr€1s)(toæ) otme storera
Fmnlrelch 3 Wetclrelzen )
cersts ) Èsts Èb lÂger, ftanco TffiBporÈolttel, lose der 1l Siicken (SâcUe zu Iast€n dee
I'bls ) IGufere) ohre Steuam
Ibrtrelzsn
l'{shlroggen I Grose}Êld.elæbgabetrEels VerÉndbahnhof, ohæ StouernIlafer )
ry , CrosshanielslrelÊe, ab lagsr, Iose, obre Steuem, Lleferun8 ln atle lbnilelszentten, auassr fiL Maf8, ab Stlo
Itâl1en : tlelchrêlzen : NeaæI - frel Bestl@ung8or!, Iaetragen, Iose, obæ Steusrn
EiiF - frel ab Mrihle, tose, zehlung bel Lleferurg, ohre st€uem
BologrE - fret Besttmurgsort, loae, ohrE gteue!î
@ - êb Eneuser, 1o"", q-g :fl-"iF.scC - at Ezerfer, Iose, ohæ Steuern
EÎæ - fret Besttmngaort, Iose, olure St€uem
6ü- - Düchschrlttspets fiir E zeugnlsse êE 4 HerkuÉtsgebieten :EËd- f, r ?rir râ nlsee 
:l :^1:;t11?:- | rrer verenauaiurrof, ÿerrBden, ln Sdcken, ohre steærîil ü311i3" I uairn r .de , bn







ggglg - frel l{aggon ab Produkilorezore, ohne VerPckuIS, obno sterem
LueEbug :ÀDxEufslrels tles landb,nitel8 fret Miihle, obne Steuem
ffi:f I elnsef\iùrtea Èodulrt
@. : Grosshand.elæbgabetrrels tùer lose auf lastliihren verl.aderen tlae(bootdEu geetort) oùle stsuer




Diinærk : Stand.erdqEutbti t6 % Feuchtlgkelt
sFzlflsches Gevlcht : 
:H E i,
cac 6z ) B8/E
HÂF 50 )
Deutschlad (BR) : welchvelzen I deuteche Stard8dqEutËtRoggen )
Gerste ) DEchBchnlttsqE1ltât der geEBten Ab8atær:8eIbfer )
Franlcelch : HelclHelzen : I. he18e der velEKeten 8u11tËten.
ti. r,mgerectrnet auf ErrJc-stE.nürêquÊIttiit Jedoch unter 8erückelchtlgug ales llelôolLtorgevlcht€8
fftdere G€trelate"ortàn : Durcbschnittsqr8utât der geæ'nten Abætaenge
ry t besteheaate QEIltàt
NeaIEI - Buono rer€ntlle 78 kg/hf
L&llne - Buono rercantll€ 78 lg/h1
Roggen 3 l{azlorEle
ceiÀte : otzo BzloÊLe vestlto 56 kg/hl
Ih.fer : Nazlmle 42 kg/hl
1,1418 : c@w
llartïelzen : Slzlllen z 78/& ke/d"
l,,Br€reB : 8t/82 lts/tt]-
I(alÊbrlen z 8L/@ ke/bl
ssrdlnlen : 83/81+ ke/hl
catÂnla : ?8/81 k8/hl
Luenbüg : Et{c-staldardqEutât
Nleaterlande 3 E'wo-stsrdÊldquêIltàt
verehlgtes Kônlgrslch : besteheûile queudit
Cll^xÀLi
EXPL,,N.\T0?r ).11 iti . ;-rr CEiÈ,,lL r.RICiS 5H0UN lN :.]I:',i pU5.Lr1iTr0N(l'r)lED ,'Âr',lxs ,.§D iliKEr FprtEs)
INTiIO DUClION
Article 1J of Regulatlon'tc 19 or the progressive eatablish6ent ol a coomon orsaniz-dtion of the marke', in cereal6(0fficial Journal No J0, 20 April 1962) stipulated tha!, as cereal prd-ces were aliEnedr oeasures should be taken
to arrive ct a slngle price EJrsten for the Coûnunity at tile Eingte darket stagcr viz:
a) basic target price valid for the uhole Co aunityi
b) .ringle thresnold orlce;
c) stngle method of fixlng futervention pricesi
d) single frontler cros6ing point for the ComnLiiùy to be u6ed for determlnrng c.i.f. prices for produc16 froE
tbirl countrles.
The single EArket for cereals entered into force on'ist July 1967. Thls sirlÈil-e ûar{et 16 goverred by Regulatlon




The accession of Denmark! Ireland.lnd +L-e U,1i::e,l Kingdoo Is regulate,l by the treaty relatlve to th., a.ce66ioi1 of
the new liêmber States to th? EUropear Econor,ic Coû.runii,y and to the Euælae c@itÿ of Atomlc Ètorsa, §igaed on ?2
Jannary 19? (0.J. of 2'1.3.L972, 15th ÿ€æ No L 7l). {hs negulatioa §oLL25h4 of the cmcit (o..r. or Lo.j.tn| 
- 
LTihye8, §o L l.28) rcilifles, for the nEk3tIaA yêæ L974hrt th; bæic Regulatiæ ÿ" L2o/6ilæc.
r. t-Iall-:iI!.r:
A. Tyres cf pri.ee
Un4er 
'rtic1^s 2, 4, 5 rrd 6 of Regulatiou \o.,):€;,/lÈC1 tar3et ard ir1.ar,'enLion prlces, a -ûaranteediininurl price ar4 threshold lricgÊ are flxed for the Comr,rr,ity e{ch year.
TarEet 
"ri.cest i1tryent1,)l or1.es, gu9rq.t,-ed InJtririli ùrJ-c-e
Sllu1laaeously Lhe lollorlnB Frlces are fixÊ'r lor the ionmually for the îarketiag yeer beglnn'i.nd during the
toLlovirg .clendAr Year :
- 
a Lrrget prlce for coGmox 4heatr durun {hp t, bar1e,v, nriz.e ând rye;
- 
a bêsic inteiventloo prlce lor colr',oD qhe€t:
- 
a s1n8le intervention pri:e for (alzer barley, and r ;ilgle int, îicntion 
.orice l'ir dürrii ,heati
- 
a gue.anteed miiid'rr pricc for ..lurui sheat.
ihr,-.shold prlce6
th6.-: ure fixe,l for lhe Community for the follo,ilng :
a) co,noon.he.,tr dururn wheat! barley, ,,r,rize an,l ryL, j.û 6u.h a ûay raat t'1e selliLg nrice for the iiiirortedprodùct on the Dui6burg ma.ket ls the same as the target.Drice, \l.ifferences i,r lrralit), heing tâl-?n lnto
ac.ounti
b) urts, buckwheatr e".ain 60rghuûr ,..i11et and ca4ary seed, i. such a way thar, Lie prite oI the cererls
4e.t1ôred in paragrapl a), which are in co,npetition ÿith these or,)d,tcts, i.s tae sme as the tar6êt price
on the D'rist'rlr6 trarket;
c) Bheat flour and meslin flourr rye flo'lr, coûmo4 {heat g-oats rnd re?1r durun uhest gro?ts )nd,rea1.
The t\reshoLC ,rices ore calculrted îor Rotlerdnq.
B. Stqnda.d qrrality
Tlte target d,rd intervent;on price6, the quâranteeA mi.nimlr« irice anC the lhreshotd lrices referred to in
secLion Â. are fixe,l fo. standÈr,l ou"1i-t1e6.
Èie3uletion Ho. 76P,/a9/il.a defi res Lile Fi,nder,j qualities for Èon'non s.he1r rye, barley, nai7,e anl drrrum wheat,
Iot lîe 197,t/?! 'narkeLing .r,ear. \
St{trdari quelitie6 for otler cerùâ1s ,,rd fol cÈrLaii.tii o.ie6,)f iloDr, grJats {ni ûer1 a.e iefiied i-Â
ReSulation tto 1 tg'7 /59/)igc.
C. Places to qhich fixe,l:ri,-ee relate
a) Iarget Drice 1nd casie in!ervenLion arice
The 
'{rgeL lriee and ttrê raslc intervcntion ô"1ce.!re f1\ed lor ^,lisbrrrg et bhe *holes?le sLdger goodts
.ie1iÿr,re,l to {ar€-n.)us9, not, xqloqded.
b) 3uaraûteed .1L.itun orice for ,r:r,rr' l.ab
'l'he Juerânt-el rintfl:ru nrI.e lor ;,rua !,he.l; is fi,<cd for the narketilg centre of lhe reÉion wlth tne
1êrgest surplus! at lae sâne 5!aj'6nj Jajer tr-o saûr. ro.riiiions ,s trê tê.det oriae.
9
c) Derlved. lntenentlm ralces
TIE dlerlved lnt€rentlon trElces flxeê, for ÈI1 Erketlng centres ln ttn Cmulty excetrrt Dulsbug, for c@on uhæt,ùe talid for the æ stârdsrô quallty, at tbe æ stage uder the æ condlttoro as îàe baslc lnteryentlon
flces (Bee æx 1).
II. MARKEtr ERICÈ9 (ÀIAIIONAI PRODLtrE) IT4/7'
S@ of the Érket trElces sbm fæ lndlvtdual Comulty coutrles æe not aut@tlel§ cæp:able be@.use they relateto dlfferent atellrery coldltlom, EJketùA stages ard. quÊlttle8.
A.
See arcx 2.
B. l,larkettE stase ard. alellvery conè1tlæ
Iglgilgg : yarehilae trrlce, ln bulk or ln ba€s, retght for ætt, I@d.ed. on remB of trutrDrt, exclElve of trxes.
Den@.rk : Eboleele trrlce, tlellyerï to CoIEnlE4en or nel.ghboEhood, ln bu1k, excluaLve otr taxes.
@, : rholesle sel].lrg trrlce (ln b,'tt ) t *"" not llcluded(Wihzbue : Tholeele pu:cbaee pfce) (fn tu*) ) --- --




rye (nlulng) ) wnoleste mrehæse lrlce, on æ4on, exclwlve of taxes@te )
Irelend : vhoLeæIe lrlce, delErtue fr@ Erehouse, ln buLk, excluslve of taxes, deltvery at port centres exceptfor Elze : ex sllo.
gII : C@on rheet 3 IgÈg - free to destlEtlon, on truck, In bulk, excluslve of tsxesUiltq - free ex mlIL, ln bulk, lmediate dellvet? ard. IEJment, exccluslve of taxee
t @g,- free to itestimtlon, ln bulk, excluslre of t€xeg
: Fog8la - ex trrodueer, ln bulk, exclulre of tÆxesr @- eer,: FogglE - ex lroducer...-Ë,@E, r, 1n bulk, exclu8lve of taxeg! EI9@- free to clestlEtlon, ln bu1k, excluslve of taxe8
: -E-- âyenge trElce for fou orlglns, vlz :
3l :1"1]y. I u u"4", free on Egon at dep.rtue, excluslve of taxesb) Sa.rdtnla )
c) !.{are@ - ln bage, luchasersr bags, free on mgon at d,etrr9.rtue, exc}u€Ive of t€resd) CalEbrla - ln bag8, IDtchaserBrbags, free on mgon on arriEl, excluElve of texes
9g9g!9, - free on mgon, ex trroductlon zone, untrEckeal, excluslve of têxes
Luxenboüg : agrlcultwl Erehouse trEchase trrlce, dellveretl to EtIl. excluslre of taxes
!":r"y I hported, goodeoats ) '
Netherlsnds : }|bole@le lElce of goods I@ded ln bul-k on barges (bomrlwtJ gestort) excluslve of ta:es
United Klrl8d@ : Wholeele buyers lrlce, dellvery to slEclfled. IErts, ln bulk, exc1uelre of taxea.
c. 
.g9l1!x, (EtloEI foduce)
Belglu : EEC standÀral qEuty
@E r Stardard qullty, t6 I rcletueEpeciflc relght : BI,f, 7, )
sEc ?o ). ,.-




Gererv : c@on vheat ) oo*n EtardEnt qElrtyrye)
Barley ) lre::age qEllty of gEntitles tmd.edoat8 )
Frace : C@m vh@t ! I. Èice8 fG qualltles tEd.ed,
II. Èlces converted. to EEC staldard qEllty, slncific velght onlJ belng tsken lnto account
Other ceræls : Avere8e quButy of qrmtltles tEded.
IrelÊnd : Effectlve quallty
EII : C@on vheet : Naples : Buono ner@tlfe @ kg/hftË.he : Buono rercantlle 78 kg/hl
rye : NazlorBleBerley : Orzo rEzloEle vestlto 56 kg/hl@ts : l{ezloEle \2 ks/hl
l{g,Lze : C@une
Dw !àeat : Slcuy ? 78/æ las/blI'rar@: 81/82 lglh].
câlÂbrla! 81/æ ks/hl
sertlnl.a: 83lg+ 4/fl
Catsnla : 78/8L kS/bL
Luemboura : EC BtandErd qusuty
Netherlspôs : EC standal1l qultty
Unlted Ktrad@ : Eefectlve qEuty.







Nellfartlcolo 13 atel regolmenf.o n. t9/L*2 relêtlÿo aLLa gmêuêIe attuzl.one ü urorgmlzazlore c@une alel Eercâtl nel 8ett6e del
cer-aff lO.zzette Ufflclate del 2O.t+.1É2 - 50 arno n. 30) è Etabutto chB, h fwlore iiel nwlclrento del træzzl alel ceræIl,
tlelle dlÀpoetzlml 6mo 
"uu"r" 
pr"ue 3er glugere ail un slst€ta ôt pezào ulco Ipr la Ccmrnltà neJ-la fase ilel Eer@to ulco, a
treveders :
a) un Xrezzo lnÀlcatlÿo dl base \Èleÿole Per tuttâ la Cmu!.tà;b) u gczzo d1 eDtmta mlcoi
c) u netd.o unlco dl detorîimzloæ del trrezzl drlntervsntoi
ài m fuoeo dl tmrolto ill frontlera ,rntcà pr Ia Ccmr:nltÀ, êul rlferlrsl Fr Ia al€temlmzl.one d.el Frezzo Ctt del lrodottt
Frorententl dsl IEesl terz1.
I1 I. luglto 196? 1I ne!@to ui.co dsl cemll è entrato ln vlgore. questo rereto ulco è dlsclpltmto dâl regolaaento a.læl67l1fi'
a"f-f: iiüà i96i;;bii"" allrgganlzæzlore cffie del mereil nel settore tlel cereall (Cazzetta Ufflclale del 19 elu€no 1967 -loo mo n. I1?).
Lraèsslore della DnlEca, ile1ltlrlanita o alel Regno tnlto à dlscllÈlEta ilBl tmtt€to relÂtivo aIIa ade81æ dê1 nuæl statl netbll
alla Cmunltà econcmlca euiopea ea aIIe Ccmultà-eurolra dellrenergla atculcar.ftmto 11 22 8e,m7o lÿ'12 (O.U. del 27.3.IE12 -
tra æta n. L 73). It regolamnto a. tl2)/l\ d.el Comlgllo (G.U. del LO.5.LÿI\ - 17a amta n. L 126) noallflc, per la @IEgE
tg74/75, 11 resolmento ail base n. 120/67/æ,.
I. PREZZI FISSAf,I
CEREALI
SPIECMIONE REI.AJTWA AI EREZI DEI CBEAI.I CIIE F]GI]BANO NELIA PBESEIfIE PI,EtsLICAZIONE(FRMZI TISSATI E BW?'I DI MERCATO)
II{:IBODI,ZIONE
A. NatE Ae! ûezzL
Sulla baee d.e1 regolarento n. 12o/671ffi - srtlcoll 2, \,, e 6 vengono fl8stt p€r la Cæultà, ognl 8mo, det Fezzt bd'l'-
ætlvl e drlnterento, u Irezzo Blnlno garsntlto e del lrezzl dl entmta.
hezzt lnctletlvi-- æezzL tlrlnteryento. Erezzo Dfulmo amtlto
Vengono slnultanemente flsstl per la spgra all cc@erclallzazlone che lnlzla Irmo succeaslvo :
- un tmzzo lrdletlvo per 1I frenùo terero, 1I fnEento duo, lrorzo, lI Sranoturco e la segala;
- u Irezzo dilntervento ttl base IEr 11 frrento tenero;
- u lrezzo drlnt€flento ulco trEr la segale, IrOrZo, lI gmnotEco e IEr 11 fruento ôEo;
- un lEezzo Etnlmo gEra.attto ler 1l frteento êuo.
Èezzl dl entmtÆ
I lnezzl dl entmts sono f18æt1 daIIê c@ultà per :
a) ll froento tenero, 11 fruDento d.uo, lrorzo, 1I gmnotüco e la segala ln.Eodo che, sul n91e!9 d1 Du18bü8, 1I trEezzo
atl venè1tê del poâotto lnportato, ténuto conto deUe dlffereæ tll qulità, ESSturga tI llvello del træzzo trd.:lcatlvo;
b) lrêvem, 1I gmno Emceno, 11 sorgo e la durra, 1I nlgllo e Ia eegllor! ln-Eodo che LL Fæzzo êel ceresll aU cul aI
' pmto aJ che sono loro conôomentt raggtunaa sui rereto dl Dulsbug 11 Uvello del trEezzo lnillcatlvo;
c) Ia farlm dl fruento e dl fmento Begalato, IE farlE a1l segal8, Ie s@Ie e I 8ercIlnl atl frrento t€rero, le ffiole
e 1 6enollnl dl fruento duo.
I ptezzl. all entEta sono @lcol3tl per Bottsrdm.
B. Cnautà tlrc
I WezzL lnÀlcatlyl, I gfleaz! dl lnteryeuto, 1I lE€zzo nlntEo gamntlto ed I fezzl atl entmts nenzlorEtL alla væs A sonofissatl per deUe quautà tlpo.
Il regols.Eento 7æ/69/cæ flss IEr ls @üF'gE èt cc@erctaLlzar'!ûe lÿtl+/l, Ie quIlê ttID del frento t€nero, alella
segala, delltorzo, tlel Smotuco e tlel frcnto auo.
Le qulltà ttpo Fr gli altrl cereall c@ trEr aleue categorle all fulne, sæole e sùotlnl sono fl§et€ da1 regolænto
Bn/6e/@.
c- LuôEhL al oull Bl rteerlscono 1 rrezzl flsÊatl
a)
î pæzzo ùdlcÊtlvo e !L trEezzo êrlnt€ryento itl baæ soBo flsgtl IEr Dulsbug rellâ fase êoI cc@êrcio allrlngroseo,
rerce reêa ÈL @8dlzzlnot u scarlcatê.
b) Eàezzo nlrlno mttto Ér 11 fruEsnto êuro
lL Iæzzo Eln Bo garzntlto IEr lI frcnto atuo à flsæto trEt 1I centlo tll c@rclallzæzlone della zm Éù occedentsrla
æIi.a stesæ faee e aILe Estle'rre conitlzlonl Ireyl.t€ IÊr 1I trEezzo lrdlcatlvo.
c) I æzz1 clrlntarveato atêrlratl flsstl per grf Êltrl cùtrl atrl c(filerc!.a].lzzaztore dsllE Ccûutütà tuverBl ala ùxlsbu!8 IEr
',fiffiamiBerIe"Lsgàqu8I1tÀt1po,EIlBstesufaæÊ8l1eredesleecoId1B1on1Fgv18t€Fr1
trrezzl al'lnt€nento atl laso (Ederc au.etêto 1).
II
II. PREZZI Dr MmCATO (m@IIO lrAZroMtE) rgll./?,
Alcul trrezzl dl Esrcato l,lôlcatl IEr clascur trB€se atetla CEE noa euo autcmatlcamsntÆ conJ.-ablll a @usa d.e]-ls èlvergeEe reIIe
cotrdlzlonl all coüægDa, IEILê fasl c(!@êlcla].l e æIle qualttÀ.
A. P,a?,?a, (bcæ) o rêslod, cul sl rlforl§cono L rBzzL iU @reto LqJl+/?5
B. Eqqlc@erciE].e e copd.lzlonl all copsegE
§J$2, ! trmzzo èL Yondlts ccmsrc!.o all'lngrosoo, Eorco ruds o ln saccbl, Iüdo per retto, su rezzo d! tmslDrto, lnposteeaclw
z Eæzzo c@rc1o allrlngrosso, consegru CopnhÊgen o dlntoml, rerce nuda, lEIDste esctue
R.F. aU Ge@nla I Eæzzo aLl veDdlta cc@erclo êIlrlngrosso (ffice nuria) ) ,__-_-- 
-_-. 
_(wirzuug | §æzzo dracquleto cmÈrclo ailtlngroseo-(mce nuiis) , utrE6æ e8cJ'use




Irlaaala z Erezzo c@rclo a1.l'lIgros8o, lErteE @gzzzLno, rerce nude, lnlEste eacluse, comegÉ æ1 centrl dl
c@tcteJ.Lz?:zloæ, eccezlæ IEr 1I granotuco: q sllo
flglE 3 lt@nto terero : Napou - fEnco @ûlon ælvo, ffice nuda, lElpste esclEeLlùlne 









hezzo aI @€JLzzLrD, fEnco nezzo dl tt?sIbrto, rerce nudê o ln scchl(t!e1 cmgatore), lntrnste escluse
), W""ro tt1 venô:lta ccmerclo all,lr:groseo, su ragore, lûtrEate escluae
quelltà tllp tedesca
qulltà red.la delle qEntltà negozlate
BolosE - ftanco arl,yo, nerce nudg,, ,epoate escluse
foggtE - êLLa trEoduzloae, rerce nuda, iEtrDste esclue
Foggta - aIIa 5rd,wlore, rerce nuda, lntrDste esclue
Bologna - franco anlvo, rerce nudE, lnlEat€ escluse
@ - trrezzo redlo lEr qEttrc orlglnl :
:l :1** I r*"o ESone rErtena, tere IEr ærce, lEtrDEte eacruaeD,' WqegB J
c) ttaræ - fmnco Egone IErteE, tele c@trratore, lolDsùe escluse
câtanla - iLtrfTH; #**;"::f Jlilir"l3]ïifrffii'*Hïi"iiil§"
LusseEbEgo I Wezzo dracqul,Eto c@elclo agrlcolo, ree Eollno, lniD8te eacluse
orzo )À"uil i Poaottl trnortatl
esl 8s881 i îÊezao d.l vendlta èeI c@ercLo allrlngroeso, a bordo (bæratÿrlJ gestort) lnposte escluae
Regno lrnlto I pÊezzo dracqulsto ccmercloellrllgrosso, coNegE nel centri detemlmtl, eerce nuda, lnlbste e8cluse,
C. @!!!! (rrodotto mzlomle)
!gfæ, , quutà tlrD cE
Danlmrca : qELltÀ stanaiard.i 16 É.d'wldltà
Peeo elrclflco BI.T 75 )
3f,3 Z? i *z*
HAr'50 )




r:?ncla : Fruento **"o 
'rT: i::;: ::1"ïi::tlïffiüii*'iill o, tenuto conto eacruslruente .Ier r=so strEclrlcoAltrl cereall : qELltà Eeatla detle qmtltà negozlate
Irlsnda : qELltà oslstente
Elg , lluento tenero : NatrElt - Buono rercutlle 78 kg/hfUùlne - Buono rerca.ntlle 78 kS/hISegale : !{azlonâIo
0rzo 2 Otzo MzLo@Le vestlto 56 kg/hlAverE : Ibzlomle \2 k&/ttl
GEnotuco : c@e
F:.@nto ôuo : SlcILia z l8/& B/tù
l4are@, : 8L/82 ks/Ytl-
calabrla : 8r/8a tg/hf
Sard.egE ? 83/ù kS/bL
cetsnla : 78/8L kg/ht
IJBsenbugo :quÀLttà tlpo CB
hesl Bassl : qulltà ttpo CEE
Re8no Lhlto : quautà eslstente
t2
GRANEN
TOELICETING OP DE IN DEUE PUBLICAUE ]/@BIOMENDE iAI'ZH{(vAsrcEsiIEIDE pRrJzEN, !,tABI(rmrrzEN)
II{I.EIDINO
In ertlkel 13 Y8-E ÿerordant t ot, Lÿ/Lÿ2 borat€4c ifs gslelleuJko totstanitbrengrnt rEn æn gæemchaplEluke d.atenlng ater Ear!.t€tl1r ate sectc gæn (arbltetlebtart âd. æ.4.L*a - 5e Jærgùg r. 30) rerd beÉEid dat ,ear@t€ ae g;àafgæn rpd,er tot el}asr
zouden z{Ja Eebr8cht, b€lÊunaen dleDden t€ rcüeB:rast8est€ld cE ts k@ôn tot één Br{setælseL voæ ae ceueoæcùap ln het elasta-dl.w Er als gereeEchsppe1uke mrkt t.r. 3
a) één vm ate gBh€1e CæeructEp geldenile baslülchttrE1Jsib) één enkele dreopelftJsi
c) één enkele retàd,e ÿor hst beplen m ile lntorventteFlJæni
il) één e'kele dlaats van 8r€reorerschrUdlnt ÿm ae Cæàasctap, als grondslag dleæDd voor tte Estst€Illng Ygr do c.l.f. ttr'usvm ale ult ilerte lêldêa afk@stlge trroalulÊe!.
0p I ,lql 1967 t:|?d (to g@orec}E.ppeluke graenm:fÊ ür rerklng. Doze gæeBclEppel{ke gmm.rkt, rGd.t geregol(t ln yeræèsnlBgE. ].2o/67/w van 13 Junl 196? houd€lde een gereenscl:ÊpnplUÈ ortenlne der mËsa in aà eectæ en**" tF.r.-aa. ii l*t-igOi,:IOe Jssrgang u. Ill).
D€ toetlllrrng En Dene@r:ken, Isrlând ea het Veronlgtl Konlnlcuk, r€rd doü bet op 22 J&lEl lylz ordettekonde yerdrag betætfenite
aie tæt'redfu8 m nLeuce Lld-Statan tot aie EuoIEBc Cæe.scbÂp àn de Euopese Cæensèbp ÿos ato(meærgle gerogeld (p.a. aa.27.3.Ln2' lro Jaargara E. L 73). De verotrlenhg u. ru5/t_vqn ôe raad (P.8. at.t. lo.5.irl+, Ile Jaargo;g, *. i uA) *Uriet
voor het yerkæpaelzæn ln4/75 de basls verordenlA w. tæ/67/W*.
I. VASIGESEEI.DE PRT'ZEN
A. Aa:d m ale rLlzen
Gebaseerd op de verordenlng t. 12O/67/WÆ 8rtrlelen 2,4r, on 6 voralen Ja€rItJkE yær èe cæerochap rlchtfuzen, ,rtorcntle-
!û.Uzen, een goganrdeetd.e nlntmpus en dr@trEllE1Jzen Estgosteld.
Richt$lJ zen. lntemntlelru zen. ge8anrd.eerd.e El.nl@-ru s
Voor hot verkootrEel,zæn dat het volgerd. Jæ amngt vætten gel$!ôuaug Estgestêld :
- 
een rlchtlrus voor zâchte t€rre, tlurle tarc, gsrst, mls en rogge;
- een baslslltenentletrn{s vffi zachte ta!re, gersti
- een enlge lrtenenttBIrus voor rogge, gerst, @'ls en alure ta'rei
- een gegaErd,eerde nlntnuBlotlJB vffi alurt& tatre.
DræpêIflJzen
Deze uord,en voor d.e o€Eeenachap E8tgesteld voor :
e) acbte tsfie, dlro ts*e, gerBt, m'ls en roggo en rel op zdmige vuze tlat d.o verkooptrElJs B het fu€sværd.e fod.ukt op deru!É m Dulsbug, rekenlDg houdende ret de Imllteltsverschlllen, op het nl.veau vu als rlchtEr{o tcui te Uggén;
b) baver, bækrelt, glerst ( plurmglerat, troaglerst), sorgho of aloêlæ, ElILet en kaEleEad. en reI op zodanlge yuzs d.at ate
oniler R) genærôe grenen, dle ret tleze lrodulden ln concwentle stEu op tle mrkt rran Duloburg het nlv€au rian dè rlcht!ÉtJôberelken;
c) næl ru t8re en m ren€koren, reel m rog8e, grutten, B:Les en grleæel vBn æcbte tâfie, grutten, grte8 en grlesreeIEn dEu t€re.
De drenpeuruzen mden berekend. voor Rotterdm.
B.@19
De onier A genærde rlchttrruæn, lateryentletrEuzen, gegù€ndesrde nlnlroIEus en dr@poltrr$zen votden E8tgeste].d vær
be mlde etard8€rdkrÈltt€ tten.
Verordenin8 È,7Cfi/69/BG b€Et voo! de verkætnelzo€aln\/75 de stÊnilaê"rdlffiItt€lten yoor zacht€ tÂre, roggê, gerst, Els
en d.uw tàra'e.
De standaffdlffilttetten voo! ale aDdere graæært4n en betrEltle emten reel, grutten, grles en Erle@e1 zlJn vereId ln
verord.enlns n. r39t /69/W.
Ds rlchtflJs en êe baelelrterventleprus uuden Est4esteld vær DulsbEg tr het stadlm En de grootbafilel, gelereral
fmnco-Egazun zorder losslng.
b) Gegærdeerde nlnlmfntJs voor dru t€ne
D€ze rotdt Yoo! het cc[@erclallgatlecentrun En het gebleit æt het grootstê overschot vastgest€Id tn hetzsud€ Êtsdle en
ond.er dezelfde voorirfiErüen als d6 rlcbttrE{s.
c) lun de ba8l8lntÆtTentlelEUs afgelelale lntsryentlelEuzen vm tle êndse c(@€rclaLlsa.tlecentE yan de Gmeenechap ilanDul8bu,8rrastgesteli1vmac@staIdær.lkraut€1t,ùhetzeIr.!e8t€d.1|8a[orderd.ezêIfêe




II. MARKTMIJZEIiI (BINIENIAIDS IBODUIS) IT4l?5
Nlet alle Iu de voor elk lard. vEn de EEG yereld,e @rkülr{zen zlJn zorder reer vergelUkbaar als gevolg lBn verachlllen ln
Ieverl!€avmardon, handelsstsêla on krÊIlt€lt.
A. PlætÊen (bewen) of atreken woD al.e @r!trl.!zen b€trekkl.E hebben lq/lrl75
Zle btJl8ge 2.
B.@
IglglÉ t Verkæptrrus græthanilel, 1os of geaH, bruto vær netto, gelsverit op tmlDrtÂldd.el, exclulef belastlngen.
Dercrken 3 GroothEndelsErlJs, lererlng IGprùagen of ægevlr€, Ioa, excluslof belastlagen.
Dr:Lts]ai! (nn) : VerkæpfrlJs groothùdel (Ios) ) excluÊ1ef beIEstfuEen(wiirzbue : aantoopp:.Js goothùder) (ros) )








opsl88pleêta, Io§, exclualef belêstIngen, lererlng ln de handelscentm, ultgezonderd
ItaIIe : Zachte târe
exclElef bel.astlngen
ÈlJs af græthandel op \8gon, exclualef bela8tlngen
: IEpgE, - Ios, fEnco plÆts En bestemlng, vr3chtEgen, excluclef belastlngentElne - fnnco rertrek nolen, 1oB, betsllr:8 bU leverlng, excluElef belastirlgen
, @g - Ioê, fmnco plæts riàn teÂtmtrg, excluelef belastlngen
: FogglB - Ioa, af lEoducent, excluslef belBstlngen
: 
.IgggjE. - IoE, af lroducent, exclulef belastlngen
: ry. - Ioe, fmnco plæts m bestemlng, excluslef belastlngen
: Giua- - genlddeltle rrlJs 4 herkæsten t.v. :
a) Slcllle ) r-
.- âkken, fmco Egon, exclualef be1ÊstùEenb) Sardlnte )
c) lbræ - fmnco Egon, ækken En koler, exclualef belastLngen
d) CalE.brta - fmnco statlon En beetemlng, geakt (kopro ækken)
exclu6lef belasthgen
Catanla - fmco mgon, vertrek Foductlegebled, Ios, excluslef belestlngen.
LuenboEg : Inkoopp8rUB a€Erlsche handel, geleverd Bolen, exclNlef bela8tlngen
ler8t J ge:.oporteette lrod.ul<tenHaÿer ) *
Nederland : Groothandelsverkæptr{s, boordwU gestort, excluBlef belsstlngen
Verenlgd KonlnlclJk : GroothEndel@nkæplrlJs leverlng @n betrElde havenG, IoE, excluslef belêstlngen.
c. E9L!IÊ1! ( rnland.B-rrodult)
!gl&,, EEc-st8nitaardkrEutelt
Dene@rken ! Stsndaêrdlselltelt : 16 S vochtgehalteSlEclftek gerlcht : BLT 7, )
SEc 70 ) Kslht
oRG 67 )
irAF ,o )





lbver ] C*r:.aa.fa" kmlltelt En de verhandelde hæveelhealen
IYanlclJk : Zachte tarre : I. kuzen En de verhandelde l§€Iltelten
II. @erekend op Ec-StândsardkEl1telt, mrblJ echter Glechta met het hl-Berlcht ÿerd
rekenlng gehouden
Allere gmnen : gemldd.eld,e kElltelt tu ale ÿerhardelde hæveelhed.en
Ierland : Effektleve lmlltett
EE , zachte tame : Natrpls : Bu@o nercantlle 78 ke/h1Uilæ : Buono rerentlle l8 hg/hl
Rogge : Nazlomle
o€rst : Orzo EzloDals vestlto 56 k8/h1liaE : NazloÉIe l+2 kg/hl
l,la18 : crue
Dum tarre : Slctltê : ?8/80 l(a/bJ.
l.lare@ : 8I/82 l{g/hl
Catebrla : 8L/82 lg/ttL
sêrdlrle : 83/Ar ke/hl
catÂnla : 78/8I kB/bL
Lu@boEÂ ! EEc-stanilaardkElltelt
Nederlanai ! EEc-standaardklautelt








FORKIARINGB TII DE I DBTrIE EAEEIE INDEHOII'IE MISEA(rAsrsArrE pBrstER æ MARKEDSmTSER)
I artlkel 13 I fororttrü)g t,.. tgl:r96,z @ den gndvl8e geEed:o€reIss e.f eb faelles @lked8orilnlng for korn (De oüotrtel8ke Faellee-
Bk8b€rs Tlaferde di 20.4.1*2 - 5. ærgan8 E. 30) er ilet fastsat, at aier, efberbânden s(E tilrEeæIæn af kæn1rlaere flrder EtÆd,
boer traeffes foranstaltnbger for at nas tlI et en8artet lrlssyBtæ for Faelle8Ekab€t trEa enhedsEkedetsst8dlet, neE]lg :
a) èn baetslnitlkÊtlvlrts for hele Fee]-lessbbeti
b) èn taerskeurtsi
c) èn frægangmde t1l be8tæIse eJ ÙrtetrentlomtrElserrei
a) èt enrcIt !*.*"orurgrngssted tler tJener a@ grutdJ.as for beste@Ise af clf-lrleen for fodulôer fm tredJelaDde.
EnhedsBrkedet tmdte l kmfb d,en I. Jull 1É?. Enhod@keaiet er fastst l forordnttl8 w. t2O/61/EOt af I3..Ju1 I$J o tten
faelleg æ:ked.sozdnlng for korn (De euotrnelske lb.ellesBbbers Tldende af 19. Junl 1967 - ]0. aêlgara E. 117).
Èmks, Irlanils og Detforened.e Kongerlges ttltraealelse er fast€at I t:zktot€B @ tle rV€ redl@Etst€rs tl.ltÉealglse ef ilet eurolEelsks
dkon@lske Fb.ellesgbab og af det ermeeràfe At(meærglfaellesgkBb urdertegnet d.en 22 Jerg Iÿ12 (ET nT. L73 81.27.3.L9t2r 




I henho]at tll forord.nlng n. 12O/67/EOtr artlkel 2, \, 5 og 6 fa8tsettes 8êrueÈ lndlkatlYlrtser, lnteryentlomlrlBer, en
g8nnteret m1nô6tetrIr tB og taerskeltrrlBer for Faellesskabet.
Indlkativtrrl8er. lnteryentlon8lElser og Samteret ElndstetrErs
Der er for aiet fæI8elde ær be€ÿndende lrodulélonffisr setld'tg fa8t§at :
- en lrdikativFls for bloed hved,e, basd hvede, by8, mJs og rugi
- en baslslnteruentlm8Erls for blæal hvedei
- en lnteruentlonstrrls for rug, byg, @JB og hærd hÿedei
- en garanteret Blnal8tetrEls for h8€rd hved'e.
TEerakelmlser
Dlsse fastsettes for Faellesslebet for :
a) ttæd hved.e, haard hvede, byg, @Js og rug, @ledee at elgstrlsen for det lndfærLe Irodulft swer tlI lndtkatlvlrtEen
pa narkedei I DulÊbourg, mder hen6ynt8gen tll kralltetsforBkellei
b) hare, boghvede, 6orghm, dura, hlrse og karulefræ, Ptl9d9: at.Irlæme Iæ de under a) memte komsorter, s@' konkuirerÀr med i11s6e prâfufuer, rur E€@e nl.væu acm lniukattvtrlsen trEa Ekedet I Dulsbougi
c) reI af hvede og blandeed, nel af rug, gryn êf bIæd hvede oB gnrn af hâard hvede'
TEorskeltrrlserne bere8æs for Rotterd.sE.
IIIDLEDNII{G
8.ry!
LdlkattvtrEl6erre, lntetrentronslrlseræ, tlen Samteleale n1nà8te!r18
kEllteteme.
Forordnlng N. 7.æ/69/EoW faetsetter stÆdardlsauteterne for bIæd
og taer8kellriseme (e) fastaeettea for Etardard-
hvede, r , byg, mJs og hsêrd bvede for Eroduk-
tlonffiet tn4/75.
Standardkvallteterne for de æElge koruorter æEt for enkslte reI6orter og gryn er fastæt veê folorttnfug w. 1397/69(EOFf.
c- St€der B@ de fa8tstte Elger vetlrærer
p-) rrdtkatLyrls æ baslslnterÿentlonBrEla
Ildlkatiqrlson og ba8lsûterÿentlonstrrlsen festeettes for Duisboug og I engroslodet ved fruko levorlng tll leger,
lkke eflaesset.
b) caruteret Dlld8teDrls for lErd. hvedo
Den gænt€rede ntud.stætrEls for h8Ètd hredo fastsettes for bndelscentret I zoren real tlet Btærst€ oYerahrd, I alet
smà æeetntngsled og unÀer tle seme betfugelser scm lrd,lb,tlvlriBen'
c) De fasteottê8 for ilen esme 8têrdsrdkvaltt€t, I alet 8alme @setnlng8letl o8 uld.er defor FaellesskEbet8 lEndelacentre ætl wdt€8elÊe af handelscentret
»or"to*g rËrhoea hvedle (ee b1lÀs t).
l5
II. r,{ARKEDSmISn (IIIDENIÂ]DÉIIC moDU@) rÿIl+/?5
!,rarkoatstrElsea, eE er anl'ært for hrert sf EOEF8 redlæla,nde, kE,n üIk6 uilen ÿ1ôsre sat@oal:tgaôs 
"f 
*r* af forsksllo-
t loverùgsb€ifrgÊIær, crlsetnlrlgsled % ktnltt€t.
B.@
BelgleB : EngfoæfEaotnllgstrE'ls, 1 læs rBegt ellor 1 æklre, bnrtto for lEtto, I.a€soot raa traùsBd'tûldilel, u/len
afalft r.
@E : Engro8trrl§, Ieÿerllg l"lbenlam ellor @8n, Ife, uiien afglfl'
ffiburitsleprbuklien rygElrgl : EngrosafsotDütgslrtg-(Iæs raegt). 
--r\ I ,ra"n "fgfrt"r
Fmlkk : Bloeil hvede )'
- 
_ \ryE I Prle af lr8er, f,3Dko t':amprtû1ttde1, l loee:'aegt s]'ler I EaekEe (EekkÊ fGÉ5" ) koebers rearrg) uilên af8lrter
tlæd hrede )
lblet rug ) ngro*f."utnfugstrnl6, IDÂ barevogn, u'ten afglrtarIIaw )
ry:Engro8trElErfmlagerrlfsruilons'fglftrlsreringtllhsrdelscent€r,urdto4en@'Jsf::asllo'
Italten :81æd lwÊèe : NaIELl - f:ranko beste@else88teil, lestvogn, Iæs vaegt' uden afglfter::3 ' iffi - f*r,ko af noe]-le, loes iægt, ütaung ved r€rer&g, uitsa afglelor
Bua , ffi* - fmnko best@elÀeested, 1æB vaegtr.uilon afglft€r
Bv; : ffiF - af lEoducent, Iæs vaegt, udon afglfEer
irÉ,it" : Fffi - af troatucent, 1æ6 raegt, udeu s'fglft€'Ëi;- ; @ - frarko beBtæfoerse88tÉ'l, r9t" F"4l uôen afglfber
u,Àra n 
"au 
,  - :îïfl;'#*i"rilflm.Ë,.:iilî::ffi"cm€ader
t) sarafnlea ) læsset, 1 sekke, udon afglFber
c) t4are'm - fEnko baneÿogEforsôrdelsesst€'l, lEesset, L BaekkÊ for koeberens
regnln8, uilen af8leter
d) calabria tiffirffi:f-este@€lsesst€d, 1 sskke for ko€b€rena !esDl'r€'
gggglg - f:anko baneÿogn roruudur"À""t a af FoôuxÊlonszone, uaten eûbau-a8o, utlen af8lrEsr'
LuêEbous r KæbsIEis I lÊrdhÊrdel, f,znko EæILe, ud'en efglfter
lrYs I rnaroer+ poa*tIË'Ee )
Neilerlanôe : Er|€foefÊaetnlrgslrls for \Iê!er lÀesaet I loes vaegt E trmn (boortlulJ gesto!"t) uÀen afg!fter
Engl.Èrd :EDgroslrls , Leverlng 1 besteEte IaEe, Ifs, uden a'fgtÊl
c. E!!Eg (&aedanast Podutrt')
!gE!g : EOEF sterdardkvautet
@XE ? StsndÊrdkvalltet, 16 É fugtteheô, ÊtEclêI vasgt : BLT n L. -




Forbüd,sretrÀrbllkl(gn lysklÉrd : Blæd hYede I ,V"O "*rd**fr*t
Bys I **-"rLa"l(*11tat af tlen sE].etle êfeetntrS@en€'!8Ibvre )
FmnlElc : Blæd hvede : I. Èlser for rukedefo€!-t€ bElltÆter
ri. it.iuu, cmegBet tlr EoEF sts;iardklêIrtet tlog uden henErnt€'gen tll hektolttÆnaegten
Anilere toruorte, t O.oo*"oit"haltt€t af den ffi18i1ê afffitüùlgmenads
flry! : B€stsaetde kvautster
Itallen : Bloeal hvede : Napoll 3 BrcÀo rercartffe lQ t<glh.l.
t dllne : Buorc rerÉatlIe 76 kSlbf
Rug : NazlonBle
sv; : orzoltÈzioEls vestlto 16 kg/bf
rà*" 3 NazloEIê l+2 kg/hI
lbJs ! cct\uE
Uurta Uvua" : slctllen z 78/& lre/nl
l,tBr€@ s 81/æ kg/b1
caLabrla : 8r/8a ke/bl
ssrùlnlen : 83/81 k8/h1
catarüe : ?8/8r ks7II
Lueabourg : EoEF stendÂrahtaut€t
N€êorlande : E@ stardsrdldautet
Englapd ! !€8ta€rnile hE11têt3r.
A.
l6
Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 






























ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec lea prix d'intervention derives (A) lea plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den h8chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de lavesto ~fledte interventionspriser 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
ITALIA 











.. DUR • 
-
Kolding, Esbjerg LUXEMBOURG 
Auhae, Odenee Nakskov BLT 
-
-
- SEG • 
-
- - ORG • 
-
- - MAI • -
- - DUR • -
NEDERLAND 











- - DUR • -
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille ChS.teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -








































•) Prix d 1 intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
.!luziger uterven tioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionapris 
0 ) Prix d'intervention unique diminue du montant compensatoire "adhesion" 
.!linzigerinterventionspreis vermindert um den Beitrittsausgleichsbetrag 
Single "'Intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d 1 intervento unico· diminuito dell'importo compensativo 11adeaione" 
Uniforme interventieprija verminderd met bet compenaerend 11 toetredings11 .. bedrag 
En interventionspris nedsat med "tiltraedelses11 -udligningsbel~bet 
17 
' 
trxe 2, lùùErg 2, Arrcx 2, AUegato 2, BlJIage 2, Bf]aA 2
Lileu, boüses ou réglons sE lesqueL8 trDrtent les lrlx de @ché
Orte, Bdrsen cder CÉb1ete auJ dle Blch dle lrarktErelse bezlehen
Centrcs, @kets or reglon6 ùo vhlch @ket IElceB relête
PlBzze, borse o reglone cul 61 rlferlsc@o ! l|ezz! dl rer@to
Plaetsen. beEzen of Etreken lærop de @ktlEUzen betrekklng hebben
Sted,er, bærser eller ærâd.er, 6@ @kedslElgerne angâr
tn|lr%,
A. lleu avec les F.lx dilrtêrentlon dértvée 1e6 plE hEut§ - Orte Elt den hôchEtÆn abgelelteten Interentl@IEelsenplaces ylth hlghest derlved lnteryentlon ir1ce6 - IÀoghl c@ I ÿezzl alrlnteryento derlEtl I plu a1t1plætsen ret d,e hoogste afEelelde lrteryentlelEuzen - Sted.er Eed d.e hæJeste afLedt€ lnteryentloE[riger




DANMAM DEESCHI4ND (BR) FRANCE
Prdukton A B A B A
BIT
d t1th. 3 bou6ea :Ârttlrettsctres P 3 bôroen:
Arlth./3@ket6:

















Bease s -A].IE a
DélarEænt
Indre








C€lcuLé Eu base des lrlx cAF-l
clf-ÈeiseB-Celculateal @ the I
IÂto su]Ia ba8e alel trEezzo clf,










DéIEtænt lande8lrrechæt auf Grundùge de8
E51B of frlcea c.l.f.-c€Ico-












IRELAND ITALIA L'JIEI{BOIIRG NEDERIAND UNXTED KIX@OM
A B A B
BIT cük EùlBcortlv Napo].1 udlne p Lu@boug RotterdE
Itrd,:@t
TlIbury Caubrlfue
SEC BologÉ / trxeuboug RotterilaE
ORG
Enrüecætiy
FogAla p Luentoug Rotterd€e
c€ebrldge






























































klx dr tntêrentlotr ùéllvés les plu ttsut8/
Hæastê afgeleld€ lntorentlotrr1Jzen
ktx arlhtsrentlon a!ét1vé8 les PIE bas/ Fb
,rÀ,1 *e,6 555,rw.,6 ,88,1 ,93r1 ,»,L @16 i10,1 6tr,§ â,r
5M,\ 5b7,9 ,53,t+580.9 ,ü,b 59L, 5n,\ @'s sr! 6t3,9 ;r9,b




TI,OL n,ù to,68ÿr51 03rl+r 8i{t2\ t5 rtl 85rB 5'ù tt,r7 !8rl+1
Ibrk6dslrlser
Iavest€ af ledt6 lntæilontlæI8lBer T, 
'7, 76"t
Tl 
'\I81,31 A2,1lr &rÿ' 83,81 €1,61+ 05,ltô &r31 17,rlr




t*o,tt t+o,67 lrlro043,09 l+3rl+9 l+3r81 Br3o srTo r, rLo \r,ro rr,9t
À,brktf€16e - Dtrlsbug (A) br@ !4r03 &rF l*,lr l{4rlto t4,ll(
Ntedrlg6tg abgeleltete InterentlæIEelæ
lrarktlaelse - HüEbEs (B)
38161 39,o2 )9,1.2[1rl+3 lrl,83 \2,2\ \2,6\ [3,oll +3,41r l+3r85 ù,q
39,r7 39rX [3r08 l+3r83 \3t75 ,+3,78 4r@
trRANCE
Èlx ôttiteryeDllon dérlYéê 168 Iùu tautg 6lrrr 6trTe æ,336s ^îe 6,æ 6,61 67,æ 67,03 srs 69,6 i9,67
ktx de @ché I ) E u"u" 
^Ipu"I tA/
Prlx êe @rché IL
-ÈLx d| tnteryeûtlon dérlvés Ieê pI8 EE i6'r7 57,Lt ,7,æ6ô Aq 6r,46 e,o7 @,68 63ræ 63,lr ù,52 ,,,L3
kû d6 @Ehé I )
)





67,3. 70,8 72,r3 f2,l+5 o,à1 68,1!
t3,æ 6, 
'\'l
fi'29 69rol fi16 67,L3 6l.rl.i
IREIAND
SLgbest detlred lnteflontlq Ir1c68
1-
4r& t+,89 lI,9lr
,,76 ,,æ ,,Üt 5'% 5t9 6r* 6,10 6'L,
l4alket IElcês - cork (A)
Iæst derlved lnt€nontlù Irlceg
6r79 6'5o 6,6,
lr78 1,83 4,88 ,,75 ,,41 5,6 ,,9 ,,* 6ro3 6,o9
Markot lEi.cos - EülscortùV (B) 6rÿ 6,30 7,3> 7râ
ITALIA
kezzr. d,r trten€nto ôerlEtl t pl'u aLtl
L1t
8.ôr3 8.F' 6.9F9.4æ 9.rre 9,6d 9,695 9.7t3 9.ar. 9.955 t0.oI?
PrezzL d! @r@to - ÀtaI)ou (A) 10.2æ
Èezzl drlnterento dorlEtl 1P,.ù bssoL 4.227 8.315 8.1$38.4t4 8.9æ 9.OZ 9.108 9.t* 9.?f 9.373 9.!51
Èezz1 è1 re!@to - {.rüre (B) 9,233 9.29 9.67 .0.@
ur@l'lBouRo
Èlx drlnteflentlon dérlvés loa IùuB bE ,ÿ,é
'to,r
545É 570'7 ,Ù ,09,7 ,»,2 @, 6.2 6I]
Èlx ùe Erché - I rqv" (c) ,@,1 566,i ,93,9 6ù,7 6Lo,i it,,7 i2a,2
NEDERIAND
Iaêgste afa6le1de lnî4rentl,etrEuzen HFI
37,4 §,a 38,lto1lo,æ b,67 ltlr0: l+1,!3 ùJ,r0l &,rl l12rr7 tlp,»
!4srKprlJzen - RotterdBE (C) 3ô,rt 39rl 4L'75 2,û \\,9 b,5c û'5\
UNITED
I(I}CDOM




\.25 L,30 \,y 4 
'l+1
\r+l \'52 lrrg t,63
IrlceB - Lordon/TlltutY (À) ,,æ 5,9 6,)2 i,)r\ 6'ro 6 '27 , t37
L@est derlved lntsryentlon lrlcea 3,tÀ 3'l+9
3'rt'
1r.02
1.r08 l rr3 L,19 lrr24 llræ l+r35 l+,41

































hlx d'lnt€rentton dérlvés Ies plqs lButs/




È1r drlntereÂtld dé!l.vé6 Ie6 plus bâs/
IEgEtê afBelotaie lntorentlelrlJzen ,42,\ ,\7,9 ,r3,t+580.9Èh a16 @rché / Iie.rktFuæn








75,7' 76,r8 n,\L8r- 
-11













39,\. 39,llc 39'9 39,9 39r9 39,9 )9,9 \2,t, b2'9 4312' B,æ
FBA§CE
Èh drlntot.Mtlq dérlvé6 les Iùu lEut6
Èû de Brché I )i !À8æ6 A1F8
kr.x ile æché II i (A)
ÈiI atrint€rentld dértyéE lo8 plw beg
Hr ate @'êbé I )i lplr€t-Cho!








u,ti 65,58 65,% 6,,\3 6r,91 67,n 67'4 67,ù 67cJ 67'ù 69,ÿ 70,2'l TL,'1
62,9 6l'tt 62,4 63,& 6[,il 6r,9 65'N 65,2L 6i,2) 6,oL 67,jL 68,1r4 69,1+
IN4AND
gl8hest dsrlved lntêt'r@tl@ IElcea
l,ralket Ialces - CGk (Â)
Ioe6t èerlved futereDtloa trElceg
lhrket trElces - Eü1sco!üV (B)
I









Pr€zzl dr trterento dorlEtl I ptù altt
Pæzz, Al @!@tp 
- 
Napoll (A)
kozzl itrlntêrento aterlEt1 1 p1ù bê681







9.600 9.ltoo 9.00( 9.300 9.300 9.30( 9.N 9.ÿ 9.300 9.300 9.700
UJX.B{EOURG
Èlx drlnt€nêntlq dérlvés Leê plus bas




,60,7 ,@,7 ,6;l 560,1 560, *,$,T;{*,"i,* nl, i,$'u f ,,u
NDERIAI{D Ieg6te êfge]elèe 1nt€nentleprlJzen
.\rarktFlJzen - Rotærde (c)
HF1
37,& 38,02 38,116lor30
38,00 38,0o æ,00 §,2' 38,1 o §'a 39,25 39,25 39,2' ,+I,0O !2,00 \7,75 +2 r(n
I'NIIED
TINCDCI.I
tll8host aerlÿed 1nteftent1@ pt1ce6
Narket lrlcos - Lulon/lllbury (,')









Italket prlces - cêebrldge (B) 5,66 5,& 5 ,76 6,o5 5,'fi ,,6 ,,æ ,,(8 ,,83 5,6 6,08 6,1Â 6,27
2t




IifTERVEN'I IONS PÀI I:L
LYIERVEI{IIoN mrlCd-
HTEZZI DIINTERWJNI'.)
LYIERVE l{1 IE Al IJZEi
II{IE8VEN'I IONSPiT liu

























k1x drtntenentlon dérlvé6 LeÊ pLu6 hauts/
Ho ste afgelelde lnterentlelauzen
ktx d.r1nteryent1@ dé!tvé6 leo plus bas/
Iê ste Èlgelelde lnteryentlepruzên ft
588,1 593,6
586,\ ,9r,9
hll d.e @rché / lOrktp1,lzenp Bruotle6-lbrtrlJk-Lrège (C)
DA{MARK
itfJste aflealte lnt€nentlomtrrlser




















l+3,9 I+3,p \3,75 \3,7' \3,n 43,7:
T'BANCE
È1x dr lnterentlon dérlvéB lea plu6 h8qts
ktr de @rché I )
i Eesse8 Âlpeg
nrx de orché rr ) (À)
k1x drlnterentlon d.érlvés Ie6 Èus bas
Prtx de @rché I )i lolr-ei-Cher
Prlx <re mrché rr I (B)
&,oo 66,6r
6t,\6 62,O7
7L,27 72,t8 7t,* 7L,* 12,63 72,39 72,\9
69,41 7o,35 68,3r 68,:r 58'ÿ 8'72 68,62
IREIAI,ID
tll8host derlved lntcryentlm Irlces
I,,ârket lrlces - Cork (À)
Iruest deri.ved lntenentloa Irlces









kezzl. dr 1næwento derlEtl 1 p1ù altl
Prezz! d,! @r@to - NapoLl (À)
hezzl d!lnteryento derlEtl I ptù bassl




-0.0@ 10.2û( I0.r0( ro.7od1o.6oc I0.r0( 10.500
Lrr(F;]'80ütc
fu1x drlnterveDtLon dérlv.6 Ies plus bes
Itlx de @rché - É pays (c )
!Iu
,78,7 5u,2





lErktprlJzen - hotterdü (C)
I:l I 4o,67 4r,o,





Itlghest dcrlved liltervent Lo\ 
-rr1c.:
Ibrket prlces - Lodu:.111-.r, (
L-'vc:rt dsrrved 
-'.ter\'- r.-' )ir.'







6,221 6,55 6,1t, 6,16 6,\8'.6,b 6 
'ro
l+,08 4,r3




















htx dr tnteryentLon d.é!1vé6 Ies plus lEuts/
HæBsla afgelel.ùe lntê!ÿentlelruzen
àlx drlnterentlon dérlvé6 les Èu6 ha6/lê stê afgelelde lnterentlelrllzen
Èlx de @rché / YEktfuzenhqêIles-Kor-trlJk-Lf èeÊ ( c )













Èû dtlntærentlon (tiirtvéB Ie6 plE hauts
klx de @rché I )
i Ba8aos AlF6
klr d.e @rché II )
Prlx drl.nterentlo dérlvéB les Èus beo
Èû de @rché I )i !rl!æt{he!
Èlx rre erché rr j (B)
t[ghest alerlved. lntewentld IElces
ùrarket Irlces - Cük (À)
IÆst dellæd lnteryeatlon lrlce6
t{Àlket trrlces - Eml6cdthÿ (B)
I,tezzl dtlntenento dertEtl I ptù altl
kezzi d.t @r@io 
- IbpoLl (A)
tuezzl tlrlnteryento derlEtl I plù ba6s1
hezzl dl ær@to 
- iràlne (B)
Prlx d'lntêilentlon alér1vé6 les llus bas
Èlx de @rché 
- I f"ys (c)
leg6tê afgelelèe lnt€ryentleprlJzen
i4arktprUzen - Rotterde (c)
r,,r9l\,2\1,.,æ
llLahe6t derlved lnterventlon f lces
l4arket IElces - bndon/Tllbrry (,,)
bÿest derlved rnærve:ltr1on lrlcea
Ihrket prlces 
- 
Câ.rbrldse (B) 5,22 1 5,2r \,8t
2lb





vltlx x E xltll il ut rv v vr vilvlil rx x xr xillt u nr N v vr vilvlil u x x xll r ll lll lv v vl vll$nl rczsl19:,l, ltgzs
......,..... Tsslotpnser/SchmllenPtroreo /Ihræhotd pncæ/Pnt do *ullPtûa dentrcto/Drsmpelpriizm
----- 
BoEisntorumtroæpria/GrundrntorvontronGprgrg/Bqsrc rn!ârrentron pnælPrix d'inlffvmtion de boæ/P.æo difltrHtto dr boæ/Bqsi8intmmtroprijs
aFLEDTE TMERGltnoNspRTsER/AEcEr-etrErE rNrERvENrorspREtsE/DERTvED INTEmÆllnoN pnrcænnrr rrrenv ohtvbrnazt tnrenv oemvanraroeuoE
...dehojosie / hôchsto... /...hrghæt /...tos ptushouts /...ipiu otti /hæ98ù0...
,,,de lMte / niednFte,.. / ..twest /...tos plus bo§ /,..rpiub{si/toogsto,.,
--- 
Mort4dprerÀ /Mqrktprorse A /Mqrkot pilceeA /Pilxdemorché A lPrezzi dt mæoioA/Morktpriizen A
.-.-i MorkedpnærB /l4orktpreis B /Morkot priæB /Prrxdomrch6B lP@zt di merætoB/l'lorKpnizen B
- 






























































wttxxxxtl tlnttvvvr ur vill txxxnltlt lt tvvvt vrvlt lxxBXl I tllnl lvvvl vlllpnltgæ119t,,11975
...'.""' T@Ékelpfls/Schwsttgnprors/Thr€shotd pncæ/Prix de suil/Prezzi d'mtrctq/Dmmpelprrjz€n
aruDTE TNTERET{T16N5p6ER/aBGEtEtTETE INrERlENTrot{spRtrsE/oERvED INTERVENTToN pRlcEs/pRrx tNTEw DERIÉslcnEzt tuew oEttvarrÆGE[flDE I[IERvENTlEmuz
...de hdlgste / hochsto.,. /... hrghest / ... tos ptus houts /.. r più otti / hoogsto ...
...de towsto / nred.rgsto .. /... tovost ,/ . . tæ Ptus bos I i prù bqsr,/ loogste ,.'
--- 
MorkedpnærA / Morktpreræ A / Morkot pn@ A / Pilx do morché AlPrazzt ét norcoto A/Morktpf,Jzen A







._...t )a '"1 -!" 1 I
--J
.r-
t-' '2 ,.,..I.....t _' A \, ,/ S f-l t-
/ 2(:- t. ._,J _€s.J
Lrtrtttrrrrtt
ftl,,l rr l,r lr rl,,l rrl,,lr,l,rl rrlr'l































........ T@rskolpnsêr/Schwottenprers/Threshotd pn@/Prrr de geurl/Prezzr d'ontroio/orompetpnlzm
aFLEorE rNTERvENloNspRtsER/aBGELETTETE tNTERwNrroNSpREtsE/DERTvED tNTERvEilTloil enrcÉslmtx tnrEru oÉRvEs/mEza TNTER DERIVAÎÆGELETDE lfrEffiMEpruz.
.. dêhdjêsto/hochste /,..hrghest /...les Ptus houts/...r prù otù /hoogsto..
..dotoffito/ôrodngste.. /...tovsst /.. les ptus bos / .' prù bossr /toogslo
--- 
l4orkedpnger A /Morktproræ A /MorketpncæA / Pflxd6 morchô 
^lProzzt 
dt morçotoA/Mqrktprijzon A
.-.-. MorkedpnserB /MqrktprerseB,/ Morket pflces B / Pnx de morch6 B lPrêzzt dt mer@to B / Msrktpruzen B
- 
























































PrlY d'lÀtèrventlon uniques /gnlforde intervent.lepri j,èa
Jb
,o9,2 ,L4,1 5æ'2
,4r,7 )5L,2 ,16,7 ,62,2 ,67 
'7 ,73,2 ,70,7
5e+,2
Prix do oarché / MâlkhpriJzen







n,L0 70,01 F,e+@,70 s3,r\ 3l*,gZ 6,æ 86,o1 ü'a7 87,70 88,5t*







Marktprêise - rlUrzbur8 (B)
DM
37,27 37,æ i8,08)9,91 r$,34 û'a tIr1, \L,5, \L'» \e,ÿ t+",76
39,lto a,6, 3'65 13rr0 '3,/+8 3,æ
l{o,89 4L,76 t]p-,6' r3,8It ùr78 *lrræ ,4,8+
I'RÀNCE
Prlx drlnÈervenLloE uniques
Prlx do oârch6 
- 
D6p. Lolret (C)








,,æ 5,6 ,,7r 5,n ,,43 ,,æ ,,9\ 6,æ
ITAIIÀ
Prezzl d'iatelvÊnto unlcl
Prozzl dl ùercato - BoLotna (c)
Ltr
8.157 8.2\5 8.331t8.?+l 8.82t 8,9r 9.6 9.091+ 9.182 9.270 9.3r8
9.300 9.610 9,6a Lo.575 10.7æ
Prli drldtorÿeÂtloa unlques 509,2 )L4'1 52o,2
,\5,7 ,rt,2 516,'l 56212 ,67,7 ,n,2 578,1 ,0\,2
Prli de Earcbé 







3rro7 3r,\, 35r8337,58 37,* 38r3! ÿ,T2 39ro9 39,\7 39,0' br23









































Prit dr lDtolv€ntlon uElquos
llÀlforos lrtereontlop!lJzsr



























b,æ tafi ùr,1, \1t6, \Lt6, \t'15 \tr75 LlrP b2,tO M16, a165 \2tÿ
FSJ,NCE
P!ü drltrtervgntioE ualquoo


















Prezzl dr lBtorvsBto uÀlcl





0.750 ).o5o 9.r50 9.610 9.6fr 9.610 9.rro 9.rro 9.610 9-7ro 9.»o
LO X E}' BOIIRO
Pri., Ar lDtêrvontlon unLqug6
Prlx do @rché 




'3r,2 535,2 ,3r,2 535,2 ,\o,7 5\o 
'7


















































PrIr drlûtêrventlon ualquoe /
llnl forEe late.eoDtlopri jzoù

















































10.r,00 10.200 o.700 10.700 ro,?æ 10.70( lo.7æ 10.70
LUXEI'IBOI'RO
Pri! (lrint6rvoBtloa uÀLquos
Prir dê @ché 
- ÿ paya (C)
trIu
,,L,2 556t7





















































Prix dtiiteryentlon uniquos ,/
UDiforEe i.ntêreentloprlJzeû
Prlr do Mrché / l,tarktprilzeû
f bruxelles-KortriJk-LlèBe (C)
Fb



















r+r,r, I \t,>s \t'»
\3,6' 43,1lo l+3rb ,00
B,F E,F 4,F ÈrF &,F \\,n &165
TBANCE
Pllx alrlÀterventlon ualqusg




















PrIr dl' lntêrv€nlloa uûLquss
Prix de Earch6 
- I paye (c)
F1u
,62,2 567,'t 573,2
,6,8 548,2 ,æ,2 5æ,2 ,93,7 ,93,7 ,n,7 593,7 5»,2 5»,2
NEDERLAND





















































vilt lx x xr xrr
1972
r lt ill rv v vl vll vlll Ix x xl xll
1973





,,. .... T@Ekelpris/Schwltonprcr$/Thr6hotd prræs,/Prrx de suil/Prezzr d'entrcto/Drempelprrlzen
---- 
BosBotæentrorepng/Grundtntffiantronsprers/Bdsrc intervontron pd@/Pnx d'rnletwtron do boæ lP@o d-nterMto di bo$/Bosgintemrûreprijs
AFITDIE INTEruENIOI{ffi/AAG&STETE INIEMMIONSPREISE/DERIVED INTMVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIIES/MEZZI IN]ERV DERIVATI/AFGELEIDE INIERYENTIEPRIJZI N
...dehdJæte,/hochsle../...hrghesl/..tEsptushouts/...rPrùottr/hoogste...
... deloie<e /niedn$te... / .. towst /. , tæ ptus bos /.. r PIù bæs / Loogsto . .
- 
Enh€dsrnt€,rentronsprisr,/Enhqttrcho lntsrenhoÉprebo/Srnglo rntâwnùon pnces/Pnx tntn unlquæ/Præzr rnleru unlcr/Unrfom lntodentGFuzm
--- 
Morkedpn$rA / Morktprolso A/ Mqrket pilæg A / Prix de morché A lP.ezzt ét mercolo A/MorktPnizon A
.--. M@kedpflærB ,l Mùktpres B/ MorketpricæB /PrrrdemrcMBlPnzztdi mo@to B/MorktpnjzenB
- 
Morkedprrgrc / Mqrktpêr* C/ Morket prrcæ C /Prrx domorch6c,/Prszzr û mæoto C/MorktpflJæn C
27















































vilIx x xl x[
19n
Ilr lll lvvvr vll uilrxxxt x[
1973
il ilt tv v vlvflvillrx x xt x[lr il rv vvt vI
19751974
....-....-. T@Ekelpriser / Sôwoltonpreis/ Itreshotd pri6 /Prix do 8flil / Prozzi d'entroto/Drcmpelprijm
ÆLEDTE rM&EtrnoNm6ERlaBoE"ErrErE tNravExnoNspnssE/DmrvD rumvmon mrcÉslmrx nmw ofurÉsrpnpzr INTERÿ DERMfl /aFoELEroE rMERvEt{lEpRrJzE}l
------ 
... da hdjosto / hôchsto.,. /... highest / ...1æ plus houts /... r più qlti / hoogsto
-.-.-.- 




l4qrkodpnsor C / Morklprcrs C/ Morkot pilcos C /Pnx do mqrchô C / Prozzi dr mer@to C/ Morktpri,zen C
28
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE
UC/RE/UA UC/RE/UA















































vlil rx x xr xilI I il ilt tv v vt vfl vliltx x xl xlt I ililrtvvvrvilviltxxxtx[
1971
r ilt tvvvt vil
19751972 1973
.........-.T@Elelpflser/Schwollonpreiso/Thmholdpr!@s/Prirdesouil/Prezzi d'ontrotq/Drompelpnizen
ÆtEDrE rNrERvBmotsptusEF/AgctrEnEtt rNlEplEuror6pnElsE/DmuED rrrEnENTroN pRlcei/pax NIERv ægÉlpneza ruenv omrvAn/AFcELEDE llrEnvEirnEmrJæN
dahdiesio/h6chsto.../...highosl/..toEplushsuts/...i piùoltl/hoogste...
.-.-.-- ...d0 loEsto /niodilgsto...l..,l@æll,..les plus bq8 /...i piu bossi / lqog8ts.,,
- 
EnhedsinterÉntromprigr /Ernhoitlicle iniercntronsp@is/Single rntemnlion pricæ/Prix hlw.@rquæ/Pr@a irdfl. un,crlUnihmo rntsymtropriizon
- 








































Plls d!lÀlerveatloa ualques /
0DIforEe lEtervottlePriJzeD
PrIr dc @ch6 / MarktPriJzo!
É Bruxellô6-Kortrllk-Ltège (C)
!83,c !€8,t lr9L r05L812 ,23r7 529,i ,ÿ, ÿ.o,2 ,\5,7 ,5L,2 5561
ÿ5,( ,æ,6 ,66,3 fri,9 5e6) ,ùt7 tu'g
DAJ.{ I.{ÀRI(
EnhodsiDtsreeotloa6Ptl6er
Uarkedkpriser - Ky'beaham (c)
Dkr
8'6', 69,rL 70,3ÀT3,TI 7\d 75'4 76rà TlrD n,* 74,74 79'6)




llÀrktprols€ - Duisbur8 (A)
üarktprelse - Uürzburg (B)
Dlr
35,3r 3',76 ÿ,t637,93 38,3: ÿ'T' 39,11 39,ÿ 39,9r+ llo,3tr \o,75
31,Li 42,2e t+2,61 v§5 E165 \Lrzi
ÿ,q 37tü to,88 t*d', Mr75 LI,9lr l+0,63
FRANCE
P!Ix clrLÀtorY€Et1oE uDLquea
Prir de @rché - Bassea ÂIpoa(A)
Pr1! cle aarché - D6p. Iadre (B)
,3,6' 5\'ü ,l+,88
,7,16 ,g,1:t ,8,79
,9r31 &r@ 6,6L 6L,æ, 61r8:
6rIt 67,o5 70,7\ 'î,5 70,6 6rI 63,37
IRELAND
SiEBls l,Àtgrventloa Prlcos
Mùk6t prlces - EnalscorlY (C)
ÿ






Ptezzl dL nêrcâto - Fo881a (c)
Itt 7.T38 7.86
7.9llr





Prix de ûarché - I paYs (c)
FIur
[83,0 !€8,: l+9!,0518,2 ,23,7 52912 ,3\,7 )1o,2 ,\,,1 5rr,2 ,16,
NEDERLAND
IJÀifor,ne ltterYen LieP!1izeo




3r,69 ÿ,6 ÿ,\\ ÿ'@ 17,æ T,'E 37,ÿ 38r3
ÿ,ro 31,75 6,t5 4r,38 \L,67 4r.,06 §'25
UtrI TEI)
KINGMM
Sin8le LntêrYeÀtloÀ Prlcea ÿ 3'v 3tLl 3,6t+ 3,70 3,7'
3,6]. 3r& 3'9 3r9l àro3
Mark€t prlc€s - CaEbrldge (C)
,,r3 5,\7 ,,ÿ 6,o9 6,ü 6,6 ,,23
30



































PrLr de Earohé / MarktprtJzo!
, Bruollos-Kortruk-LlèBs (C) 48:,9 t€8r3 l+98r3 io7,, iL5,O 52,,o 5?6'l ,*,: ,5I'7 ,70,o ,10,o iTl',
DÂl{]U"Rf,




Dkr @16? 69,5L ?0,31tn,n

















Prù do oarcb6 
- 
Basaoo ALpos(a)
Prtr do @roh6 
- 








6'?5 6 r33 o,JJ 6,sl
ITAIIÀ ProzzL ilrlitorvo!to ulcl








Prlr do @rcb6 



















,,\2 ,,r3 ,,43 5,& ,,5L 5,37 ,,t+7 5,t+7 5 
'52






























Prlr d'lBtsreotrtloa ualquss /grl,fo!0o lntoroEtLoPrUzoB















t{arktpreiso - DqisbEr8 (À) l+216, V165 ttz,65





PlLr d€ Barch6 - Baaseo AlPga(A)





Market prtôos - Enulecorty (C) 6,9 6'ÿ 6,to 6,18 6,à€ 6'ltô 6,5L 6r»
ITAlIA
Plozzi drl[têrvouto ulcr. Ltt
8.389 o.\n
















































Pllr dr htelvotrtloÀ u1qugs /[rDlf orEo lutorÿoatleprlJuoÀ










Dkr 76'4 T7 rù 71,*












È3,I, 42,to le,{o \r.'a5
tlp-,7, M'4 l+lr5o \L,25 b'75 br75 @'75 br25
FBAI{gE
P!1r drlBtorYeÀt1oa uÀiqu6s
Prlr ds ùa!ch6 
- 
Bassaa Al,lga(A)
















Prozzi, dl @orcato - Foggia (C)
Ltr 9.16, 4.653 8.?rr
LUXTH BOI'RO
Prû ilrlûtorvsûtloD ulqùoa
PlIr do @rch6 
- / paye (C)






Efl §,æ 37 '2o 37 'ra







ÿ 3,81 3,t§ 3rÿ
6,28 6'o\ 6,oo 5,6' 5,27 5,æ ,,26 ,,17
3tb
















































vlil rx x xr xr ll lil tv v vr vlr vll lx x xl xlli I rI lv v vt vil vilt lx x xt xil| | llilttvvvlvil
19751972 1973 1971
............ I@6kê1ts&r/Schrellenprcre/Ihr6hotd pn6/Prrx de sull/Prezi d'ontrolo/DrcmpelPriizen
---- 
BsslgrniemntioEpfls/Grundtntefr@ùonsprets/Bdstc rntgrrentton pnæ/Èrx d intfr6trm do bos/Præzo d'intermto dl bos/Bosrslntormtisprijs
lnrore Nnnmîomrmsmlrcæunm rlrgwanrotsrnrGtm imenvwnoN pRrcEs/mx rNTErÿ DEflvEi/Ru lt{rEnvrERvATl /ÂFGETEE IMEFIENTIEPRUZEN
----- 
.-.aiMieslo/h6ch3te.. /...highæt/ .læ plus hquts/ . ipiu olti/hægsto...
. de lmsto /nrodrigeto ... /. . lov6t / .., 16 Plus bos /...r più bc8i / loogsls
- 
EnhgdsntorEnttonspûsd/ Elnhoitlidte lntmtioEprers/SlElo rntwmtion pri6/Pilx intery. uniques/PEzzi int9fr. unrcl/Unllorme lntoryghhePrllzen
--- 
MûkedprisrA / MqrktprorseA/lilorkel pflc6 A/Prrxdo morché A /Prozzr di meuto A/MorktPrrizon A
.-.-. Morkedpri$rB / Morktprorso B /Morkot pflcæ B /Èrrdemorch6 B /Prqzr di mor@to B /MorktPrrlzenB
- 
Mùked;nserc / l.,torktprorsoC /Mqkot pflæs C /Prixdo morch6 C /Prezzr dr memto C /MorktPrilæn C
32









































vlll lx x xl xttl r tt ttt tv v vr vr vlr lx x xr xrrl t rr trr rv v vt vil vlil rx x xt xrrl r rr rrr tv v vt vil19nli9z3ltgt,,ltszs
.. T@Ekdpner/Sc}lEllonpÉlso/Thr6hold pflæs/Pflx dq æutl/prozzr d'ontroto/Drompetpnizon
AFTEOTE INEMlONSMI§R/AæELEIIETE INTEMMONSPREISE/DERIVED INERVENlON PRICS/PRIX INEBV DERIVæ/PREZA INEV DERIVÂII/AFffiLEIDE INMBIIEPFIJZEN
do Mjo6te /hôchslo .. /... hrghest / les plus houts/ .t ptir ottr /hoogsto
deloy6te /nEdngsle / . lowgt / tosplusbos /. I ptù bogsl/loogsto
- 
Enhedslnlorvmtonsprrsr/ErnhgrtLche lntervontronsprer*/Srngle rntwenlon pilc6/Pnr htory unrquog/Prezzr lntory unrcr /lJnrlome lflorventtopnjzon
--- 
Morkedprsr A/Morktprel$A/lvorkot pil@s A/Pflx do mqrch6 A/Prezzr dr mrcoto A/MorktprUzon A
.-.-. Morlcdprrser B/MûrktprursB/Morkotprr6B/Pflx demrctÉB/Prezzr dr morcotoB/Morktpruzen I
- 

























































vul rx x xt xrr I t tt ttt tv v vt vrt vttt lx x xt xtt I [ ilt tv v vt vll vlll lx x xl xlll I ll lll lv v Yl vll
1912 | 1973 1914 I 1975
--....... T.oL"lPt'*t / SchpllmPEræ / ft@hdd Prrcos / Pflx do 3@ll / Prezzr d'oilrob / DmPelpnlzon
ANEDTE INTERVEMffiM§B / AæEEEE IMRIMINWIS/OERIED NEffiMOI RICESMX INBDERIW MDEREÎ/AreffiDE INEWÊilNEPRIJæN
------ 
...dohaiæto/hochrto.../.. hrghost/ .tosPIushouts/..iprù olli/hooggto"
. do loEso / dodrrgsb.. . / . loYæt / . los Plus b@ / . I prù bq8 / tqqgsio " '
- 
Enh€dgntoryonùoÉpflær/Ehhotl[cho tntemilrongpêræ,/Srngle rntodDnùon pf,@/Prix Intfl. unlquæ/Pr@i inlen @lci/tlnlloffi lntfl@topnizen
-- 
lildÿkodpri6d A / Morktprors A / Morkot prrc6 Ârt Prlx do mrch6 A/ P@zr dt medlo A/ MotktPrrlzen A






















DE: ] 1I :IO\E
0liSC., RIJVlNG
rfl\ tgtS LÿI\ILÿI'




Prlx de narché / ilorktptlJzon
I Brux.rLlès-Kortrijk-Llège (C) Tb 5ür0 527 ) 55L,, ,r9,9 552 '\ ,69,2 ,r9,2
DANI'{'.RK riarksd6priser - (lbenhaÿE (c) Dkr 16,æ b,æ ùr75 63,33 83,6 79,ro
DEUTSCS!ÀND(BR Marktprolsê - !laonover (C) Dl.l 37,20 ÿ'l,.7 l+orlrl \o,81 Nr75 ùo,91' §,60
TRANCE Prlx do ûarché - Dép. sod@e (c) Ff 6rW @r@ 6a,r, 616 65r@ 9r@
IRELAND Market paacos - Eanlscortÿ (C) I
ITALIA Pr6zzi all nsrcalo - ro6gia (C) Llr 0."5o o.è5o
LnxEIIBOURO Pllx alo oarch6 - I pays (c) Flur
IIEDERIAIID Marktprilzo! - RotterdâÉ (C) EfI §,t9 Y,D ÿ,60 39rld+ 39,r0 38,80 36r&
I]NIIED TINODOU Msrket pracss - Canbrldge (C) ÿ 5,t5 ,,53 5,9 )'ÿ 5'B
MAI
BELOlQIIE,/BELOI: PlIr do Earcbé,/ l4arktPrlJzeû 680,3 66'5 Tÿ,2 6n,9 6)6,6 6æ,, 6a'9
DÀNHARK I{arkeclgptleer Dkr




\9,7\ \9,1\ 49r7\ ,2,9\ ,3,4' 54,6 ,l+167 55'8 ,,,69 ,6,r. 57rù >1,7
Prlr cle Earché - Dép. Landes (c) 6'7o 70r@ 75rfr n,T2 63,41r
IRELAND llarkot prlc€5 ÿ 7,ro 8,13
ITALIA Prezzl a!intervento 
unlcl Lir 7,Ln 7.Ln
7.tn
7.ræ 7.6æ 7.7û 7.7* ?'8ôlr 7.9t2
8.060 0.11+t 6.23? o.g
Ptezz1, dl @€rcalo - Bolo6na (C) o.2æ t0.ÿ20 r0.788 11.1153 t.w 1,233 o.63ô
LIIXEIIBOI]RG Prlr da daach6 Flux ?æ,0 7ær0 ?@,0 '7æ,0 l.--o 690,0 630,o
NEDERLAND lla.ktprijzen Hfl l+1, p lra,3. 4,,70 l+t+r 98 v16, b,æ ÿ,\,
I'NITÈD KINGDOH Illarket prlcgs v
DUR
FRANSE Ff
9,6é 93,3c ÿ3,9+ 9,2L 9,6 srl+9 -01,13 rc1,7 lo2rlg 1O3rd
Prl! de 6arch6 - DéP. Boucheo




13.363 13'lr,, L3.5\7 r4.æ7 tl{.Iæ l+.\9 .lr.58l 14.61 rlr.761 1l+.86
Prozzr dl dercâto _ Gcnovq (A)





























1-3 ll-IO r1-r7 I8-21+ 2r-3r I 8-rU L'-2L 22-28 29-' 6-t2 r3-19 æ-26
HAF
BELGIQI'E,/BEIGI P!1x dê @rch6 / l.larktprllzenf BrurslIe6-KortrtJk-Liègo (C) Fb 501§ ,2o to ,æ,, ,2r,o ,æ,0 ,1lo,0 ,50,o 5ro,o ,5',o
DANHARK l{ark6dsprlser 
- 
Klbenhâÿn (C) Dkr 76t@ 76,@ 76,50 &,æ &,50 Errro
DEI'ISCELAND( tsR Harktprelse 
- 
Eaauover (C) Dtl 37,00 37,Ilo 38r@ 38,r0 §'n 39,1+o Ào'2, \o,A 4o,æ
FRANCE Prix de Earch6 
- 
Dâp. sodEe (c) Ff
,o,ao 58,ro 62,@ 62,oo 62,@ 62ræ @,@ 62,@ 62rOO 62',o 63roo
IRELAND Market prlces 
- 
EÂnlocorty (C) ÿ
ITÂIIÂ Prezzl rt1 Eercato 
- 
Fog6la (C) Itt
LI'XEHBOURO Prlx de @rché 




Rotterdam (C) Efl 36,L' 36,0o 35,75 ÿ,7i ÿ'25 ÿ,75 ÿ,75 ÿ,75 S'?5 38,0o 38,75 38r7, §r75
UNITED KINGDO}I Harket prices - CaEbrid8e (C) ÿ ,,LO 5)6 5 
't6 5;2 ,,te 5 '5'
MAI
BELOIQIIE/BELGI Prlx de @rch6 / MarktprlJzeB Fb 6*,t+ 6*,8 693,1 6É9,o ffi,\ 65t+,2 6É7,7 660,0 675,\ ?.1{,r f22§ 763'E 7\7 fi
DÂNM{RK Ittark€alsprlae! Dk!
DEI'?SCELAND( BB Marktprolae DM \,,65 50,9
FRANCE
Pr1, d' IÀterventLon ualquoB





&,5o 70,q0 70r@ 75 
'5O
IREIAND MarkeÈ pricsB 7,ro
ITAIIA
Prozzl drinèêrvento uÀIcL
Prezzl à! Eolcato 
- 
Boloaaa (c)
ltr 7,In 7.tT3 7.L73/7.rÿ
9.»o r0.0r( 0.1+50 10.35C r0.250 9.w 9.n, 9.900 rc.600 .0.s0 L.0r0
LgXEMBOURG Prlx de oarch6 .ELux
NEDERLÀND HarktpriJzêa Efl \zr'o \L,2' M'15 \!'75 Lr,g: J+I,50 Ir3roo \r,75 43,Io \5,L' 4'L5 E,,75 \r,6,















Prezzl dilntervonto unici 13.363 13.1+r5 L3.r\7lt\.2t5
Prozzi di Eercato 
- 
oenova (A)
Prezzl dl mêrcato 
- 
PelorEo (B) 1r.0r0 L5.OT. Lr.750 .6.3r0 16.l+8t 10.138 €.1:e 4.r38 Iô.IT3 r0.rT5 7.375 .7.438
36




























27-2 3-9 10-16 r7-23 :4-30 I-7 8-11+ Lr-21 æ.-a0
HAF
BEIGIQUE,/BEIGII PrLr do @!obé ,/ MarktprilzoB/ BruxelIo6-Ko!t!1Jk-!1ôAê (C) Fb ,æ,6 558fi 560,o 560,o ,r8,3 5&,o ,63,3 568,3 570,o
DA!II{ABT MarkedsprLeer 
- 
Klbeahavo (C) Dkr ù'5o &r5o &,50 &,m @,@ @'50 83,r0 &,@
DTIIÎsCELAI{D( BR l4arktproias 
- 
Eaanovor (C) Dl.t
'n,l> h'75 41r@ 4o,75 tA,A br75 lnr.D
TAANCE Pllr do earch6 
- 
Dôp. so@e (c) 6,æ 67,@ 67 
'@
IRELAND Market prlc06 
- 
EDniscorty (C) ÿ
IlA.LIÀ Ptezzl ô,L Esrcato 
- 
Fog6la (C) Llt
LTXEHBOI'RO PrLx do @rché 
- I paye (C) EIU
NEDEB]JIND MalktpllJzoû 
- 
Botterdan (C) Efl §'z> 39,00 39,5o 39,15 39,50 39,5o 39,7' 39,ro
I'NIIED KINGDOH MarkeÈ prLces 
- 
CaEbrld8e (C) I
,,63 ,,81 ,,76 6'D ,,ÿ
MAI
BELOIQI'E/BEICI Prix do @rché / IrarktlrlJzên rb 59,9 7æ,\ 69,9 6u,9 606,2 672,1 619,9 6\7,o 6Lo,9
DANMARK HarkodBprlser Dk!
DEI'TSCE!ÀND(BR üarktpr€1ae Dlt \9,9 \6,*
!TANCE
Prlx dtLBtelyontloa uBlquos





IREI,AND ùlarket prlcss ÿ 8,13
ITAIIÀ Prozzi drlÀtolvoDto utr1ci




Lo.610 rr.3q r1.75C ]1.!50 .3r0 .3r0 II.Too tf .3oo
LI'XEI,IBOI'RO Prlr do Darché ELux
I{EDERLAND Ma!ktp.lJzoÀ EfI §r,80 6,æ u,,ro 44,r5 \\'25 &,50 43,00 br,8, \t'ë
IINITED KINGDOI{ l{ark6t prlces I
DUR
FRâNCE
Prlx al' lEtgrventloE uÂIques
Ff
99,21 99,85











Prozzl dL @elcato 
- 
oenova (A)
Prezzi dl oorcato 
- 
PêloiEo (B) L7.æ5 7.æ' a.)ë) L0.62' r0.62, 8.5?' 18.3?5 r8.0ro 11.ÿ'
36a





























294 ,-II 12-18 191' û-L 24 9-L' t6-22 23-L 24 9-L' L6-22 2319
HAF
BEI,G TQÜE,/B E'!G I PrI! de @roh6,/ lldrktprlJzoB/ BruxoLLos-Ko!t!1Jk-L1à6e (c) Fb ,70,o 570P 57r,7 5@,3 566,7 ,6r,7 ,6Lr7 ,56,7 ,r3,3 550P
DÂNMARK Malkedspriser - Krbsnhaeu (C) Dkr 83,r0 83,2' 83roo &'ro ù't5 br0 78r7' Tt§o 75,æ
DEIIISCELAND( BR Harktprols6 - Earaovor (C) DI'I \t'75 \L'ë !o'a hr@ 39,25 3016' §12' §,ô
r.ÂANCE Prlr de Earch6 - Dép. soddê (C) Ff 66 
't5 67,@
6,æ &'5o 4r@ &,æ 63r@ 6'70 6,æ &r@
IRELAND Harket prlcos - Eoniscorty (C) ÿ
ITAI,IA Prezzl dl 0ercato - FosAIa (C) LIt r0.25o .o.2ro LO.2rA t0.250 4.25O ro.4< r0.2r(
Lt xEl.lB0un0 Prl, do mrch6 - I paye (c) fLE
NEDEBIAND MarktprlJze! - RottoldÀd (C) Efl 39,25 39t2, 39,æ 38r@ 37,75 ÿ,75 §,7' 36,æ ÿ,@
ÛNITED TINCDOM Mârket prlces - Cs@brld8e (C) ÿ 5,6 ,,79
MAI
BETCIQI,E,/BEIOlI Prj-x d6 @rohé / MarktprlJzen Fb iæ,2 623,7 6aL,o iæ,r ,27,t 631,0 623ro ,O9,2 632,3
DÀNMARtr Markaalsprlsor Dkr





Prlr de urch6 - »6p. Landoo (C) 6r,& 62 
'7\ tr,9l.
IRELÀND Market pÈcgs ÿ
ITAITA
ProzzL drlttorvgnto utLci !rt 7.7ÿ 7.€8lt 7.9r2
Prezzl dr. Eslcato - BoLo8aa (c) 1r.2r0 tL.22' J.L7' .o.8oo a.m Lo.6ë to.r75 ro.r1> I0.l+rc
LUXEI4BOIIAO Prlx do Earch6 FluI
NEDERLAND Marktp!1Jzea Ef1 \o,6r l+Ir0O ta,t5 ÿ,75 §, 38r50 30r5' ÿ,2' §'5o §'n
I'NITED KINGDO}I Uarket prlces I
DUR
Prlx drlnlorYetrtroD uiquoa 1æ,1+9 lorr13
FRANCE
Prlx d6 marché - D6p. Bouchea
du RhôÀe (À)








Ptezz! d.l dercato - oonova (À)
Prezzl dI Eorcato 
- 
Peleroo (B) r7.\15 r7.2ÿ 7.1@ 17.7æ 7.659 7.675 7.150 .7.750
36b
1Orr76





















-......... T@rskotpriser /Schwettenpretse/Threshotd pricss/Prix do ssult/Prozr d'ontroto/ùsmPdprrjzen
......_ Morkedprisff C / Morktprerse C / Morkst pncss C / Prrx de mrdr6 C I Prezzi di msrcoto C / Morktpriizon C
DANMARK






I l l l l l l<
, I I 
' 




























u[ rx x xt x I r ll lll lv v vl vll vlll lx x xl xll I I [ il rv v vr vrvilr lx x x xll| I ll lll lv v vl vll
HAFER OATS AVOINE AVENA






























wl lx x xl xl ll ll lll lv v vt vtl vril rx x xr xr lr il ilr tv v vl vil vill tx x xt xII I il It tv v vt vI1972 I tgZe









































vil lx x xr xfl| r il ill rv v vr vlt vil rx x xl xt I I lr ilt tv v vt vil vtI tx x xt xil| | lt ilt lv v vtvil
1 9751972 | tgz3 1974
NEDERLAND
lr
I \r' t.....I "




T@rskêlprisor / Schwottenprêr se / Throshold pri cos / Pn x do soui L / Prozzi d'êntroto / Drompelprrlzen
MsrkodpnsêrA/MorktprorssA/Morket pricos A/Prrx de morchô AlPrcza dr mormto A/Mdrktpfljzsn A
MorkgdPrtsâr B / l,lorktprêrss B / Morkot prrcos B/ Prrx de morché B / Prozzr dr mercoto B/ Morktprqzon B





























































vilt lx x xt xil$n





vento unici / Unrlorme lntervontrgpnjzen
- 
lt'lorkedspnsor C / Morktprolso C / Morket prrces C / Pnx ds morch6 C I tuezzi di msrcûto C / Morktpriizsn C
40



















































vlll lx x x xnlr rl llr v v vr ur ur rx x xr xxlr il ilr ry v u vI vrü rx x xr xrr lr rr rtt N v vt ur vll tx
............T@rskglpnssr/SchwdlênprêE€/Throsholdpncos/Pnxdss€url/Prszztd'ontrcto/Drompolpruzgn
- 
Enhodsrnlorvsntronspnsor/Ernheithcho lntêry€ntronsprsrso/Srngle intoryontron pnces /Prrx d'intgryenhon unrqu6/ Prozr dintêr-
vonto unici /Unirormo rnterrentreprilzon




















































,r,r x x x, xtrl r rr rrr rv v vl vr vmrx x xr xrrl r rt rrr rv v vr vr vrrr rx x xt xtt I ll lll lv v vl vll vlll lx
1g72ltgzg119T,l1975
I@rskotpriser / Schwe I tenprerse / Threshold pricos / Prl x de sêult / Prszzi d'entroto / Drem pel prtj zen
Enhedsrnterventronsprrssr / Etnheltltche lntorventtonsproise / Sing(e rntorvsntton prices / Prix d'interventron uniques / Prezzi d'rnter-
vento unicr / Untlorme interventrepriizen




HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
vllllx x xlxnlt tt rn lv v vt vltvtttrx x xxrrlr rr rtr rv v vt vrvttt tx x xt xnlr rr rtr tv v M vl1,9nlleT3lrsztlrgzs
''-"-""' Tærskelpriser/Schwettenpreise / Threshold prices / Prix de seurl / Proza d'entmto / Drempelprijzen.
_ 
Enhedslnterventronspnser / Einhgjtlicho lnterventionspreise / Srngle tnlervention prices / ftix d'tnterventron uniques / prezzi d, inter-
vento untct / Unilorme tntervontiepriizgn,
--- 
Morkedspriser A/Morhpreisê A/lYorket prices A/Prix de morché AtPtozzi di msrcûto A/MorKorirzân A




















































































mlx DE SUI,- / rnD( CâF FIXES PAR IÂ CO,II'USSION / mElrV!:}ENTS À LIUIiOIûATION DES PAYS TIERS / PRELET/EMEI{IS A LTEXIORIAÎIoN
sctEEILEilFRErsE/crr FnErrE voN DER loù$rrssrog Fesrcasrrzr/,rascgôpruucgt't BEr Dtn ETNFuER lus mrrrrâlormrTmscrôPFUNcEN BEr DB ÀusFUlE
uREsBoLD pBrgEi / clr lRrcEs F,DGD Ey rHE co,t'irssroN / LEvIEs oN r4rolils FRol'l rlrÎD coultrRrEs / ExmFf, llvlEs
pREzzI DI BÿIiAIA / pREzzI cIF FISSAII DALr.À coMMrssIoNE / PRELTEVT ÀIrrfiPoRIAzIoNE DAI PAESE EBZI / PRELIEUI AIrrEsPoBf,AzIoNE
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E(ILICAf,ION CONCERNAI{I IES PR!( DU RU C!}TENTE DANS CEE1E RIBLICATION
IMODLETION
È,ns ltartlcJ.e 20 êu Ègt€ment no. t6/L*4/@, portaÀt étÊbliss@Àt gæÂueL iltuæ org8nletlon c@ du Earché dê rlz (JounEI
offlc1e1 atu 27 féEler L*4 - 7e aruée ao. 3l+) eet trréwe, pu 1a 1Értode tr€æltolrê, w edaptotlon gEdwILe des Irlx de seul.l
et ales IElx fudlcatjjt8 aftn tle æntr, à I'expùatlon tle celle-cl, à rrr tr[lx de æuil. udque et à ua grtx lnè!@t!f ülque.
Ce E.rché ulque dæ le BectÆur ôr riz est rrBtltué p.r Ie nàg]æut N.359/67/@ tIu 2! Jrrttgl 1967, portaÀt orgadEtlü c@-
Elæ alu @cbé êu rlz (JourzrEJ. oeflclel du 31 JulLLet 1967 - Ioê mée no. I7l+), B@ !églæ e8t appll@ble à !Êrt'lr du ler septeubre
1967. TeI rceftuê.t est Dod-ülé pr Ie râg}ænt no. D29/74 du CoM!L afu 29.1+.19?+ (J.o du 1o.5.1ÿIlt - IJe amée rc. L I28).
I. È1x flxés
A. Natw deB rlx
Basé su, Ie Ègleroent rc. 359/671çÆ,, Àrt'1c1es 2, l+, Ll+ et I, nodrPlé trEr les règ1êBente rc. LoJ6/l d\25.5.L%f ef r]o. L553/TL
atu 19.7.1971, 1I ost fJxé ctao-ue mée, pour Ie CcmuEuté, u lrlx llldlcatlf, de8 trlx d!1ntêryentim et ales trrù( de eeull.
klx tudl@ttf
lL est ftxé càaque mée, trnu la Cmrmuté, arut 1ê ler aôt pou la enl-gnê de c@rcialletloa débutaut 1teeé€ sul'Et€,
u IErx tudl@ttt gou Ià !12 èécortlo-ué (à gmlm ro!ds).
Prtx dtlljtênrcgElgE
Cbaque amée, avaDt le Ier El, sont flxés pou la mpgæ de cc@erclall8tion BulHte, des trEtx dtr lnterventlon trEu, Ie rlz
mddy à g::atas rods.
hlx qq ,eglr
IL est flxé chÂqæ aEée, amnt le ler @1 pour la canpgæ de ccm"-s1a11*tlon sulvartê :
- un lrir d€ seu1l du rlz d.écctlqué à gmlæ ronda et m du riz ctécortlqué à gmlm longs
- url lElx ale æuLl ttu rlz blÂnchl à gralrc ronds et u atu rlz brFncbi à gEùs long8 et
- u IElx de æu1I ales brlsms.
4..@*g
Iæ II'tx lffucatlf, tes lrlx d.rllteryetlon et le8 Irlx dE seull rentloeés sr.rb. A sont ftxés trru IeB qEIltéB tylEs.(Rèst@t rc. 362/671cæ' dv25.7.L*7 - J.0. du 3r.7.L%7 - no. 174 - 10e 8eée)
c. Lieu au(que1s leE Irlx ftxés æ réfè!@t
Iæ 
^Éj!g!!sg!!l por Ie rlz êécortlo-ué à grafus rotrdE est fixé pou Dul.sbug au stad€ du c@srce ite gros, Mcb.ldlse enmc, reElilæasia non décbrgée.
I,u@trDu,Ier1ze.ldÿè8rglrsroDila8ontf1xéspourArIee(Fnnce)etYerceILI(Itau'e)austgde.luc@-
rerce-G-grôEl-naiEEill.ae q vrac, renilue na4æ1n Do[t alécbargés.
L" EggAegg! trEur Le rlz décætlqué, le riz bl€lch1 et les brlsues sont calculés tEE Bott€tdm.
u-@
A. Pou! ls Franæ Iss trEù( Be raplDrtent au Eouches.du-nhàæ et IDE ltltalle à Mll8[o et Vercellr..
B. s"ta4E_!E_§t- Ig1ellgÊ-t&ry9-9oelit.roge_gP Èn:r1Ê9q
re : glt tléprt cread.@ stockeE, fEDco Eoyen tte tæprt - fnÉts Do cGlEls
PaddJr 3 eu vrac
B1z et rlz en brlsEes : en Bca
Italle : Mll$o : f,rîaaco ca$lon be6e !,lllEro, eÀ Ec, lel@nt è l.a llu:alson - t$te @ c@Iris
VorceLll ! fraaco ügg,n1æ etockeür sur Eoyen aie tælstrprt, tolle
PeddJr : eB ÿEc
niz et r1z e! brlsuros : eÀ sca.
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NEIS
ERLAEI'TERIING DEA TN DIESER VEROEEEENTLICEIINO ANGEFIJEIRTEN REISPREISE
EINTEITUNS.
In Artikel 20 dar Verordrug Nr. 16,/t9647fUO iiter dis Bcbrittïelse E$ichtu6 einer tetreinsanon Marktorganlsatioa
für Reie (Autablatt voB 22. Februar L964 - f. Jahrgug Nr. J4) t8t für ille llebergan8Bzelt elne schrlttuelse Aapaeau6
aler ScbïellerproLae und der Rlchtpreloe yorgesehen geHeaen, derart, daee an Ende dl€Ber llsbsr8angsperlode eLn elnhelt-
Iichor schvelleuprelo ud ein elDh€ltlich€r Rlchtpreie srslcht ulrd.
Dleeer einheitllchs Rel8@kt lst durcb ilj.e Verorrlauug Nt. 159/6?/NA voE 25. ,Iu1l f967 iiber ille geneluaaoe l{arktor-
8anlsatLon für Reis (Anteblatt voE ,1. Jull 1967 - I0. Jahrgan8 Nr. 174) geregelt.
Dleee Regelung ulrcl selt alen 1. Selrtenber f96? ugeuandt. Dieee Vsroralnug let durch dis Vsrordlug Nr. 11æ/74 deo
Rateo von z9.4.tg?4 (Antsblatt von 1o.5.1974 - 17. Jahrgan8 Nr. I 2r8) geândert uorden.
I. restagqgLzqlllgl§g
A. 4_99I_Ère1æ.
Laut Verordn. M. ,59/6?/gCc, Ab. 2, 4, 1,4 üd 15 goâadert durch die Verorclaun6en M. lO56/7L toa 25.5.L97L
\\d Nr. f55r/?L toa !9.7.19?1 ysrden Jâhr1lcb für itle Gênelnschaft ein RichtpreiE, IDtervsEtionaprêlss und
SchïeLlenprelse f estEesetzt.
RichtpreiB
Ftir ille ceEelnschaft ulrd Jâhrlich vor aleE 1. Auguat für itae lE fot8ênden .rahr beglnnende ReleulrtechafteJahr
elD Rlchtprela für geBchâ1ten (ruailkôrnlgeu) Rels fe6t8eastzt.
InterYcptlonsprelss
.Iâbrllch vor alen t. Hal für das folgêtrde UlrtschaftsJahr uerdeu lDtervontlotrBpreiBe für rundkôrnlgen
Rohrgis festgeBetzt.
SchreIle[preiae
Jà.hrlich vor don 1. Mal für das folSende UirtBchaftsJahr uerdetr fest8esatzt :
- 
elu §chuellenpreia für geschâlten rundkôralgen Roia, ud für gesch&iIten langkôrtrlgea Reia
- 
eln SchweLlenpreis für voll8tândlg Besch.llffersn rundkôrn16er Rêis unal für Yo11stâadi6 geechllffonen
langkôraigea Reis
- 
eln Schrellenprele für Bruchrsls.
s. @rgg.El$ilg
Der Rlchtpr€ta, dle InterventLonspreiee und dle SchreLlenprelse (s.4.) werden für die Staadardqualltâtea
festgeEêtzt (Verorduung Lr 762/6?/Ëu,c aoû 25.7.L967 - Ab. voE ,L.?-f96? - nr 174)
C. Orte. auf dle sich alle feBt8esetzten Prelge bezlehq!
D"r E&!!@ für Be6châ1teD rundkôrnlgen neia rlrd für Duisburg auf der GroBBhandolsgtufe für Uare in loser
Schi-ittung bel freier Aalieferug an dae Lagor, nicbt abgelaaleni feetgeoetzt.
Die ;I@9!!§81!9 für rudkôrni8e! Rohreis elnal für Arles (FraEkrelch) und Vercelll (Itallen) auf aler
Grosehandelsetufe für Uare In loser Schiittung bei freier Auliefcrung an daB LaBsr, nicht ab8eladeu, feotgeeotzt.
Di" &!!9!Læ!r" fiir rundkôrnl8ea Rohreis, volt6tâ[di8 Seschllffensn Rele utl Bruchreltr uerdon für RotterdaE
berechnet.
II. Marktprelee
A. In Frankreich gelte1 alleac Prslse für die Rhônenündug, lE ltallea für Mallæd unil Vercslll
B.
Frankfr€ich : Prele ab Lager, frel TrarBportnlttel - au§Bchlle8alich steuer
Rohreis: Loss
Rsle ud Bruchrêis : geeackt
ftalle! : l{allanil : frel LsstuagsEi Barahlung bei Lleferung' loee, obne SteuerBi
vercsLll!PreiB ab Lag.r, freL Tranoportnlttel' Sâcke
Rohreia:1oae
Reis unil Bruchrele 3 Bosackt
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Article 20 of Regulatlot No 16/64/?iEC on.tbe pro8saaivs establlshment of the comoon or8anlzatlon of the ûafkeÈ ln rics
iôiii"i"i-r"r";;i-N;-;4, â7 ràlirâii 1954) pràvr.àea ror a prosressrve approximatiou or threahold -orlcea and tarset pricen
durlng the tranaltlona] pu"lod uo tlat a sin6le threshold p.tée "no a "in31e tarset prlce o16ht be attalned by the end ofthat period.
Thls s{ngle Èarket f(,r rice Eas LDiroduceat blr Re8ulaÈlon No 159/6?/EEC of 25 Julv 196? o1 the comEon or8anlzatton of the
market tn rice (officiel jàrir"r-ll. izr+, 1r iury-r96?). tte syetem hae been ln force slnce 1 seDtenber i967. Ttr'-s ReSuratjoÀ
ie rodiflod by Re',rla.utor iâ ttàgtl+ or'th. îou-nclt oî 29,a.1b?4 (0.J. of tç,5,t974, No t 128, - iTth ve:r).
I. Flvad prlcee
A. Tvoes of nrlcee
I]nder Artlcrea e, 4i 14 ard 1I of aoBulatlon No 159,/6?/î,y,ct.s anended by Reriulatlon (EEc) No 1056/?1 ot a5 llal 1?71
iià iniài No iSri/?1 of ,tg Jrrly 1g?1t d tàl1el 11lce, lntei,e.tion Frj-.:s 4nd tl'reBhold -orlceB ar3 flreil f')r ihÊ
Connunlty eâch rtea:.
Tarret prlcq
Before 1 Augu6t o: ea!',r yeerr a target price for huskei, rounc-grained rlce is fired for the coûrnuait,il iJc t)'l
marketJ.nB yeer b.ginulng during the follo'ing calendar year'
Inùerventiotr priceg
Beforê 1 l,lay of each yeâr laterventlon prtcea for round-gratned pâddy rlce are flxed for the follo{ing Ûrafketing ÿear'
RICE
EXPI,ÀNATORY NOTE ON T}IE RICE PRlCES SHOilIN IN TIIiS PUBLICÀTION
INTRODIICTION
ThreBhold Drice8
Befors 1 May of each yoar tho fol1ov'itr8 prlces are fjxed for the foLlo{lnB marketin8 }ear :
- 
a thrgghold price for round-SraiDed husked .icÈ lnd': t\reshol,i price for long-gralned hu6ked rlce'
- 
a threehcld prlce for rounal-gralned nilled rlce aaC a threshold prlce for long-Srrined mil1ed rice'
- 
a threshotd prlce for brokert r1ce.
B. Standard qualitv
The targot pricér ln!erveItion !rices and, threshol.] prr,:es referred go it ject'ioa A. are fxied for stândard qualiti-g
iii"srià?i"r'u" tàzlii/tse of 25 July 1967r orflclâ1 Jou^na1 No i74, J1 ruly 1957).
C. Place6 to Bhlch flxed prlces relet€
The !3r,Sgj_!X1g for round-gralned husked rlce ls frxeal for )uisburB -at tha',hoIcsâl" stage' {oo'lô in ''uIk, 
'rlivered
to rÀiàhcrse, noL ualoadcC.
fnterventlon prices fcr rcund-{:rained paddy rlce are l.ix!d f2r'r1cs (Frrnce) at,.i Yercelli (Ita1y) at l'he trào1e§11e
;i"#;d;e, fi-ÏuIkr delivered to lrarehouse, not unloaded'
Threahold priqes for husked rj.qor nll1ed rlce aad broken r'lce, are calculated for RotterdÉtn.
II. gglgj_pÉe
Â. For France the prlces relÂte to Bouchss-du-Rhône and for Italy to tlllan ând Vercelli'
B. Marketing staSe and dclj"ery conditlons
IIgg ! prlce ex storage aBencyr free on Beane of tran§Portr exctuelve of taxê6Paddy : ln bulk
Rlce and brokeB rlce ! in bage
Italy 3 ![t].e r fFo @ tm..kr iLtElkr pqJmt @.irllEr?r uglusiE of tffies
VercelLi I free etordge agencÿf ùeane of tran§pôit' bag6
Paddy : ln bulk
Rlce anù broken rlce : ln bage.
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RI§O
§PIEOAZIONE REI,JIIIVA AI PBEZZI DEL IISO CEE FIOI'nÂNO NELIÂ PRTSENTE PIIBBLICAZIONE
INlNODI'ZIONE
No1Ifatlcolo 20 alat resolaBeat'o a. t6hg64/cEE relatlvo aIla graduals attuaziore di u,or8aBizzazLone comDo del
Eercato de1 riao (Gazzstta Ufficlals del 2? febbralo Iÿ64 
- Zo Amo a. ,4) à prevlsta, pcr !.1 perlodo truoitoriol
una adattazlonê Eraaluale ilêl prszzl di eatrata e ilei. prezzl lndlcatlyl per giungere, aI têrnine di queBto, ad uE
prozzo di entrata e ail u prezzo indicatlvo ulco.
Quosto norcato unl'co nel aottoro deI rlso à dleclplfuato dal regolanento a. r5g/6?/cËE - de:r 25 luguo 1962 rqlatlvo
all'or8auLzkzlone co,uae del nsrcato deI rreo (Gazzetta uffrcrale deI 11 lugrlo r)61 - 1go Anno n. rzt)
11 euo rc61ne à appllcablle a alecorrera alal 10 EetteEbto L96?.
TaLe rc8olaEsnto à oodlficato ilal regoranênlo a. Ltzg/?4 alsl constaus deL zÿ.4.L9?4 (G.u. dat 1o.5.19?h 
- 1zo anno n. L 1eg)
I. Prezzl flsqti
A. Natula del. prezzL
Sulla basa del re8olansnto \. )59/6?/CEE - art. 2r ll, t4 e 15 nodlficato dal regolanent; i. t156/?t ùet 25.5.L9?t
e n. l55r/7l dol I9.7.I971 venSoao flseatl per 1a CorunltÀ, ogni anno, u! prezzo indicatlvo, ilel prezzl il,inter-
vonto e ilel prezzi dl eatrata.
Prezzo ludlcativo
ArterLorneDte ar 10 agoeto ili o8ni antro vlene fiasato por 1a conunttà, per la canpa6na dl cogerciali zzazlooe
che lnlzia 1'auo auccaasivo, un prozzo ladlcatlvo p6r lI rlso eeal.greggio (a granl tondl).
Prezzl drlntorvgnto
ADteriornouts al 10 mggio dl ogni &nor per Ia carpagla dl connerclalizzaz1oao succeselva, sotro fiasatl del
prezzl d'lntsrveato per lI rlBons.
Prezzi di entrata
Anterlornsnte aI 10 naggio di ognl anlor aono ftesatl per Ia canpagDa d1 coBnsrcial1zzazlote succeBalva :
- u!, prézzo drontrata dsl rlao seolSregglo a granl tondl e uo ds1 rleo oenigregglo a granL lunghl
- u prezzo d'entrata dol Plso lavorato a grani tondl s uno del riao layorato a granl, lunghl e
- uB prezzo d'eatrata ilells rotture di rlso.
B. QualltÀ tlno
IL ptozzo iuallcatlvo' t prezz! dl lntervento 6d i prezzl dl entrata nenzlonatl a1la voce A. aono fieeati per
alê1lo qua11tà tlpo (regotaneûo ar 362/6?/CEE de1 25.?.tg6? _ G.t. dêt 3L.2.196? _ 1Oo Anno nr 124).
C. LuoEhl al ouâ1i Bi rsforiscopo L prozzi fissati
II prezzo iadlcatlvo del rlso seDl8rsg8lo a grani tontti è flasato por DulBburg, nelra fase de1 conuerclo all,
lngrooso, psr Eèrce alla rlnfuaar rsBa a1 MgdzzL\o, non scaricata.
I Dr€zzl al'intervonto per 11, rleono eono fLseati per Arlee (Fraacia) e vorcelli (Italia), nslra faas ds1
oomsrcio all,lagroaso, pgr neros a1la rltrfusar resa aI dagazzlto, non acarlcata.
I prezzl' dt entrata de1 riso sealgreggio, del rlso layorato e dells rotture dl rl'o sono calcolati per Rotterdr,.
II. Prezzi dl nercaùo
A. Per 1a tr'rancia El coneidsraao ! prszzl delle Bocchs deI Rodaao ê per l,ftalia queltt dl ltilauo s Gti Vsrce11i"
B. Faee comercl,ale e condl,zioni dl, conseBaa
francla i prezzo al aagazzLrot franco nezzo dl trasporto _ lBlroBta esclusa
rLgone : Egrca nuôa
riso e rotture dI rlso : Ln Eacchl
rtaria; franco caaion base Mrlano, Eerco nudai paganento arls conoegaa, ippoata eacruaaV€rcelli : fraDco rlseria a! ûezzo d.l trasporto, tela Eercs
rLsone: nerce nuda
riao e rotturo dl rieo : in sacchL
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BIJST
TOEX.ICETING OP DE IN DEE PUBLIKATIE VOORIOMEI{DE NI'9ITNI.'ZEN
INLEIDINO
rn arrlkel 20 ru verort.enll)8 ff. :.:6/L*\/w. houdonos ale geleldo11Jke.tot8E!ôbrenSi!8 E aen SerEeEclappsruks GdoalnS ru
de r,,.tÛÊrki (zuurrutretuà oa. a/téu"i.'r.L*\ .7e 
'*;s".u 
r.-3t+) ls vær de ôvggerrgslnrlod.s een ee1etêel{ke æFssln8
vænlen B d.e ttræF1lruæn en H ale rlchtFitræn, Èn u-t aà * artæp ru aleze p8rlod€ tot ééa gæeDschappeuJke 'l'etrper'
trEUs an één gæerechappeluke rlchttrrlJ8 te kcm€n'
Deæ gæensclBppeuJke rus@lrkt yordt goregelit ln-ærordeÂirg nr.359/67/tÆ tkt. 25 Jurl 1967, boude!ôe een gæen8chappêruke
orôen1,g van ale rlJsrerrô (pubukartebH e: I Juu i-i - ùe lrarâ;e;r. r?l+). Deze regerlng ls ru tætrEsstls Eet lngarg
rursslnræber L%7.Ixlæverordenlnslsseÿuzlsild;i;"";;d"d;.-ttzgiÙmdenàadvEr29'4'Iÿ14(p's'EaLo'''LEt!.-
Ue JaügÉrg m. L I28).
I. Vastse8teldo prlJzen
A. Aard wn ôe IElJæn
cebaseetd op d.e vercd. n.359/67/Ûe, afo.2rb, 1l+ en 15 g€YrJzISd bu vertdcnùge\w. LO56/7L van 25'5'1971 en r'
t5r3l7L w r9.7.197r sorùen-jââriiStu'roor ae'oéreengctsp Egr ir"rrtrrÙ", tntêrvenalelrlJzen eh drernellnUzen vastgestsld'
RlchûrUB
Voor de ceEeenachap wortt Jæ11JkB véôr I augutus vær het rerkæpselzæn dat het volgende Jæ aÙImgt eon rlcbttrrus
vær gedopte (rondkorrellge ) rlJ 6t tast€estêItl'
InteryentleIrrJzen
vô6r d,e iste rel lu elk Jæ vorden yær het volgerde verkoolEeizæn lnirerÿentletrEuzen wetge§teld. Yoor rordkorerl8e
Fdle.
DreDæIB"L1æn




een dtespellr1Js voG breukrust
B. StarÉaardkmJ.ttelt
De onÀer A genæErte trEqzen vær gedopæ rlJst, voor IEdle en v@ breubiJst vdden EstgeeiEld voor berEltle stsnd€ard-
kmutelten (verord.enlng w. 362/67/Æa dd. a, JJr r^96? - nruuul:lebrad ald. 31 Jurt 1967 - loe Jærgane E' 171+)'
C. Plra cæn
De rlcht*.i.ls vær rordkorr€llge ged.opte rqst yordt %stgesl€Iè vær Dulaotg ln het Etadlw H 
'Ie 
grætbandel, vær
;;tu*-tr* Irodu}ft, gel'everal fmco-Egazua zonder rossùt8'
De lnterentlelrtjzen vær roilikorerlge pd.1e vorden Eacgesterd vær Arres (FmnsrJk) en vercerll (rta1le) ln het
L"ËlË+fr'-a"#ËÈfr;.16.i,-"-t-iràt oi*rpræ podukclgeieverd fmco-BsazlJn,zorder loeslng'
o"@voorgedoÿcertJst,voIY1tter1Jotenbreulal.J8twmenbere§endYmRotærdan.
II. l',larktrrll zen
A. Vær tr'lankrtJk hebben de trEuzen betrekking op Bouche8-du-RhÔre en Yær ItaLl§ op Mlleo en Vercel*Ll'
3. IlÊnCeisglaôlu en IeÿerlngsYæfræden'
fmn.[Iuk : frlJB af opalÂgplæt8, fmco vetYærEldde]. - exclulef belastlng
Pad.le : IoB




v"t"uru : 1rU§ af op"I"gpirut", froco vervæmlddel : ækksn
hdle : loa
nlJst en breulrlJst : geal(t.
;8
nIs
FORKI4NilGM TIL DE I DENNE PUBLIXATION IIIDEEOLUTE PRISffi
I]{DLEDNINC
I E.rtlke1 eo I forG@tu8 Dr. I6/1964/E0EF @ den gmdvlse gemæfærelæ af en faelles Esrkedsæùür€ for rts (De eurotrEeLske
FaeLleBskÊbera Pldeldo af 27. febM L6\ 
- 7. a8gâ!g E. 3l+) er der for overgugstlden faatæt eu BrEêviB tilEereIæ aftaff8keltrE18æ og thd{ketlvtrEl8erre êaaLed€s at der red or.ergangslErlodere udLæb beststr èn taerskêIlrls og èn lnill}atlvlrls.
Dêttê enhqi@ked. fù ris er ùdfoert red füdd!ù€ w.359/67/EOæ af 2r. JuIl Iÿ6J æ ôen feellea @ked.sGddlg for rtg(De euotrEelske Fae]-lessksb€rs Tlderde af 31 Jul.l 196? - fO. âerarne u. fZt+)i cra"f"à." gaelier fE <ten I. eeptænbàr L$7.
Forordnùrgetr Eeldretved nËaete fææalrag nt. ue917t+ar 2g.\.1%\ (ErT E:-L UO ar fOlr.rgZ/+, U É8.)
1. lastsatire mIær
A.EI@
I henbo].d t1I fororqr.l.ra N, 359/67lBoP-f, atUlket 2, \, !\ og 15 aendre! ved fororodng w. ].:056/T ei 2r.5.TL og D,.. Lr'.3/lI
a! L9.7.7L fastsettes de" ær1lgt for Faellesskabet en lldlkatlvfls, lrt€nentlomgrl.§er og taerskeltrElser,
IndlkBi:l.vlr1s
Fü FaeILesBkEiæt fastæettes aErugt ùlden L.êu€ust en tÈIkat1ÿFl8 for af8kÊIlet (ruritkoret) rls for det hæat€E, der
beErrder 1 alet fælgerde æ.
IntêryBntLüamlser
Evert æ luden 1. mJ fest8ette8 fæ dst fælgerde hæs@r ù+ærcntr.omtrrl§or for rundkæt uÉsXEILet rls.
TaerskeIElser
llvert æ hden 1 EJ festeetæa fù det fæIgerd.e hæEtEar !
- en tserskelFrl8 fæ afBkEILet rufilkæt rr.a, og for afskE.Llet lsrgkoret r1s
- en taerskeltrrl8 for sleben rurdkorret rls og fG sleben l8rgi(ünet rl8
- 
eD taer8ksltrrts fo bnrdrlB.
B.§@
IrillkEtlÿtrEi8en, lnterÿentlomlrlseræ og taerskellrlseme (se A) fa8tsett€s fæ stsrdardltrBut€t€ræ (foræanUg w. 162/67/
EoEF af 25.7.1É7 - Em sJ 3L.7.r%7 - u. 174).
C. Stzaæt . a@ de fas Lstte riser vedræ?er
IrdlkEtlvlEl6en for afskallet rundkotret rls fast8ette8 for DulsboEg 1 engroBleddet for st)rügod8, fruko La€er, lkke
aflaesset.
Intetren'LiomtrElseme for rudkæt Efskallet rls faBtsetteÊ for Arlee (franùIlg) og Vereelll (Iteften) l eogroeleddet
for styrtgod,s, færko la8er, lkke eJlaes8et.
TaerskeltrElseme for af6ka]*let rls, slebeD r1s og brudrls beregnea fæ Rotterie.
II. I'larkeAslElser
A. f trt€nisrg gaelôer ôl8se lrlser for Ahone@nd1ngen, I fts].len for Mllilo og verce}Il.
B. Oneetnl.msied æ lever1E6ûet1reIær
Fladalg : lri8 ab Iager, fEnko ttBnslDrtûldd.e] - uden efglfter
Ltsf8kallet rls : 1æs Eegt
Bls og brudris : I æekke
Itallen : l,lllano : flako lastvogn 1 l411mo, IæB Eegt, be'É11n9 ved leverLng - uden afglftærVercelli : fmrko lager pâ true$rtui.dclel, Éened
uaf,sb]-let rl§ : 1æB Eegt







































PRELEVE,IEI{ES A LIIMPOTTTATION DES PAYS TIBS
ÀBSCf,ôF'UNGEN EI EI,I{FUUR AI§ DBITIIJIENDBN
ISYIES ON IMPOFIS F1O4 TIIIRD COUNMIES
PREIJEVI AIII!'1POFT]UIONE DAI PÂESI IERZI
EETTIIEEN BIJ ITVOEn UXT DBDE IAITEN
ÂFOII.mR V@ INDFPR§ITR MA IBED'EI.AIIDE
mELEVEMEIIIS A L|II{PqRIAIIoN DES Ell},A 4 groM
airscuürrrniÀ ier snwr.on Eæ nes.l uro lio
LE'WES Oll IMPOMS fRO'[ A.É'[ AND æI
PBELIEE ALLIIMPOBEMIOIIE DAI SAÀIA E PTOM
EETFII\I]E§ BI, I]{VCIB UTI CAS{ E§ U}O
AFÛIFIER !'ED NDFÉBSI.B TRA A§'{A æ OII)










SP 6T nov DEC ,rArI FEE I.IAR AiR MAI JlN JUL Àt.I}
È1r tto æutl schrouo!rele 1b€êàolil Irlæs ÈszzL ôrontEta Dr@IEUE1JæD &sskslralæ!
DEC
à galæ




êtw 2,r]Éo 4,r49 25t'IlB 4t$'l 61966 612ë ,194 26r',61 26,1732 6r9ol
CBL
À gnls
rds 29t4L6 êt4L63Or8l4 3Or&74 lLrq2 31r310 lLrr28 311146 lLt964 32r182 12,4û 12r6L8 t2$y
â gElE
lqo !4t401
]4r403rr-üt 36r041 3612ü 36,531 ,6r776 l7'@1 17166 3?r511 t7t7ÿ 38r6r 18,?46
BRI 13r.8@
Lrræu
14,567 14,567 U.567 14tÿ7 141167 u,167 L4,567 L4,567 u.567 t41167 14.ÿ7
Hlàt@lts À lrrED8tatl@ alos IEyB t1er6
Èauêvt alliiElrtazl@ alsl lEesl t€ul
Aboc!ùifflügoa b6t Ellfub! sE DrlttlrôdsB
[€tfllgoD blJ llEr ult dotts lÂlten
l4ÿloa @ lEpdts fr@ tàlrll c@trles
Af8lftôr y€d ,rdfÉst€r fE tssêJeladr
PAD
à gElE
rda 0 0 o 0 o 0
à gErs
l@B o o 0 0 o o
DEC
à gElE
rqifs 0 o 0 o 0 0
à gmlæ
I@gg 0 o 0 0 o o
DBL
à gElr
r0!Â6 o 0 0 o o 0
à gEls
I@a 0 0 0r233 1r932 7.w 7,@
c8r
B 8Eæ
rd.6 0 0 o 0 o 0
À gn1a6
1@s 0 0 ot49 2rd1 1,895 7,933
8Rt o o o 0 0
!àéIà@nts à lrieportatt@ Àss Etù,[A st proM AbschBttruDaoa bo1 Etnfuhr aw Aes't urd [h.c Iflloo @ lnpdts tu8 A'I's'l arit ær
È8116ÿt BILrlEIrtaztæ d,Bt SAHA 6 SIEM Eafflr8eD blJ l8ÿær ult cAs}'l eB urc AfgLftor Yed tldfÉgl€r ft? Isl'A oa olo
FAD
à EEiE
!cûds 0 o 0 0 0 0
B 6EE
lol8g o o 0 0 0 o
DEC
À EBtls
ra!ô8 o 0 0 0 0 0
à gElE
0 o 0 o o o
DBt
à gElE
rolda 0 0 0 o o o
è ABtrE
Iorl8B o o 0 o,382 3,1æ 1,340
CBL
à gntus
rodg 0 0 0 0 o o
a 6EU
Lolga 0 0 0 0,411 3r568 1,589








PREI.EI'tr.{EII1§ A LIIMPOETATIOII DES PAYS TIERS
ÂBSCU6EN.IIC,ET EI EIXfl,IEB A(E DBTTTIAENDBN
IEIrIBS ON II,IRIRIf} FXÔU TIIISD COI,ATqIES
PRELIEIrI AII']I.{F(IF]âZIONE DÀI PAESI ENZI
HEFFINCEN BIJ INVM UII DERDE IÂNDEN
AmIIIEA VED IND!ÿBSLEn FRA ITED.,EIANDE
PRELEVEMEI{î§ A L'IME(IETAIION DB EAI.{A EiI. PM}.{
mscsugrunmt EEI ErNF(m AUs Mst't UID ür.c
LEVIES OÙ IMPOBITS !'BO4 AA§.1 ÀND æT
PRELIEVI ÆTIIMRIIIEAZIONE DII SA}IA E PT@{
EEFFINGEN BIJ INVOEA UIE GASI ElI UiO
NIIITB YED INDFÉ8SIER FRA A$,{A CC OIO










L.' 6-L2 13-r9 æ-26 21-30 r-6 ?-10 r1-17 18æ4 2r-31 t-7 8-14 1r-21
Èlr ûs æull SchÉU@IEstæ lbo8ho1d, IElcos k€zz1 d,reDttBtÀ Da@!oUEUæE &srsk€lIrlær
DEC
à gatæ
rcd6 22,25O æ,aro/4,W a3r38o
BAE
I@g§ 2\,25O 2t+,2ro/4,fu 4,w
CBL
À aElE
rotdr 29r\L6 29,D.6/3o,074 30'87t+
à gatu
loEs 3l+,Ào3 ÿ,\o3/ÿ,ùr 36,04]
8Rl 13,860 L3,e6Él!t+1167 14,167
tà6làt€@nts à I'tolortatt@ èês IDÿs tt6ra
Èeuevl EllrtEportazL@ dat IreBl teEl
Âbechôpfungea tæl Etrfulrr èE Drlttlasld€m
Eêfffryen bU lryær ulù ùêrde lÂrden
IrÿIêa @ tElrùs fr@ tblrrl c@taloa
Àf8tft€r v€il t-dflrslr fE t!êdJ€IÂtdE
PAD
à gntao
roDds 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
à gElE
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEC
à galm
!otd.s o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
à AEIE
1o!98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBL
À gElls
rolila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
à gulu
0 o 0 0 0 o o 0 0 0 o o 0
CBL
À gEls
ro!d6 o o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0
è gmt@
1oe6 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o
8Rr 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
ÈéIà@ts à lrfÀportatl@ èes EAMÀ et PIU.I Absc4d!trurB€n bet Etdubr au e.A§!t urd ÛLG IÆÿles @ telDrts fr@ eA§ûit aid ef
keuôv1 allrleportszl@ dêl SAl,lA e PIO'I tefftlBen bU trer ult OÂSû1 @ rcO Afgietor Ed ljdffr8lo! fta A§[irr og OLO
PAD
à gEI@
rolda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
à getaa
1Ms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
DEC
À gnlæ
roada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
è gE1n6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBL
À gElE
o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 o 0 o
À gEtB
o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
CBL
à gml@
0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0
à gElns
Ionge 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o o 0








PREIEI'8,{ENIS A LIIMPORÎÀTION DES PAYS TIERS
ASSCITOPFUIGEN lEI EINFUI{R AI'5 DBIPTIAENDERN
LEI'IES ON D,IPOBITS FÎOM THIBD COUNBIES
MELIEVI AIJIIMPOSTAZIONE DÀI PAESI ENZI
HEF'I'INCEN BIJ IXVCM UIT DERDE IANDEN
ATCIFIER 1/O INDF/BsLER FFA 1BMJELANDE
PRELEVE{EIfI5 A LIIMFCRXATIOtr DES EAMA Ef, PMM
AISCTô.FIÀ(EûI BEI EINF(m AI'.E AA$.{ UND fi.c
TEVIES ON IMMIS FRO'{ AASM AND æI
PREIJEVI A1LIIMPOFtrAZIONE DAI SA}'IA E PTO4
IIEFÎINCEN BI.' INVOER UIT CA§Ê{ 8N I.GO










æ-ÿ L-5 6-t2 r3-19 20-31












ÈéIà@Ets À lrtupdtatl@ deo I4y8 tlola
kruevl sUttEtrrtszl@ dal trEosl tozl
Abschii[ûDAeE b3i Elrfub! aü DrlttlaêldeE
tlofftuAen blJ t4ær ult Aotdo laldsn
Iêvloo @ lDIrtE fr@ tbltd c@trlos
Afglftét ÿsô hdf/rsler Èa tlodJolÂtdo
PAD
À gntæ
rclila 0 0 0 0 0
à gzlu
1@B 0 0 0 0 0
DEC
à gnlru
rotda 0 0 0 0 0
à gElE
l@B 0 0 0 0 0
DBL
À gmtls
foldg 0 0 0 0 0
à gelas o,m o,m r,330 2,I84 2,6L8
CBL
à gatnB
roDds 0 o o o 0
À gEth8
lma 0,831 0,83r t,426 2,36 2,w
BRI 0 0 o o 0
PréIà@nts à lrlDportatl@ des EAt'tA ct PIfù,i
ko1l€v1 êIlrtEpo.'€zl@ dsi sâI.[A e PIo,l
âùsc61trungen b€t Etlfuhr aw ÀÂ9M ud û!
8€ffûaetr bU tnrer ult cAS4 @ UiO
lsvles on lEIEts fr@ !4S,1 ald. 6f
Afalfter v€d lldflrslor fE AS',À og 0L0
PAD
à gEh6
rctdg 0 0 0 0 0
à gnJ.ne
Iou6 0 0 0 0 0
DEC
à gElru
rords 0 0 o 0 0
à 6nlae
lotl88 0 0 0 0 0
DBL
À gElE
0 o o o 0




à EÈlns 0 0 0 0 0
ê gEhs
lql8B 0 0 o 0,50b o'lfi








PREIEVEMEIÿIS A L'IMBOEIÀIION DES PAYS TIERS
arscr6mncuc xmr Ermtm ALE DRTTnAENDERN
tgYIEi O§ IUP(IBIIE} FBûY ÎHIND COUTBIES
MELIErI AILIIMPOEI,AZIONE DAI PAT§iI ESZI
EEFI'§ET BIJ In!,@R I,rI DERDE IANDEN
ÆIlrI.B vED nDFlRsIrR FBA aEDJEIÂNDE
PRELEVtr'iElffil A LTIMFOF|TT:IIo§ DES EAMA ET. PrlCM
ansmümumt rEr ErilFtm aJ§ AAs,{ uD iito
LSÿIES OIÿ D,IPOFITI FROM AAS.I Â§D æI
EFELIBrI AITIIMPqEAZIOIE DAI §AUA E PITM
EEI'FDTOEI IL' E{ÿ!ER IIIT GA${ EII UIO










lê. 3-9 rc-ü L7-23 2l+-31 1J 7-13 14-20 ù-28










à gmtu ÿ,5Y ÿ,776
BRI L\'r6t L\"67
Èélàwte à lrrelrtÀtl@ ûes pÿs tleE
Èsuevl BILrtEFtazl@ ilal É§81 t€ut
&echôgfuagan bsl Elnfubr au DrlttlBeldaE
E6fftlgÊn bU lws u1t tieÉs la!ûen
IsYl€a @ tlrdto fE thlrü cqEtrl68
Afgffiô8 Ed f!dflE16 fE ttedJdadr
PAD
À gnlm
rclts 0 o 0 o 0 0 0 0
à gEfE
l@as o 0 o 0 0 o o o
DEC
À getu
rcds 0 o o o o 0 0 0 0
à galao
l@gs 0 0 0 o o 0 0 o o
DBL
à gnlae
!gd6 0 o 0 0 0 0 o 0
À 8BIDB
l@8 2.T15 5,rro 8,or3 9rcÉ6 SrolÉ 8,oqo 7,635 6'7* 7 t2l+3
CBL
à gEts
rd6 0 0 0 0 0 o 0 o o
À gBrr
lMa 2,9L0 ,,»o o'r9 9t7lto a16æ 0162! 8,$5 7,28' 7,76'
8Rr 0 0 0 0 0 0 0 0
È6Èæta à lttElErtatl@ do8 EÂt'lA et pr(!{ AbscFçtrungu È3t EtDfuh au ile$l qrd ü! Isvleo @ rEDfils fr@ ÀAs't eld æt
È6!1€Y1 aalrtEtrrtaul@ ibi sâl'lA o PrOM HsffllSon blJ trer ult GA§ûl @ UtO Afgtfter vsd ûdffrglsr fE A§4À os of'o
PAD
À gnl$
rctdo 0 0 0 o o o 0 0
à gEIDB
o 0 0 0 o 0
DEC
À gnlu
rolds 0 0 0 o 0 0 0 0 0
à gElns
loDgo 0 0 0 0 0 0 0 0
DBL
À gEla 0 o 0 0 0 o
À gElm
o,76ll 2rÿ3 3,678 l+,66 3'6ÿ 3'69 3,à70 3r@9 325'
CBL
à gElls
0 0 0 0 0 0 o 0 0
ê gEtu
longg o,a26 2'l+fi 3,%o \'5@' 3,ÿlo 3rÿ70 3t727 3,2ÿ 3,\*
BRI 0 o 0 o 0 0 0 o 0
62b
f-, II ners II nrcn II nrso II nrrsr Il"ol
ERIX CâF rIXEs PAR IÂ CO,IMISSIoI
CIF reEE VIII IIER 8X}A,!IS}M[ E§I(E,SEET
clr BICES EIXE) t[ tEE Co'tMlstmr
PREP.I Ct FElSflrI DAI.IÂ CO'D{ür9&!E
C8 RI,'æ§ D(NR IE CO.{MIE§IIE VASIIESIEI.D
CIT MI8 FAS9âII âl M8{E§IONEII
IRELEVEMENIS A LrD(Po8f,AtIoN















SEP 0gr N0v .,AN FEB MAF APR I,{AI JIIN JI,L ALE
Èlx CÂF CIF lEelso CIt. trElces tà'szzl CIf CIf-FUzon CIf-Flæt
DEC
à galru
roüds 33,74' 33,093 31rBlr5 31,8r8 30rl+63 29r\72
à gBl@
IoE€s 3lræl+ §''lT2 30r9L6 29r93L 27t 2\ ûrlû,
CBL
à gEtE
!oDda 30'ârB 37,9+2 llo,060 §,ot5 9'@ ÿ'BYl
à gnlm
.Lor€a ÿ,ÿ, ÿ,15> ÿ,&1 3\rZO5 û'63, 20,858
BRI 4'b3 4,t+'19 2\r?tû. 23,8* æ'r3r &'L75
ÈéIà@nts à lroxlDrtstl@
Èol1eÿl aII reslDrtazloE






rorüa Itr333 12,0OO 12,0oo 12,0oo 9r87r ,'21]5
à gEf@
1ot€g
8,333 8,oo Eroæ 61323 3,87r 2,O?L
DEC
à gnlru
rord6 ù'667 12r000 t2r0oo 12r00o 916T , t21y
à gnlne
lotl8s 8,0@ Eroæ 6rooo 6 1323 3,871 z,oTL
DBL
à gmlu
!o!d§ rr,833 12,@ 12ræo 12ræO 9'B'lt ,r&
à BEr.oB
loags
\t667 12,C{p I0,933 2t7\e
CBL
à BE!.æ
rcrd,a 11,833 12ræO 12r0OO 12,0OO 9,&tL ,,M
à gEtrB
Iongs
ù,67 12,0æ 10r933 2r7\2
BRI 12,0@ 12,000 12ræO 12r'JOO 9,87L ,,67
63
PRII C,âX'TITES PAR LA COMMISTIIOT
CIF ESEISE VOtr DER Mû.IIS8IOtr TESIIESEIZf,
CIT BIGA FIXED B EE CO'8{ISSIO[
PNEZZI CIr FIII8ÀII DÂIIÂ CCEOIIISSIOIE
CIF MI,'ZET UDN DB @,II,IIS}SIE VASTOESEII)
clr B$r FASSÆ ÂF t!§{r,iIs8I0NBt
i8ELEVE.IENTS â LTEXPoRIÂTIoN

















33,370 33,82o 33,820 33,æo 33r82o 33,@ 33,@ 33,450 33,450 31,3lio 33,1+æ T1750 31r4æ
à gEtB
longB 29.09 3r,0oo 3r,810 31 r.160 30,72O 30,720 æ,72o 30r3ro 31,600 æ,ù40 30,ltlo 30rldo 3r,r80
CBL
à gEtu




Lor8E 3e,yg to,360 39,2æ 37r@ 37,@ 3?,tu 37,@ 38,oro 38,Èo §,27o æ,tu 37,\70 37,O70
BRI 26,zLO 23,7!O 2\'53o 25,750 25,750 2',15o 25,7ro 25,\70 25,\70 2r,II0 25,LLO 2l+r3fo 26,01 O
ké1àv@nt6 À lrextrrtsttq
Èol1evl êlIresportazlæ






rorda 8,ooo 12,0O0 12,000 12,00o 12r0OO 12,000 12r0OO 12,æ0 12,00o 12,m 12,00o 12,0æ 12,æO
À gEtns
long6 I0,0oo 8,ooo 8,ooo 8,æo o,@o 8,@o 0,ooo 8,ooo 8,0æ Srooo 8,ooo 8,ooo 8,ooo
DEC
à gElm
roldê 10,00o 12,0oo 12,0O 12,0æ 12,000 12,000 12,0OO 12r00o L2,@O 12,0OO 12r0oo æ,ooo 12,æO
à galne




u,ooo 12r00o 12,000 12,0O0 12,0O0 12,00o 12,@ 12,0OO 12,0OO 12,O0O f2,0æ 12roæ 12,æ0
À amtns
Iql8s 10,@ 12,@O 12,0æ 12,0O0 12,0oo 12,0@ 12,0@ 12,00o 12r000 12,0æ 12,0æ t2,00o ulro@
CBL
à gÉIE
rorda 1r,æo 12,O0O 12,0oo 12,00o 12 r0o0 12r0oo 12,m 12,0oo 12,0@ 12,æO 12,00o 12,0@ 12,0æ
à 6mlo
longg
10,0o0 t2ro0o f2,O0o 12,00o I2,0O0 f2,@o I2,0OO 12ræO 12,O0O 12,0o0 .12,00o 12,0OO 10,@0
BRI 12,00o 12,0@ 12,000 12rmo 12,0O0 12,@O 12,O0O 12,0@ 12,0@ f2,æ0 12,o@ 12,æo 12,0oo
64
1-, I o-u lr3-re 20-26 l2?-30 | 16 I z-ro I u-r7 | rsær+ I ar-rr I r-r I e-ru I r:-ar
PRIX CAS TIXIÉI PIR IÂ CO,OtIssIO{
CIT reIE VO§ DM IO,IMXSSIOÙ FEsIREEIZT
CIF R,ICE8 EIX@ DI lSE @flIs§IIOT
SREZAI CI TI§8â:II DAI.trA CO.IMI§SIO§E
CIT NL,ZET DæN DE CO,I!,IIS§'IE VASICF"SIELD
clr B.üt rÀs§3s ÂF m/!rls8m[Br
*N.LEVE}ENTS À LIEXPOR%TION
ÆSCHô.PTu,]oEN TEI DE! AUSFUI{R
EX?ORT LEVIES
PFBLIEVI ÂLL |ESæRTAZ IoNE
HEF:I'INGEN BIJ UXIVOEF
EKSæRTAFOII'IMNE









r{0v DEC JÀI{ rEB
22-ÿ 1-5 6-ta 13-r9 20-31 t-2 3-9 r0-16 L7-23 2[-3] r-5 7-L3 IL-2O
Prtx CAF CIF trælse CIF }rlces kezzl CIF CIF-trÉUzen O CIF-rrrr",
DEC
à aElns
rord.6 31,010 32,26 ÿ,no Srÿ10 37,16 ÿ,1æ 3r,r0o æ,420 æ,0ào æ,oto 29,300 29rt\o 19rgæ
à EEtc
Ioigg 31,flto 30r74o 30,lrro 29r1b 29rw 29,530 zg,t a 27rræ û'6ro 27,r\o ü,\2o ûr\æ 6'Tlo
CBL
À gaue
rords 39,r@ 39rræ 39,130 3L,32o 33,8S 33,89o 33,3p 32r*o ÿ'56 ÿ,>6o 31,750 3r,750 ÿ12û
à gm1re
loogs 3rrùn 35 
'37o
3l+r860 33'fu 33,!8o 33,620 3o,:æ 27,9.o 26,79 27,9tO eSrzlD z8'>* 29'\9
BRI 23,7æ 2\,?LO 2\t@ 23''æ 23,?g 4tl5o 21,8lo æ.,8æ 2û5o e.rfu ar,4æ z)r\â r9,230
héIàv@nts à lrexlDrtâtlo!
ÈeIleYI all r eslErtszlore






rorda f,2ræ0 t2r00o 12,æO 12r00o 12,0æ 12,0oo L2ræo 9,ooo 9,@o 9,0æ 9,000 Srooo ,,æ0
À galæ
IoraB 8,ooo 8roæ 6,ooo 6,0æ 6,0æ 6,0oo 6ræo 3,ooo 3rooo 3,ooo 3ræo 2,æo 2,0@
DEC
à gÉtæ
rorda 12,000 12r0oo 12,@O 12,0oo 12r0@ 12,æO 12,000 9,ooo 9,ooo 9,0æ 9roæ ,,0æ ,,0@
à gEtG
longs 8,ooo 8,ooo 6,æo 6,æo 6,0æ 6rooo 6,ooo 3,000 3,0@ 3,ooo 3,ooo 2,0o0 2,00o
DBL
à gmlru
roldB 12,æO 12r0æ 12,0o0 12,000 12,æO t2roo 12,0æ 9ro0o 9,0æ 9rooo 9,æO 5 roæ ,,000
à gEtæ
Ior€B IO,æO IO,0oo ,,0o0
CBL
À gætru
!ord.6 12,0oo 12,0o0 12,00o 12,0OO 12,æO 12r0@ 12,0æ 9,000 9,ooo 9,0æ 9rooo 5,0æ ,roæ
à gElns
longo 10,æ0 I0,æ0 5,æo
BRI r2,00o 12,æo r2r00o L2,@O 12,0@ 12,0o0 12,0æ 9rooo 9,ooo 9,000 9,ooo 5,m ,,ooo
64ë^
PRIX CAf gIEg PâR fÂ SOUMISSI@ iRELSVE\E]tIS À L|EXPoRulTIoN
CIs reIæ YU DB MIû,II§sIOT FESIIESET ABSCHdPFUI{CEN BEI DE8 AUSFII1IB
CIF RICETT f,IXED W TB COAû8SIO' EXIOFI IEIÆES
rREZt CII FIEtrTI DAIIA CO4{If§IOIB PRELIEVI ÀLLIESFORTÂZIONE
CIT PRI.,ZEI ER DE @O.II§SIE VASTESELD HEFÎINCEN BIJ UITVOEF
CIT IRIE FAASâA âF TflMISSIOIET H§ÈFIÂFOIF1ERNE






































































- lmportofgifter (e).og eksportofgifter(a) over for. tredjetond
- Abschôpfungen bei. der Ein- (À) und. Au#uhr (s) gegenüUer Dritilôndern
- Levies on imports (a)ond exports (s)from ond [oihirO countries
- fr§tpvemglts à l'importotioi (e)et à t'exportotion(s)envers les pow-Bos
' Preuevr oll'rmportozione (a) e o[fesportozione (s) verso poesi tersi
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RIS - Cif oris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Freise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti do[]o Commissione
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:15.1f ïryr.TllroN, lrÿkÂrso.J tûprlocHur., lLj,lELiEs Au r'EuE pouRcErrr,.cE DE srrsuREsETNFUI{naürsE, soFcrnrcE LrEFEHJ.rc,-DrÈ,,..JF urr cLerCmN eF,Jc;ôHd;,;-.Jn.ücrc'rfr;à*ni wo"rnl sÙoIr'rPoRr p8rcEs, rla,rEDIATE DELrvERy, cÀrcJLârED or* 
"$o'ràceüiài oF TRoKEN RrcEPÂEZz-r ArL- lD-'{p0RTAZrOr{E, tro^T' côrsnoi'r", rroorrr 
"u.'§Ëï"Ëocer*ü.rr DI BoEruRE]y5gryulrutsE LEvEHTNG, TtkrrccuÉHAcrfl op iorz;ffi-rm-uxmcuNrAceIXDFPRSI.SBMISM, DI}IEKI'8 LEVEHINO, OI.RECNFI î]L SÀIO PNæS6ÀL A},BRUDRIS
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Rold drAr8€ntlre 33r118 33,045 31,188
EOYPT Rold drEe,pto 33r203 31,883 30,2L' 29rts2.
MAnæC0 Rord du l4aræ
ÀUS'IBALIA R@d drAustm]le
SPATN Bond d'EoFgæ 3tr039
BMZII. Rord du Brésll
CCREE Rond dê Corée
CHI1{A Fqd do Chlns 3l+,30o 33ro?o ÿ'1û 3r,6æ 9,767
THAlI.ÀI{DE S1@ \2,9, Ll,od+ ÿ,ÿfi 33'57! ÿrltU, 29r6L,
U.S.A
Nato 33,632 33r7ÉÉ 1,358 æ,9'o 3r1523 31rory,
BIue Belle (A) ÿ,65 3\,735 3',716 3t+,31€ 3Lrg 3Iro11
Belle ràtÉ (21 ÿr@ ÿ,!r9 Tl 
'2r\ )5,939 ÿ,t76 ÿ,5t








,ru.qutà la fr! a. ,8 @p4æ-Lfu/?, (3r.o:Iyfr) los qBuré8 EII,A 
- ELIIBO - ErrlEErE ôo to$cs I@s, 6@t Elrle. s@ IÂ &Ê rubrlqr.
*.!r!î_q L.9.rÿ15, oo-suu.tée o;ut eOfiiie ruràat, lsr r@.Eü'o e uc ÔtB ït!ts'bfuBb!".L*/-75 
-!3L.o\LÿI1) Eldo auc-QEütitcn rglpe - BuIBo - BLuEEITE, EDbâ;gr€ th:8 &rh&ft, uatcs ttlo ælÈc
-RuH,&. BaEBcE. ,ù 1.9.1r, rerAo oie f.b€r Eælüft Bcb gqtæet.uot1l t'br cld 
'f t'hq @hrt'ra lw Ln4/'1, (1.e.r9751 tà. qE11t106 tEIrA - EITIBO - nLrmErE qf 8rL €lglE æ ta&EB u!rt8 r.bÊ @D lËcdrrs.È@ r.9.1ÿ1, tàræ quutlcs yrl] tc æiryaiea Bædiilg to-tb üffqut 
€.aa;:FID ÀllA il' 
't'lla 
*-I's- Lÿt\/D (3r.8.r51 rc q*ütà BSta----BIrFo 
- 
w-m"lrn au q*latasl IEærlu* u* rlrmæ sorÈo ra stôs* ruDar.@.A 1nrtlæ ilal 1.9.1fl5 qwEtc ceütà s@ ;imti E æcoaa. torrÂ 1@ F*"1@ *Tot @ hot cLdr @ àot ele ]rnbh5 GL.O,Lgl:) zlJu rle htall ttô! EII,A _ BIIIEO _ Frrlr:ffilE oEtuDIoIlJk E he herk@st odFgabEoht l!dozclfalc rùrrck. vamr r.9.ry6"zullci ;ù afsaÀ;;i{Ë"r æ g.r^rg hE b.r!@t @rô wrd,cD.ldtu srutDlrsoD at pau noaËæt tfu/b 
.3]-.o.tÿlil àg*-" rnutctæ ErsA - BuEo - nrrtrmrB tE bYllkga @ hÊlsr otEtldele I @tlrbr&. EB ûo! 1.g.1tf) ?Lr tusæ xBllÉtÆ'blr* ôÉLri crts a*" opra.rro""toal-
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PRIX A LIII.IPORTAIION, LTVIi,rISOii hh?BOCHEE, K;]'E],IES AU I,IEME POIIRCENIAGE PE BBISUHES
EINFLEIRmEIS, SOFOB,iIGE LIEFEkUITG, DIE 
^UF 
Dil GLEICIiEN ERæIOEHAIII ZLmLICKOEBBACIE WORDEN SIND
IMPO8T IBICE.S, I].û,,EDIÀTE DELIVERY, cdculATED oI Sâ,qE IEBCENIAGE 0F IROKEN RICE
PREZZI AII|!'1iERIMIOIE, PBONTA COTSEOIüa, krDC/rrI h.tl; SfIESSÀ ;BCENIUALE DI RCtrrURE
IJ{VOERPaI,rZEN, DIBEKIE TEVERING, 'IERIrÆEEHÂCHI Or' HSIZELmE BBEUKPERCENTAOE
IXDFÉRSTBTNI§ER, DIREICTE LEVEII{O, O],IREGNET TIL S}ü.û.';E PRæEI{OEL AF BR@RIS
f"--l
E_l
@-RE-[A/Iæ l(€cAF / Crr AÀ{srERDÀl,r / RoITEHD.l.l / ^I+TTJEREN 
(1)
(I) èdlarédert ou c@biné - elEeID der kc@binl.ert - ælaEte\y or c@blned - gelDEtl o c@tlÉtl - êfzolderuJk of 8ec@btæÙô - hE fG 618 oller
(r) .ïff::ii"t fr, a. ra éEÉ€É LÿÈ17, $r.A1Ln,) rls eaurés ErA - Eu.tso - BuIEBEIJT .!E tqtÊE r@6, @t EtrElæo ru :a u&e Bùr&8.
' - A drt,, a\ L.g.Lÿfrt æs qElttis æot eéls{ce 6ulEt lcr Fs@.
8r.6 M Eadr ûrs nrstæùeËJfrâ-;gil ti ililà.iyf:l *rt 
" 
atlc +errüË?.n rsl.PÀ - Buao - SLIIEEITE, urlùriosrg lbts Echdt, ust r atlc ærDc
RuDrl& ScÈÉcbt. Ab 1.9.1ÿ?, rælrfq elc fbæ Elsh&ft Eoà 8Êta@J.d;irEË-"d;-tà, *it iiis-i* rt[ tA <t.e.iCt l tàr qüutr., EI.PA - BUIEo - BUIEEIIE .f elt qt€ûs e t€IG! uda tù! @ Èrrt&s.
Fro ].9.1r, tùræ qEIli&8 IàIf !o æiæt n æctlllrg to tb! iuffæEt clg's'p1rc erla frs d.Lra e pæ 1frm (ii.6.igf:) u eGIttu ELpi - BuEo - eir@cirre ü qu16râô1 rr@orcu eæ rlrrcæ sotto 18 6iraæ ruHé.
A ÉÿüfE Aù L.g.Lgt, eæotc qrsliê ru gcIDE!6 9 æoda. "rrâ fqo IEqYeDl@. 
-lot 8 bÊr etd, @ ut nizâlgtt jA t sr"à.iypl B1JE dr hêur.ltra rslel - BUIBo - BUIEEITE @tulkruJk B bu àtsk@t a-'gchacht la
ao*Uar r,r*f.f. l,aEf l.g.ftft zui,ioâ z{-Àfzos66flrk al @ gâlÂp8 hD bch@st t@lô sûdù.
IDitt[ elutûtlaü Bf !Bdu!Êl;;]Éæt L*fi, GL.A.Lglr) orÉæe klEutotoæ EIIA - BUIBO - EU.EEIIE fE hYlIIo @ brl6t olBtdde I æ@















SEP æI N0v DEC JAN FEB }.IAB A.PB MAI JI.'N JUL ALti
CBL
ANGE§TIIIA





BBAZIL Rord i!ô &ésII
CHI]{A R@À ùe Cblæ ù1r2æ b,Tzt !orro(
CORE Rold ds C@ée ÿ,41 lr1117
E€'YPI Rotd ArEs|Pt€ l.LrSro 3à,olr: 32/Æ 3rr&3
MÂRæCO Bold du Malæ
SPAIII B@d, d,rE6trBgre ùr,035 tor10, 39,rk 9/â 3312ü
TI{ÀIIANDE Ste b7,69 6r089 ù178ir 38rul. ,3,# 3311.21
I,IRl,.trIJAY





Nato 44'7\7 l+,39L l+l+ræ5 ,2,627 39,*7 33'6ÿ9
BoILe htE (2) \3,693 ù4,4& \r'06À +2,63 39,Tÿ ÿ'2æ
Blue Bomet (2) rrET
BIue !ôIIe (2) Bro78 à4r3r0 lrr,oU. t3,3æ 39,?lll Bt,,t,
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ffiD( Â LIIHPORDITION, LTVRAISON IiAPAæHEE
EIIIFUHhPREISE, SoITRIIGE L:EFEnUNo
n'lPoIiT inICES, I}IMDIAIE DELMRY
PREZZI Àtrt IJ'r!0RfnzIoNE, mol'nÂ coNsEGr{A
INVoEIIBIJZEN, DIREKIE IEVBINo
I,I,IDFÉIISLERTEISEB, DIREKTE LEVERING
cdF / cIF Ay6lERDAr4 / RC/IrEBDAI4 / A]'m{EREEN (1)

































C 3 GdlEw F.A.q.
C 3 BpoclÂL f.A,Q.
C I sFclal F.A.q. 2l+,W
OlqtlæN C I
c3
Sle A I EFctÂI 27,r70 6r& 23,r1€
olutlnous A I
Sle A 1 8u!ôr ]2ræ3 ÿtall 2?,*\ 8i-67 2\'4o æ,*
u.R.s.s. Rua6le









RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST
lmportpriserl) Einfuhrpreisel) lmport prices0 Prix à l'importotiod) Prezzi otl'importozionel) lnvoerprijzed)
AFSKALI.ET RIS / GESCHÂLTER REIS / HUSKED RICE/ RIZ OCCONTIOUÉ I RISO SEMI GREGGIO / GEDOPTE RIJSTO)
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it 611- q,se. to- olebh(kê,rg rever hg Amslerdom /Rdlerd@ /Anw pen // Crl Prq* lur sof Ùlge Llet66g Am§ /Ror' d@AdwerPel // Cll prl@s hr I mmedlolo dqÙvorÿi"ji,n",ti.ÀjÂîi"ïii iltiir Carpor. r*io,iü-ropp.*n* Â..irhu aom/Anvss//ilonto coreqno c(.Amsl/Rot'dori/AntworPon/tùrekto toverrng cr'l
Am /Rot dom/AhtwerPen
2)om.mer t,l Dr@nlen 16 brudns // ouf qlotchon Bruchgehûlt zuruckgêbrodrl // @nvsled Io the $me pergtoge ol bræken rlce // romedis ou môme
ôr.'"niog",i"ùi,""res//rdottr ollq stésso peræntuo-le dr rotturâ//têrrugg€brocht op hetzdt'Co brukporcentqgo fiiî.
'-.-' CHINA - Rond do Chrno
- 
ARGENTINA_ Rond d',Argenhæ













----- THAILANDE-Srom Cl ord FAe
- 
THAILANDE_Srqm C1 epoc FAo
.......... THATLANDE-Srom A1 spor
RIS REIS RICE RIZ RISO RUST
lmportpriser 1) Einfuhrpretse0 lmport prrcesl) Prix à t'imporrotion 1) Prezzi oll'rmporlozrone 1) lnvoerprilzen 1)
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(1)91-pr,es lor olêbllkkelg tevsnng Amstsrdom/Roltsrdom/Antwgrpen //Crl.Prêrs lur solortrgo Ltelerung Amst /Rol dom/Anrmrpon //Crl p[@s lor lmmodroto
de[vêry AGt /Rot dom/Antworp // Pix CAF pour lsrqrsn ropprochoe Amst./Rot dm/AnyoE //pronto c;Eegno dl-Amst / Rot,dqm/Antwoôm// Dtrekte
lgEflng crI Amst /Rotdom/Antwerpm
(2) 6agp1 trl pro@ten lor brudns // out glelchgn Bruchgehdt zuruckgêbrocht // converted lo tho sme per@ntogs ol brækon rr@ //romongs ou même pour-




Eclairclsse,enta coacernant les prrx d'hurle diolivs (pri: firés st pnt de narcM) et les prélèvenent§
contsnua dana cettê Publicstion.
I.EryIE§
A. llgs-Ee§-Plir
En vertu du Règregdrt no 136/66/cfr - ùt. 4 (Journal officrel du 30.9.1966 - 9s afleés - n- 172), Bodrfid
par le règlenent (CEE) no Z5r4f7O, le Couseilr statuant sur ProPosition de la Comissionr fils ænus1-
I@snt êvant le ler a,ott Pour Iê caEPE€nô ilo co@orciallsBtion qui sult et qur ilutts ùr ler novenbre au
31 octobre, un prir itrdlcatif à la proalucti,oa, ua prir lndicêtif de aarcbé et un prir dtlDtsrveatlon
et Bvant Is ler octobrs un prj'r ile seuil de ]rbulle drolive pour la Comalrté'
Prlr iBallcatif à Ia Droùrction (BègloBent to t!S/Ae/cw' - att' ,)
celui-ci e§t firé à un nlveau équitable pour lss Productmla' coEpto tenu de Ia nécos§ité de min-
t€Bir IB vofu.Be de produsti'on néceBaat're ilaas la Comauté'
-l 
jlÂ9e!j.!ijlg!g (nèsloBêtrt ao t§/ae/cw - srt' 6)
Ce prir est firé à uD niveau poroottant lrécouleneat Dorûal da la proiluction drhuile 
'lrolive' 
conpte
toDu deB prir dEE proôrits coDcurrsDts et nota.EEent dss per§Poctive§ dê feur évolutiou Bu cours de
Ia caapagae alo co@ercialisetlon, ainsi quo de ltlBctdônco au! le prlr de lrbulle diolive ùe8 nêJo-
retiona oersuolle§ (Règl@ent Ào lÿ/66/crB - 8!t' 9)'
glld$E4gg- (nèslooont Do t!6/66/cw - ârt' ?)
Le prir alrlntervsDtioa, $rl gaaaltit 8u, ploalucteulB le réalleatloa de lsura velltee à uT prir êus8i
proche quo possible ôr Prir lBdlcêtif de aarcMr coBPto tenu ilss varlatiotts ihr oa'rchéi est éga1 au
prlr indlcatif de rnarchd d!,olEué dru.a EoBtaltt sufflsa.Bt Pour pstoettre ces varlatlons ainsi guo
ItBCbOElneEODt ale lrhulle drolive des zoncs de productlon vers lee zones de conso@atioD'
Prlr rle squil (RèaleEont' no t§/66/cEE - a8t' 8)
Lcprlrtleeeullestflr6dofaçonqueIePrlt.tevoDtefuProùrltiEPo'tése§ltu6'au11ædepas-
sage @ froatlère (Aègl€ûeat Âo t!6/66/Cæ - 8rt. f3 - Par. 2) au Bivoalr du prrr indlcBtrf de E§ché'
Lê lisu ds pasoaSs oa frontiàro s§t f1r6 à loperia (Rèt1€Eent no fi5/66/CW - ast. l).
B. Quslit6 tvDe
LeprlrlDdlcêti'fÀlaproducttonrleP'lrlnttlcetlf.lgEa8ché'leprirdllDtervætionètlePrir
de ssuil ss rspportsnt À }rhulle atroli,ve vi,êr8o B€Bi-fine tloat IB tetlaut on êüides 8'aa librss' oI-
pride on aciôe oléigrrc, ost d€ 3 gla@ca pour I00 gra@es (Règl.EsDt n" t6516e/CW - art' 2)'
II. PREtr,EgEtrHTS A LIITPORTATIOI
Le ràglmæt portant établissoÂ€nt alru.ae orgersatron com6 ales @ché§ drrs le sJctflr ilea Dê-
tlèros grassos cst ontré otl vl8uor le I0 aovembre 1966. Coufornéoeat à ce règleoert un SJEtèEe
dgpréIèvsEÙte8têPpliquéPourllbuiledloliveailglquepourcsrtarlrsproduitBcontgtrantde
Irluilo drolive.
Pour la firêtlon th pr{Ièveneut on PreDd ea conslalération lcs pril è lrinportetion tl'ane la Cooou-
Daüté als lrhullo.trolive non rafflnée, cAF ou !!t8$co trïontrèro - rnperiat ee10n que lrluile pro-
yiont dss paÿs tler€ ou alê lê Orècs. Les prir des guêlitéB autrss que tra qualité tJrpe sont coE-
vertls on prir do cetts alsrîiàre Bu Eoysn ale cosfficisnts tlréqulvalenoe (anrrore au Règleoent ao
2274/69/cEE).
SilePrlrdesflileotsEpériourauprlrcâFlapg'iBiilestPgrçurrapr6lÈveroentdontlêEontaltoEt
égal à Ia différenco ontre css deu: prlr. Lors tlo I'inpoltêtion drlulle drolive dÔ la orècsr PaJrs ês8o-
ci6r co prétèvetrüt êst dlrlnuÉ drun noatant forfêitêirê qui ost de or5@ uc (Règl. ao t6zf66/cæ - art' 3)'
ceci sst égalen€Ûrt ilrapplicatron pour Ie8 inportations drhuile drolivo provênant d8 18 Îrnigie (Rè81'
(Cm) no Zt1rh' - arr. I du Coneeil), du llaroc (RèSl. (CEE) no 4elht art. t du Coneeil) st de I'E.P no
(nèsl. (CEE) no Zt64/70 art' 1 itu consell)'
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Lee pr$IàveaotB è Percevolr sur les prodults autros que lthrilG dfollve non raffiraés sont firés sur Ia
beae àr ptdlèvsaênt ci-deseug au EoJren de coeffj,cioEts.
11 oo[YloEt de déteroiaer les pr6),èveumtsdo façon à assuler lsurs oioeo or applicatioa aq EolnÊ qae fois
par oeoatae (nèglollæt (cm) no t775/69 
- 
art. B).
È cc qui coDcola. Ie celcul dee dlvera DrréIèveneatE pour IeB pays-Tlers, j,I f$rt ss rdf§rer a;1r articlcg
I3r 14, 15 et 16 ilu Rè61æeat ao t$/eA1CW alnsi qufsu.r Règlcoortsuos t66/66/CW ot I775/6g/CEE, pour Ie Ëaroc
et Ia nraisia aur Règl@@ts (Cm) aos L466/69 e1 t4lt/6g.
Lea prdlàvenots 6oDt firés porr t
1. LoB Ploahlits @tièreusrt obtoug en 0rèce, 6t trêDBDortéB directonoat do co paJrs aiârsla Co@u.Dauté.
2. LeE Proiluits $ri Àc sont Pas entièrêD@t obtüEs æ Crèce ou ne sont pas traDBport66 aliloctoE@t alo co
paÿo ilana Ia Cocollatrté.
3. Les proihita r€IovaDt dcs posltloBs tarlfêirês 15O?A I a) et I!.0? Â I b) entièrensnt obtonu8 sn 1\rnl,sio,
au iaroc ct diroctaEont tralrDortés ile liu ile ces paye dÈrs Ia CoEEEaut6.
4. Lc6 prodults G! prlov@anco des paÿB tior§.
Lea pr{lèvcaæta Bont ce]culés pour lee ploihritB doB oous-positioas reprieea à lrernere I du Règlcaat
oo ue1sc1cw, (eoat erclue lcE postGa o?.01 f, I (a) et o?.03 a (I) )r
xo du tarlf
douaalcr cooua DéBltnêt ioD des earcbândls€g
07.0r I..guaee st pla.Dtos pota8ères, À ]rétEt frêis ou r6fr1g6re
ert I Olrves I
(a) dcsttaéae À dcs usates autlos quê Ia productloa drhrilo (1)
(b) autres
07.01 L6guoee st plutos potagèree préssltés das lrcêu Ealéê, oouf!éo
ou addltioDlds diautrea subataDces §6rvet À asgurer proylsolrê-
aelt Isur conBorvêtlon, aÀis Eon ep6cialeoent prépsr6s pou! la
coaBoEqêtlorr i@édlate :
A Olives r
(I) dostiDéos À dos uaages etres qus la protluctloa drhrllê (l)
(II) autree
1r.07 Ifulles vé6ita1or firea, fluidos ou corcrètcs,
bnrtosr 6pur{€s ou rafflnéeer
(l) uuire drotive r
(f) ayaat suli tul proccasu! do raffiaêge t
(a) obteaue par 1è rêffira€r dthullo drollvc vi,crge, nâoe
coupée iilbulle drolivo viert.
(b) autre
(lt) autres
rr.u négidus provonBnt ù,r traiteEent dês corps gras ou d€s ciroB ani.-
mleg ou végÉtaIês t
(A) contemt do lrhuile ayaat les caractèrss de lrbulle drolivc r
(t) petes do nÊutralisatlou (eoapatocks)
(Il) autrea
3.04 lourteaur, grlgloDs drolivês 6t utraB résidus de I'ortrêctioD
dss huiloo vététales, À lrerclusioa alo8 lics ou fèceg t
(a) Crigaons droll,ves et autres r{sidu8 do licrtractlou de lttrullc
d I ollvô






LaB prk ont 6té relcv6a aur les oa^rchég ltaliens dc llilano et de Ba.ri, pour dlfférentcs qualrtés.
Lors de Ia cooperaison entre les prix se repportant aur rtaes qualités, i] est nécessaire d.e teair




2. Staile de co@sr+êIis et conditioue de livralson
41939 t por vatoDo o autocano o cistsrna conpleti base üilano p€r pronta cons€6aa c pagaaento
cscluso i,obal)aggio ed imposte eatrata e consunorp€r Ecrco sana, leale, ncrcantile
Deli r por Eerce gtozza al).a produzione
3. fualité r Lee différentes quelités drhuile soat reprises dane le tableau.
4..@iÀgg
Afin de pouvoir conparor Irévolutlon dea prlr drhuile diolive avec drautrea sortss drhuilea, lron
a relcvé 
""": :ïT"li"*.ïï:"ï:"':ïr:"r"
. juequtau 31.12.1968 : huile dc graines d€ 1èro çuellté
' à partir ù 1.f.1969 : huile de graiues variées
[.8. Lcr prlr guotée pour UDG joura6e détcrnilréê gort valables pour ]a senêine aeatioraée.
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OLIVHôLE
E:lautot1rÀaü zu dcIr in diseer VorôffentlichuÀg aufgefllbrten oliveaôlpreisen (fsst8oBetzte Preiss und
Iarktpre:.se ) uad Âbschbpf\ragen.
I. IESIgE§ESIE.EEEI§E
À.@
c@âÂ der Yerordnurg b, t§/66/Ettc - Ârt. 4 (Âotsblatt vou 30.9.1966 - !. Jahrgmg f,r. 172)
abgeladert ùu.s! ÿ6rrojdnng (B1lC) Ur. zrr4hlt Eetzt der Ret Jehr]icb, êuf vorschl.sg der tro@isslon,
vor den t. !ùtuat fü! ds.e gasante folgende l{irtscbêftsJahrr das von 1. Novorober bis zu.D 31. 0hober
Iâlft, für allo C@st,nschaft ernen eiDheitlrchsD &z€uEerrlchtprers, üa,rlrtrrchtpreiar fntsrnoDtion6-
grel§ und vo! d€m 1. olrtober einaa Schrellæprets fii! ollvonb1 fost.
ÈzsuÂorricàtprelg (verordnutrg,k. ]-ÿ/66/ru0 - Art. ,)
DiesGr rtld uDtsr Beriickaicàtlgutrg d8r f,otreDdigkeltr u der oenernschêft dês erfordstltche
Produl<tioaevolurnen slfrechtzuorhalten, rn eingt fiir dea Erzeuger arrgmessenen IIiihe fqstSosotzt.
üart1trcltlral8 ( Yemrdnuag b. 136/66/ËiG - Àrt. 6)
Dresor Plels rird so fostgcsotzt, èaB drs olrvenôlerzeugung utor Betiicktichtigug dsr Prelse der
koD.hrrriêrsDdeû E.zeu€alsse uld ilEbssoadere ihrer vorèusalchtlichen Ertricklung rehrond dos
thrtschBftsJêlres sorie der Arsvirkung dor tronatlrchen ZuÊchlege êuf dên ohvenôlpreis noroal
abgsÀetzt verden km (Verorrlnung W, 136/66/EIdc - §t. 9).
IDtcrsntloDsu:eig (verordnu6 Nr. I36/66/Eïo - Ârt. ?)
Der IntsrventioEpreia, der den Ezoug€rrt einen - uter Berilcksrchtlgut der lla.rlrtechraakugea -
nôglicbst neàe e t{ar!.trlchtprsrs liègpnden Verkaufserlôs g€reùrlerstetr ist glelch den llârkt-
rtchtprêis abzüglich olnss Botra€€8, der ausrsicht, uo dlese Schrù-kuugon ud dre B€fdrdênrnt des
01iven6ls von dea hzeu8ulgs- la d:'e Verbrauchêrgoblete zu srEtiglichen.
Schuellcaorcis (Verordnung 81. lÿ/66/Ërtc - Â.rt. 8)
Der Schrellenprol8 ylrd so fostgosêtzt, atBB dêr Abgabeprers filrlieÀ ongefübrtê bzsugnis alt dom
fostg€Btolltcn oreazüber6aagaort aleE tla.rlitrichtprers eltspricht (Verordnung b. L36/66/EAA - Art.





D€r E.zeugorrichtpror8, iler üârtitrichtprois, dsr IntervætroBsprols ud der SchrellsaPrei§
botreffen EittolfotDes JuagfelEôl, d.essen oehalt m fteræ FettsËurær usgedrüclrt rn ÔIaEure,
tlrei cra@ anf bundort Gr8@ botrâ€t (Yerordnug W. 165/66/filc - Ârt. 2).
II. êD§@EEEEryLEryB
Dte Vcrordnua8 übcr die ErrlcbtuDg slDer EoEainaeen l{arlrtorganlsatron fi.ir 6le und Pottc rst Eo I0.
noveaber 1966 iDbsft 8etrston. In ânvendug diêBo! VsrcrdnrDg rurden Abschtipf'lrn8€n sorcbl fiir
olivæôIe êIB æch filr eulge olivoEôIhalt186 Èzsutr.i§§e erhobæ.
FI!t' dl,6 FostsêtzE!8 voa ÂbrchôpflEg€n yordon Prei8e fiir Einfuhrm von nicht raffrnlerten olivenôlen
in dio OoEêi-a8choft ia Betracht tezogoD - CIF-Prstso oder llel-CræzFPreraa - Imperra -r .]e
nechdeo, ob :s. ôl u6 Dritt}à.adsrn odsr ua Crrechenled koEEl. Dis Pret§e fiir arderê Quêlitâten
als (Us alsr Sta,adædqualitêt rcrden u dicBa uEgsrschnet Eit Hilfs der Âusgleich§koeffiziontsn
(Ânbang zur Verorctaucg Er. 2274/69/fitc).
IlêBtr dsr Schrellenprers hôher ist BIs dle Pretss CIF Inperia, urrd elns Abschôpfung erhobem, derü Betrag
deE Unterûchied zsischea dreaeD boidsn PreiBoD mtsprrcht. Dagegen rird be1 dsr Einfulr von o}lvenôl u§
GriocheDlaaal, ela@ aasoziierten Lard, ihese Abschôpfunt un slnon Pauschalbatrag von 0r)@ RE vorrugert
(Verordnung b. 162/66/Hc - art. l).
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DieBo ist ebæso anrsndbar fiir Eiafuhren von 011venô1en aus I\rnssren (Verordnrrg W. 2l6rho ârt. I do§
Eatee), ane üa.rokko (Verordauag b. 463/ll/Wt? 
- 
Art. 1 des Rates) und aus Spmren (Verordnug Xt, ?l64hO/HA -
Ârt. I dss Betc8).
Dià zu êrbebenden Abechôpfugon filr arrdere Produlte als aicht reffiniêltes olivenôI rerdù festgesstzt êuf
Sasis iler oÈeD orIËhnt€n Abschôpfugea ort Hilfe der ftrsglêichskoeffizrsnten.
Dio Ab8chôpfurgen EiiaseD Bo fs8tgestollt rsldenr daÂ ihrs Anrendrmg renrt€tens ermal rôchentlicl, gc-
Bichort lst.
llas dle Berecbnulg der einzelneu Abschôpt\rngsD fiir DrittlEnder betrifft, rlrd êuf dio Ârtiksl l3t l4r 15
uatt 16 der Verorduuag §,.. 136/66/ila, aorlG alrf dle verordnuns W. 166/66/wa ud [r. U?r/59/EHo hirye-
yleo6. t'ti! ta.rokko ud ll\ureBi& auf die Yerortlaungen (gttc) f". 1466/69 uDd Nr. 14?1/69.
Dis Absch6pfurgen rerdeu fcBtgesotzt filr t
1. VollBtlindig in CriêcheDlaDd uad aus dioseE Lmd umitt€lbar in dio GæeinBchaft Lefbrderte hzeugaisse.
2. Èzcugaioss, dio Dicàt vollrtaDdig i,n Griachmlaad geromea oder nicht uraittslbat au§ dis8em Led iD diè
0eaoiaschaft Èefôrdert Erd@ giEd.
3. hzcu6aicro dor TarifstelloE 15.07 A I a) uad 1r.0? À I h), dic vollsttüdit in îrnêBi.êIr oder }la.rokko
srhÀltsn und uralttolbar lD êinês der zur Geueinschaft gehiireaden Liinder befôrdert weroen.
4. hzeugaisee a[§ DnittlâDdem.
Die Abechôpfungea rerdm fiir folgender in aler VqrordrruDg Er, 166/66/WC aufg@ormone TarifstoUen berechnet (alt
Âusnabae von ileD Stèllea O7.OI tr I (a) ud O?.03 A (I) ):
Tsrifnu@6r des
osE€inss8Gn Zoutarlfe l{areBbezsicbtîung
O?.01 GoEüse u.ad KüchsDtrâutorr frisch oder gekllhlt :
I I Oliveu :
(a) zu æderen zrecksn alg zu ôlgenrnug bestiut (I)
(b) andere
O?.03 Ceriise ud KücherbEuter, ar vorlEufigên Baltbaraèchurlg in
§alzlaks oder in tl8.sser oit oineE zusatz von æderea Stoffon
einEGlegtr Jodoch nicht ru unnittolbseD CenuÂ besonders zu-
bêlsitet !
â Oliven :
(I) zu anacren Zuscken elg zur ôlgevinnung bs§ti@t (l)
(Ir ) uaere
15.0? Fsttê pflezliche ôle, f1üs81g oder f88t
rohr gareiBitt oder raffiniert :
01lvdlô1
(I) raffiaiert :




1r.17 Rückste,Dds aus der Verubertunpr von Fettstoffen oder voa tieri8chæ
oder pflanzliehen lachsen :
(Â) ô1 enthsftend, dês die llerknale von Olivenôl aufreist :(I) Soepstock(II ) anaere
23.04 ôIkuctren und udere RückstErdo von cler Gerinrog pfluzlicher
ôre, usgenomen ôldræs :
(A) olivenôIkuch€D ud eilers Riickatânde von iler oerimg von
0l ivenô I





Dle Preige sintt êuf den italleniechea lELrkten Iililano und Ba,ri fiir vemchieilene
Qualltâtea erhoben rorden.
Bcin Yergleich der Preise, tlie gich auf die gleichen ùe1ttâtea beziehen. uu8 cler
Unterschied berücksicbtigt rcrdon, tler zyischer ilen Lieferberllaguagea Ead dcr Eaailelg-
atufen beetcht.
1. g!9, t l{l1ano
Bari
z.
üi1ano r p€r vagon€ o antocarto o cistetae corpleti base ltila^Do per proata
coasetaa c paga.oeato escluso iaballaggio ed lnposte oÀtrate e colaunot
per Eerce sana, lealer mercantlle
lari s p€r Eorce grezzs aIla produzlone
l. Oualitêt :alehe 8abellen
a.@,
Ua üe &tricklung iler Preiee vou OlrvenôI nit a.uderen ôlgorten vergloichen zu




blg 31.12.1968 : Saatim6l 1. Qualltrit
- 
voa 1,.1.1969 r genischtee SaatenôI
P.S. Die filr eiaen bestinnten fag aotiertea Prciee geltcn für die aufgezâhlte lloche.
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0lr0 D,olrvÀ
Sple64zioni reLative ai piszzt dellrolio d'olrm (grezzl fissati o prezL! dl uercato) sd al Dr:ellevl
che figurano nella preoente pubÈlicazione.
I. PRTZZI FISSAîI
À. l[atura dei prezzi
A norEa del regolaoento D, I)6/66/CEE 
- 
art. 4 (Oazzette Ufflciale def 30.9.1966 - ÿo anao
n.I?) aodiflcato dal rogolanento n. CEE/2554/n, il Coaelglio, che delibera su fEoposta della
Cooniasioner flsea o6al aDnor antertolo€nte al lo agosto, per la successiÿa oaEpagna di co46er-
I, olallEzarlorre ohG 3i eateBde dal lo noveobre al lJ. ottobre, uD prêzzo indlcativo alla produzio-
aËr un FrsEso Ladloatlvo dl Eerceto, lul prgzzo dtlntervento ê ent€riorEsnLe al lc ottobre un
prêzzo drentrata, uici per la Coaunltè.
Prezzo iadicall!:LgllqEoduziono (re6olauento n, l)6/66/Cæ, 
- 
art. ))
Oresto prezzo à fisseto ad uD liyello equo per 1 Droduttori, teruto coBto dellrssigenza di Ean-
Èeaere 11 Deoosaêrio voluEe dl produzlone nella Coaunità.
Èezzo lndioativo dI neroato (regolauento D. l-t6/66/CEE 
- 
art.6)
Oresto prgzzo è flssato ad un llvello chê perEetta 1l norEals sEsrclo della produzione di olio
droliBr tenuto conto del prezzi del prodotti coaoorrentl ed in pêrtlcolare delle proaDettlv€
dslla loro evoluzlone durante la caEpagnê di coEa€rclallzzazloÂer aoacbé dell.Lucldonza eul prea-
zo dellrollo diollw delle neggrorazloBj. Eensili (re6olaaento n. l)6/66/CEÊ, 
- 
art.9)
hezzo drlntervento (re8olaoento \. L36/66/CEI. 
- 
art.l)
fl prezzo drlntgrvontor càe garêntloce ai produttori la reallzzazione delle loro vondito ed un
prezzo chê si aÿelolrl 11 piùr possiblls, tenuto conto del.Le ml.azioni dol Ee"cator al Dîezzo
indicatlvo di Eercator à Darl aI prezzo radicativo dI oorcato diolDulto di un êEnontare tale da
retldere posslbilo le auddotte Erlazionl a ItavyieEento delltotlo dtollva dalle zotrs dl lEoûuzlo
ne aLle zone dl conauEo.
hezzo dreptrata (re6olanento n. 136/66/cÉE 
- 
art.8)
Il prezzo d'entreta à fl8sato ln oodo ohe 1l prezzo dl vsDdlta del prodotto lEportato rattiurl8ê,




paragrafo 2), 11 llyello
del prezzo lndicatiYo dl Esrcato. I1 luogo dl tranelto dl frontlsra à fiseato ad fED€rl.a (re6o1g




fl prezzo lndlcatlvo alla Iroduzione, il prezzo inôloatlvo d1 lsrcato, Ll Ifezzo d.lnteryento e
ll prezzo dreDtletB 81 rifsrl,§oono allrollo drolivB vergl,ne sealfino, 11 cul ooDteruto in aôidi
8laBsl lrberi, espreaso 1n aoldo oleioo, è di J g?aEEi per l0O gramt (regolag,an1"o n.l6r/66fCEE
- 
art. 2).
II. IRE,IE1II AILI IüPONTÀZIOTE
fl re8olaoento relatlvo all,attuazlono di una o!6anlzza1lo\a oomne dgl E€roati D€l settola del
graeal à entrato 1!t vigore 1l l0 novoDbre 1955. Per lrapplloazloDe di talo regolaoento à stÀto
stablllto utt sisteEê dl pellevl por liollo droltra noncà6 per ê1ounl prodottl oontenêDtl o11o
dl 0118.
Per la fl88azione del prellsvo ai DrendoDo ln ooÀaldelazloae I plozzl allrlnportazlone nella Co@-
nltà delltollo drolie chs non hê subllo un proceaao di raffinszione, CIP o Fruco trïontlêra 
- 
fE-
pBrla, a aeoondo oàs lrolio provenga dal pae8l terzl o dallê Oreola. I DTezzL dells qualltà dlvorse
dalla qualità tltD Eono convsrtltl nel prezzo d1 quostrultl,Ea neôl.ante i coefflolenti drequlBlenza
(allegato del re6olaEeBto a. ZZt4/69/Cæ).
Se il prezzo dl ertrata à auparloro al prezzo CfF loparia, à rlscosso un prellerc di amatare parl
alla dlfferenza tra queatl due prezzi. Allretto d€lIttEpoltazlone dellrollo drollw dalla 0recla,





Queeto è ugualnente applicabile per 1e iopo:taz1onl lro1io droliva provenienti calla îrnrsia (regola-
Eento n.216, f 7O - a*. 1 del Sons!.g:io) , dal Iarccco (regolaoento n. 46J/7t 
- 
art. 1 riel Consigli.o) e
datla Spegna (regolrnento n.>.164f7O 
- 
art, 1 riel Consi6lic).
I prelievi da riEouotere sui Plodotti diversi ialltolio droliva non rafftnato sono fissati eu1la base
Ce1 predctto prellevo nediante coefficienti.
C:ntl-eae CotorEhere I prellevl ia acJo che la loro applicazione Eia asaicurata alneno una vclta per
settinano (regolaoenro n. tiii/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto rlguarda il calcolo dei liversi prelievi, bieogna riferlrsi per j. paesi terzi agli artico-
Ii 15 e 16 del regolaoento n. \)6/66/CEE cone ai regoleoenti n. L56/66/CXS e n. t71/5/69/CgE e per iI
Irtarocco e ta Tunisia ai regolanenri n. L466/69/csn e Li-.lt/6g/CEE.
I prellevi sono fissati perr
1. r prodotti interaEÈnte ottenuti ln Gecia e trasporta,ti lirettaBeate da queoto paese nella Coounitàg
2. i prodotti ehe non soao interanente ottenuti l,n 0recia e non sono direttaoente trasportat,i d.a questo
Paese nella Coornità;
3. i Proùotti, secon'io 1e voci tariffarie 1507 A I a) e 1)07 A I b)i interaEente ottenuti in I\rnisia,
nel llarocco e direttaEente trasportati ds uno di questi paesi nella Cooun:.tài
4. i prodotti in provonlelza dai paesi terzi.
I prelievi sono calcolati per i prodotti rii cui aIle sottcvoci iellrallegato I ce1 regolaoento n.156/66/
CEE (eono escluse le eottovoci O?.OI N I (a) e O7.Ol.t (I) )r
(t) Sono aEnesse in queeta sottovooe BubordinetaEente alle conrlizioni ia stabilire dalle autorità coo-
petent i.
[. della
tarif fa doganale coEune Designazicne ielIe oerci
0 7.01 Crtaggi e plante Ellngerecce, fleschi o refrigeratir
[. I 1]iver
a. iles'.inate ad usl Civersi dalla produzione drolio
b. 41tre
(r)
0 7.o.3 ortaggi e pianÈe ointerecce, presentati tEEersi in acqua salata, §olfora
ta o Bldl,z:nnata .ii altre soBtanz.t atrle ad asslcurarn€ teElxcraneaEeDtê
Ia oonserrazione, Ea non specialnente pleparatl pe! il coDBuEo iEEediatol
A. Cliver
I. destrnate ad usi diversi da1la produzlone dtolio (1)
II. altre
t5.o7 OIi venetali frssi, fluiCi o con.c?tir greg6i, dêpr.r"ati o raffinÈt1t
A. 01io drolivar
f. che ha subito un processo lr raffinazroner
a) ottenuto dall.a raffinêzione dtolio dtoliya verglne, anche
rescolato ad olio ùtoliva vergine
b) altro
II. eltri
15.t1 Resiiui provenienti da1la lavorazione delle sostanze grasse o tielle cere
aninali o vegetêIir
A. contenenti olio avente i caratteri dellrolio drolivar
f. paste di saponificazione (soapetocks)
II. altri
2].O4 Panellir Banse di ollve eC altri resi,iui delltestrazione degli oli vege-
tali, escluse le norchie o feccer
Â. Sanse di olrve ed altri reEi,lui dellrestrazioae del1ro11o d'o1iva
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rrr. PRFzzr srrL MrncaTp ImqJlD
A. 2Iio_ 3 to1iv"
I prezzi eono atetl rilevatl ani nEroatl ltaliaai di llilano e dl Bari per qualità differenti.
A1 noaento del confronto tra ptezzi !iferentisi alle Etesse qua11tà, à aeoessarLo tener conto
della differenza che esiEte nelle condizioni di consegla e nella faee di oorneroio.
l. PLa.zza r Milano
Bari
2. Fage di ooonercio e condizioni di coasegaa
üllanot p€r vagone o autocatro o ciEterna ooopfetl base llllaao pêr proÀtB oonsegiaa e IrêgêDên-
to escluso inballaggio ed imposte entreta e coasuno, per E€rce saaa, leale, nercaatlle
Barir per Delce gîezza aIIa produzione.
l. Qualltàr Le diverse quelitÀ drolio eono l'iprese nella tabella.
B. ÀItri olii
À1 fine di confroatare Irevoluzione dei prezzi dellro1io d,oliya con altre qualità dto11o, al
sono rilevatlgul nercato dl llilano I ptezzi-t
- 
delLrollo dl arachide raffhato
- flno al 31.12.1968r o11o di seni di Ia qualità
- 
a partlrê dal 1.1.1969t olio di seni lÎali
f,.B. I prezzi registrati in un cleteralaato 6lorno soao rraliil per 1e settlaane nenzloaate.
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OLIJFOLI}i
Toelichting op de in deze publicatie voolkon€nde otljfolieprljzen (naetgestelcle prijzen en narktprljzen)
en de invoerheffingen.
I. VAIiIOESTE,DE TRI,NH
A. Aard van de ortjzen
Oebaseerd op Verordenlnt, r,r. ll6f6d/tW 
- 
Art.4 (hrbllcatieblad dd.lO.9.1966 
- 9e JaarterS _ ar.t72)r
geviJzlgd biJ Verordening (Em) û.2554/10, etelt d.e Raad, op vooretel van de Cooalssie, JaarliJks
vôôr 1. augustus voo! het dearopvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I novenber tot en net Jl okto-
bet, voor de oeneenschs'p een PloductleliohtpriJs, eea oarktrlohtprijsl een interventleDrijs en vt6r
1 oktober eea CrenpelpniJs vast.
hoduotiericbtpri js ( verordenlng w.136/66/m 
- 
Art.!)
Deze uordt op een voor de producenten blllljk niveeu vaetgesteld, Eet lnaohtDeoiag van de Doodzaak de
ln de Oeaeenschap noodzakellJke ploduktieoEvang te handhaven.
ldarktrlchtprlle (Verordening w.t36/66/tæ 
- 
Art.6)
Deze priJs rordt op een zodanig pe11 vaetgesteld, dat een noroale afzet van de oliJkoliepoduktle no-
tellik iBr r€keDllg houdend oet de plijzeD van de coacurrerend.e produkten eD Eet !,ane Eet de vooruit-
zlcht€! voor de ontrlkkellng daatvaD ia de loop van het verkoopseizoea, alsoede D€t de invloed op ile
orleprlJs ÿan de stafferln8 vaa de DriJzetr (verord.ening nr.t36/66/Eû 
- 
À!t.9).
Interveatiepri je (verordenlng û.136/66/W 
- 
ar1.7)
De lnterventleprlJs, relke de producenten vaarbor6t dat zij krurnen verkopen tegen een prljs ille, re-
kenlng boudend oet de prijeschoaaellagen op de aarlû, de narktrichtpriJe zo veel oogeliJk benadert, 1o
gellJk aan dE oarktrichtprlJs, verointler.l net een bedrag dat troot genoeg ls oo 41e sohoauellngea als-
Eede het vervoer vaa d€ olljfolie van rle produktte- naa! d.e verbrulksgebleden uogeliJk te oaken.
Dreopelorils (Verordening u.l)6/66/Fn 
- 
Ârt.8)
De dreapelprijs vordt zodanlg vastgesteld, dat de verkoopprlJs vran het iagevoerd.e produkt in de vê6t-




Lld 2) op het niveau





De productlerichtpriiBr de aarktrlohtprlJe, ale intervetrtieprijs en Ce dreopelpriJe hebben betrekklag
op halffijne o1iJfolie verlcegen biJ de eelote persing, uêalvan het gehalte ean wrlJe v6tzulen, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 6ran per lO0 6rau bedraagt (Verordeni16 nr.L65f66/W 
- 
Art.2).
II. EFFIf,OT BIJ IIrVOM
De EEG-narktregellng voor ollEn en vetten ls per 10.11.1966 van kracht terorden. Ter uiüvoering
hlervan Yordt op de invoe! van o11jfolie en aanvenante produlten, ind.ien nodlg, een sJrateeE va1
invoerheffingen toetePast. Eierbij uordt uitge6aan van (lê invoerpriJzen van niet-geraffineerd.e
o11jfoIle in de Oeneenscbap op basis CIF- of Frano-grens-fnperio, el naar gelang de olie afko1stlt
ls ult Derde landen of uit Oriekenland. De priJzen voor andere kraliteiten dan d€ staniaardkraliteit
rorden net behulp van gellJkraardlgheidscogfficlEnten op de standaardkraliteit oagerekend (Uf5tage
bi j de Verordenlng û.2274/69/Ëtn).
fndien de dreayclprije hoger is dan de iDvoerpllJE-IEperla, ïordt he! verschll overbrugd door een
lnvoerhefflng die gelijk ia aan het verschil, rrùarop bij i.nyoer u1t OriekeDland, els geassooieerd






D1t is lnsgolijka van tospasslng voor de lnvoêr vu oliJfolro koEende urt 1\rne8lg (Yerordenlng aî.2l6rf7\ '
Àrt.l mn ,le Baad), ult lÂrokko (Yerordening É.463hL - Art.1 van ,te Raad) en uit SpanJe (Yerordening nr.
2164/70 
- 
Àrt.l nn de Baad).
De heffrngen op ên,lere d.an nlet-geraffineerde produkton uo:den Eet behulp nn coEffiolgnten Est6€8te1d oP
ÈaBIs En ds biervoor SenoeDle heffingen.
De hefflngen ïord,eE zodaalg Esttcstêl:t d.at hlnr toepassing EiBstens eemarl per reek vsrzekord ta (Yer-
orirentng (EEo) - Ér. 11'lr/69 - Art.8).
llat de bgrekening ÿan ùe d.lverse lnvoerheffing€n letreft zij bov8arilên no8 verïezgnr voor Yat Derde luden
Èetreft, naar yerordenLDsîr.L36/66/llO - f"t.fl, 14, 15 en 16 evenale near Yerord.eni'lgnîs.L66|66(SEO)en
tl1r/69 (EEO), voor ;Brokko en Tlrnesl§ near Yerordenfagen (fEI) Ès.1466/69 on 141Lf69.
Ds heffln8sn rorden Batgsstold voor I
1. Oebeel en aI ia OriekeDlaad voortteDrachte produktsn dte rechtstrsske %n dlt lund naan de oeaeenschap
vorùea vervoerd.
2. Èoduktsa clle niet gêha6l €n al in Oriekênlanrt zlJn voortgeb!êoht of dte niet rsohtstreêks van d1t land
laar ds oeueeneohap Yorden vervoe:d.
]. Opgenonen onder tariefpostea 15 O? A I a) en 1! 07 r I b) geheel ên a} ult in l.uneglg en lE ;arolko 8e-
oogste ollJven en reobtstreeke Bn dit laDd near de oeoeansohap rordet ÿerrcerd.
4. Èodukten afkoostlS ult derde laailen.
lr.van hst SaDeensohal>peliJk douanetarlof Cnaohri JvIn6
0 7.01
OrosDt€n en ooeskluldenr ÿoro of 6ekoeltl t
I I 011Jvea t
(a) relke Yoor andele doelelnden dan de Dlo'luktlo YBD olls zljÂ
bested (l)(b) andere
0 7.01
Olo8ltsn Bn Eoesk ul.lear in Yèterr ïaarBanr voor het voorloPlt verduur-
zaE€nr zoutr zuavel of andere stoffen zlJn toet€voe8;rlr doch ltlst sPecl-
aal beretd Yoor dadeliJke conauEPti€ t
^ 
oltJven t




Plantærdig€ vêtte ol'ignr vloeibaar of vasi
rurrgêzulYerd of gerafflneerd r(l) oti3rorre r
(I) relke æn een rafflna6eprocea on'letrorPgn is tereest t
(a) verkregen lii rsfflnege Bn oliJfoll€r vêrkrogen blJ eerste





Afvallan afkonnt16 Y3n de bererking En vetstoffea of vÊn dlsrllJke of
plantaarf,lte ,as !




Perskoeken, ook,llo En oliJvenr en atl'lere blJ dB rintring YBn PlentærCl8e
o1lgn verkregen afwllen, Eet ultzondsrlng Bn droêaeE of bezlnksel t
(l) Perekoeken En oliJven er andere b1J de YinniDg m ollJfolte verkreSs
af vallen
(l) lnaelrng onder deze onderyerJellng le onrlerro:pea aan ùe YoorraÀr,len ea ÈspaliagaBr Yast ts stelleB
door de bevostds autoriterten.
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III. TRIJZNÿ OP DE BII{NBÙLA.rDSE I.IÂNKT
A.0li-lfolte
0pgenoneu rerden rtallaanse narktprijzen voor cliverse ollJfollesoortêD op de uarktea ran ltilaao
en Bari' Bli een vergelijk tussen priJzeD clle betrekklng hebben op dezelfde kralltelt, dient
rekening gehoudea aet de verschlllen die beEtaan ln leveringsvooruaardeD en handêlastadla.
1. Plaatsen r Milano
Barl
2. Eandelsstadia en leverlngevooryaarôen
üilano t per va8otlê o autocarro o cisteraa conpleti base Mllano per proata co1gegaa e paga-
oento escluao inballagglo ed iuposte entrata e coasuoo, pcr Earce saaa, Ieala, ner-
oantile.
Bari t per Eerce gtezza alla poduzloae
J' Kralitelt r De ksallteiten nan de diverse ollJfoliesoorten ziJn op de desbetreffeade tabel op
SenoEen.
B. Ândere o11Bn
lenelnde de ontrikkellng van de pnijzen vza olijfolte te kuanen vergelijken Eet die van anderê




tot 11.12.1968 t zaadol.iëa van de Ie kraliteit
- 
vanaf 1.I.1969 r geuengde zaadoliEn
I{'3' De oP een bepaalde dag tot stanc gekouen prlJzen zijn opgenonen ars geldend voor al.ê aangegevea reeko
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olrvE otl
E(?IAt{AToRy NoTE c^\ THE CLIVE oIL ftIcES (FIitD ldlcEù ÀilD iriil(:'I ?BICLS) ÂND IMIS SHcLîl IN TIiIS ÀlBLIcATloN'
r-ry
À.1ypes of Prlces
ùnder Æt1cre r{ of RegJl8tion tio r36/66/t-i:c (-fflctal JoùÉr llo 172, Jo septeEber t!66) ês ænded by Feguratlon (erc) No 2551+/7or
and before I Àugust of each y@r, the Coucll, actlnê on a FroIpæI fr@ the C@1561on, f llee for the follwlng @ketlng yeÙ,
vhlch rus fr@ I NoveEber to 31 October, a ploductlon target prlce, a @rket target lrlce and u lntenentlon trrlce, Bnd before
I cctober a threshold !r1ce, lor ollve oll for the C@u1ty.
tlorr !qlg9!-8199 (hesulÂtis to I§/6/El,}, rtlcle ,)
Thts IElce 1.s flxed at a level chlch 16 falt. to Iroducers, accout belng taken of the need to keep the C@ulty foductlon at the
requlred Ievel.
l.'êrket target pr{ce (Âeaulatlon No :136/(ÉlEf,;c, Artlcl'e 6)
Tbls prlce Is flxed at a level chlch ÿ1I1 pemlt noreI l]trketlng of ollve o11 trEoduced., accou! belhg taken of prlcea for c@letlDs
Foducts and 1n Frtlculs of the F.obable trend or'the8e lalces d.ùlrl8 the @ket1n6 yeu ard the lncldence of the Eonthly hcr@aes
on lrlces for ollve o1I (Regulatlon No 136166/FEc, Artlcle 9)
Interyentlon prlce (Regulatlm No Li6/66/Ëff,, Artlcle ?)
The lnteilent!,on Frlce, rhlch gr]arut€es that;roducers vlll be able to seIJ- thelr foduce at a Irlce Yhlch, aufflng for @ket
fluctutlons, Is æ clo* as poEalble !o the @ket tar8et lrlce, 1s eqEI to the ltket target Irice reduced Èy e æout' l$ge
ercugh to ÈIl@ for these fluct@tlon6 and for the trusport of ol1ÿe o11 fr@ [Eoductlon areas to conaEptlon ueas.
T esbold rElce (Regulstlon No tÿ/661fic' Artlcle 8)
The thrÊEhold !r1ce tB flxed tn ouch a tqy tfBt the sel,ltua Irlce for the lEported foduct at the frontler crosslng Polnt (negulatl@
No L36/(ÿ,lwc, Artlcle 13 (2)), 18 the æ as the tEket target prlce. The frontler croaêlng trD1nt 16 IEFrla (negu:'atton No 165/6/æc,
Artlcle 3).
B. Stadalat oE1tty
IbÊ trEd.uctlü tuget Flce, @rket target p.lc€, lnt€rentlon Irlce and lhreshold lrlce relste to 8eEl-flre Ylrgtn ottve o1I slth a free
f,atty acll cmt€nt, exlreaaea as olelc aclal, of 3 grree Per lOO g@e6 (Begul,atlon No l6r/6/frc, Artlcle 2).
II.ry
Tbe negulatl@ eBtabJ.lohüa a c@ cgmlætlon od, tàe @ket ln olls and fat6 entered lnto folce on lo Nov@ber 1966. Plrt6ret to tbls
negu.latloD,aayatÆoflryle81§applle.ltoollveollatdcertalnFoductscontahlnsoltveoll.
Tbs IeW lE laeed on the tulorf lrlces irto the C@unl.ty of weflned o11Ye oLl, c.l.f. or free€t-fr@tler (Inærla) deFndtna @ uhether
tùe oil, c1glEæs in non-n@ber coutrles or 1n creece. Èlcea for qElltle6 otrer than the 6tandard qEllty te conwrted lnto frtces for
the stetÉard qEuty by @a of cætflclenta of equlElence (Ânnex to Regulatton (EEc) No 22?4/69).
If thÊ tlEe8hold Irlce ls hlaher tban üre c.1.f. IEIErla flce, a Lew 1s cHgeat eqEl to the dlffeænce betueen those tvo Irlces. For ollre
o11 leFrteal fru Gï€ece, m agsælated coutrJ,, thlg lew lE reilucea by o.roo u.a. (Regulatton No 762/é6/æc' Artlcle 3). The @e êpplle8
to lDportB of orlre o1I fr@ Tùi8te (coucl} Regul8tiü (rEc) No zL65/7o, Artlcte r), Ilcæco (coucll Beaulatlon (EEc) No !53/?1, Artlcre 1),
and slaln (cücll Regul8tron (mc), No 2164/?0, Artlcle I).
têv1e8 to be clarsed, on trEod.ucts other thatr lreflBed ollve o1I æ @lculated fr@ the abæ reltloned lew ulth the help of cæfrlclents'
Levlea @st be flxoat 1tr such B Ey eB to emw tlat they ue applled at 1@§t once a ueek (negutetlon (EC) No lfft/69, Artlcle 8)'
Rules for calcuretlna reyles on Elous iEportg fr@ thlld coutrLes ue contelnd ln rlrtlcles 13, 1l+, r, ard 16 of Reguratlon Na 136/66/EEt
ardlnRe8uratloE NoL6r,/6/ff§a!d(Ec) NotlïrlîgforMoræcoa!d.TulstatDBegulatl@(EEc)Nol\ff169t\d' (Ec)No14?1/69'
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LoYl,es æ flxed. fq :
l. Èoducts lroatuced eÂttrely 1n creeco ahd tÉmport€è dlroct fr@ th,t coutly to the c@ulty.
2. kd,rcts rct foauced entlro\y 1tr creece ü not tæIprted dlrect fr@ tùat coutrJ, to the C@ul.ty.
3. Ths lEducts fautug utthh oubhæd1Dgs Nos Ir.O7.l I (e) urd l5.OZ A I (b) Fod.uced, entlr€Iy in Tulsta q Uorocco ald tEl8lorted
allroct fr@ @ of theæ couule6 to the C@utty.
l+. Itoalucts lEpoltêit fr@ thl.rd coutrLeê-
Irvl€E æ @IcuJ.Àt«l for IEodrcts fElltlg rlthln tbe subh@dllgs ltsteè h Aûex I to Retu-lÂt1on No t(É/6/w, (qcludlq subbÉaulaê
o?.01 N I (e) and o?.03 A (I)):
A'@
Thr IEl.cos lEve beea recorded ù the ülle aEd BarI @kets fG dlfferent qElltte§, HheB c@!êrlDg !11æ6 relÂt1Dg to the æ q8Lttle8,
all@nce @t he EBdo fù èlfferncos ln deIlvery coldltlons ard @ketlig 6ta€es.
I. Àbrkêts , Mlleo
lEr1
erd delLvery c@dltlon6
@9 , p.r Egore o auto@o o clstelE c@IrLetl baBe I'UIdo IEr Isuta c@æg@ e pBænto escluÊo lEballsgglo ed tapo8t€ entEta ecoaEo, IE! @rce sa@, Iea1e, @rcÙtlle
EI! , trE! @!ce grez@ ùLls trroduloæ
3. g=ll!ü,: EtE ruloua qEll.tleE of o11 arc oh(m th the têble.
B.!!Egs
To @kê 1t nE881ble to c@pre trrlce trenda for ol1ye oll vlth Fl,ce t!enê6 for other olls, the fou@lrlg Irlces bare been recolded on the
!.ûlab @ket :
- Irlce for reflned glouùut o1L
- ùtll 31 DeceDber 1É8 : flrst qELlty seed oll
- f!@ 1 Jsn@ry 1969 : oll of Erlous seeals
N.B. klceê quotedl for a glven d8y aæ EIld for the reek lndletÆd.
cc,I bâip8 No. Deacrlptld
07.0r vogetûblee, fre6h 6 chllled :
ex ll.I. ollvoa 3
(a) Fo uee other tlED the EraductloD of olf (1)(t) otnor
07.03 Ys8etable8 IEoÿlBt@]Iy lEoswod, ln brle, 1! suLphu Btor q th other
trEoaemtlve ao.Iqtl@, but @t êleciel\y lEeEarêd fq ,@itlêtê c@Elrtl@ :
A.ollvo8:
(I) Fo uæe othor tbaÀ tÀe trroductl@ of ol.I (I)(u) other
tr,o7 Fted yogeteblo ous, flulô d solld, c!ud€, rsflæd @ IrlfLeil !
A. Ollve ol.1 :
(I) tbÿfDg uail€lg@ ê rflDlDg lEæsss !
(B) Obtalnq6 ùy reftitDg ÿlrgtr ouÿo otl, eheth€! G rct bloDdeil vltàylraln o1lrc oll(È) othor
(II) otbsr
rr.17 B68lilEs resul,tlr€ fr@ the ttretdaÀt of fBtty substsees 6 ,n{ml q v6getaÈ1e
EsA:
A. C@telDfuS oLI bvllg tho cùaEctarLstlcs of ol1vo oll :
(I) s@pstæk§(II) othor
23.04 01l-@ke eld otbâr re61ôres (ucept dæge) losuLtlng fr@ the extBctt@ of regetaùle
olls :
A. O1I-@.ke uil other res1d.æ6 ro6ul,tlng f!@ thc extEctlon of ollve oll
(I) Enb|lr ùder tà16 subnqdfng ls subJect to coüdl't1oru to bê detemllsd by the c@FteÀt euth6ltle8.
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OLIVENuLIE 
FORK!iiRINGER TIL DE I DENNE PUB!.Il<ATION ANFOERTE !'RISER FOR CLIVENCLIE (Fh3TSATI'E <'!USER 00 J;ARKEDSi'lUSER) CG I:·:i'ORTAFGIFTER. 
I. FASTSATI'E !'RISER 
A. ?risernes art 
I henho1d til forordning nr. 136/66/EOEF - artike1 4 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966 - 9 aargang nr. 172) aendret ved forordn1ng (EOEF) 
nr. 2554/70 fastsa.etter Raa.det a.arligt !nden 1. august for hele det :foelgende produktionsaar, der loeber fra 1. november til 31. oktober, piS. Kommissionens 
forsl.ag en producentindika:tivpris, markedsindikativpris, interventionspris og inden 1. oktober en te.erskelpris for olivenolie for Faellesskabet. 
Producentindikativgris (forordning nr. 136/i:£:,/FJJEF - art1Ke1 5) 
Denne fastsaettes paa et for producenten rimeligt niveau under hensyntagen til noedvendigheden at at opretholde det noedvendige produktionsvolumen inden for 
Faellesskabet. 
Markedsindikativpris (forordning nr. 136/i:£:,/EOEF - artike1 6) 
Denne pris fastsaettes saa..ledes, at prcduktionen ef ol1venolie under hensynta.gen til de konkurrende produkters priser saerlig til deres antagelige udv1kling 
i loebet af produktionsaaret samt til v1rkningen at de ma.anedlige tlll.aeg til olivenolieprisen normalt kan afsaett.es {forordning nr. 136/66/EOEF .. artikel 9). 
Interventionapris (forordning nr. 136/66/EOEF - artike1 7) 
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et ~sprovenu, der under hensynt.agen til svingningerne x:aa mrkedet 1.1ger sea taet ved markedb1Dd1kat-"vpr1sen scm 
muligt, er lig med markedaindikativprisen med fradrag at et beloeb, der er tilstraekk.eligt til at mul.iggoere disse svingninger og ol1venoliens transport fra 
produktions- til forbrugerarnrae.derne. 
Taerske1pr16 (forordning nr. 136/66/EOEF - artike1 8) 
Taerskelprisen fastsaettes saaledes, at salgspriaen for det indfoerte produkt IEBo gra.enseoverge.ngsst.edet svarer til markedsindikativpriaen (forordning nr. 136/66/ 
EOEF - artikel 131 stk. 2). Scm Faellessk:abets graenseovergangssted er fastsat Imperia (forordning nr. 165/66/FIJEF - a.rtikel 3). 
B.~ {standard) 
Producentens 1nd.1kativpr1s, markedaind.ikativprisen, interventionsprisen og taerskel.prisen vedroerer mellemf'in jomf'ruolie, hV1s indh.old af f'rie fecltsyrer, udtrykt 
1 oliesyre, er pea 3 87W1 pr, 100 87W1 (forordning nr. 165/66/EOEF - artike1 2). 
II. IMPORTAFGIFTER 
Forordningen om gennemfoerelae af en faelles markedsordning for fedtstoffer tras.dte 1 kraft den 10 november 1966. I henhold til denne forordn1Jl8 opkraeves der 
im.portafgifter saavel for olivenolie som for nogle olivenolieholdige produkter. 
Ved fastsaettelsen af importafgifterne te.ges priserne for 1nd:foersel e.f' ikke raffineret olivenolie til Faellesskabet 1 betragtni:ng .. CIF priser eller frako g:ra.ense .. 
Imperia -, alt efter som alien kommer fra tre4jelande fra Graekenla.nd. Priserne for andre ltvaliteter end standardkvaliteten cmregnes til sidBtmevntes priser ved 
bjae1p af udligningskoefficienter (bilag til forordning nr. 22:[4/69/EOEF). 
Naar taerskelprisen er hoejere end priserne CIF Imperia, opkraeves en importafgift, der svarer til forskellen mellem disse to priser. Ved 1ndf'oersel at ol1venol1e 
fra Graekenl.and, et associeret land, fradrages fra denne import.e.fgift et fikseret beloeb );88. 0 1 500 RE (forordning nr. 162/66/EOEF .. art1ke1 3). Denne envendes 
ligeledes ved indfoersel at olivenolie fra Tunesien (Raa.dets forordning nr. 2165/70- artike1 1) 1 fra Marokko (Raadets forordning nr.463/7l/EOEF- a.rtikell) OS tra 
Spulien (:Raadeta forordn1ng nr. 21.64/70/EOEF - arlike1 1). 
De 1.mportafg1fter, der skal opltraeves for andre prcdukter end ikke raffineret olivenolie fastsaettes );88. grundl.ag af' ovennaevnte importatgifter ved bjae1p af 
udligningskoefficienter. ImportRfgifterne me.a fastsaettes ssa1edes, at det sikres, at de anvendes mindst en eang om ugen (forordning (EOEF) nr. 1175/69 .. 
artike1 8). 
Hvad angaar beregningen af de enk.e1te L"llpoT't.af'gifter for tredjel.e.nde henvises til artikel 13, 14., 15 og 16 1 forordning IU'. 136/66/EOEF., samt til forordning 
nr. 166/66/EOEF og nr. 1775/69/EOSF, for larokkos og 1\mesiens vedkOI:l[llende til forordning (ECEF) nr. 1466/69 og nr. 1471/69. 
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IEporÈfAlfteræ Is6tæeLtes for :
1. koduktêr, a@ l alere8 helhed er frættllet 1oÉekenlprd ot tmnspor.teret duekls fn dette lad tl.l Fsellesskab!.
2. hoduktêr, aier Ik:ke L dere6 heLbed er fÊ@ti]-let 1 oÈekenftud eller lkke er tEnsporEret dlrekb fE dettu lznd tll Faellesskêbet.
3. Produkt4! henhærende ùlder pos. 1r.07 A I a) og lr.o? Â I b), der t alereE helhed er frerut11tet l Ewsieô eller I'is.rokko og trustrrcrteret dlrekite t1l,
et sf landeæ I Faellesskabet.
t . fuodukt€! fE tredJ elard.e .
Irpotufglfteme tÉregnes fe fæIg€Ede t forordnlng È. l6/66/Wû êJlfært€ lDsltlær (@d uûit€€e1se af IDs. O?.OL N I (a) oe 07.03 Â (I) ):
Po6. 1 den fael]e6
toldiârlf Varêboakrlv6ls€
07 .01 OroeDtea8err frlsk6 e1lor koelod6:
NI oLleen :
(a) Ikte tI1 fronstilling àf o]Ie
(b) I andre tilfa6ldo
(1)
47.0i Croentaa6err foreloebi8t konservorsde 1 saIt1ag6, svovlsyrlingvaEd
eller andre konssrverode op1oosnllger, Een tkLe tllberedto t1I Eld--
delbar fortaorlng:
A ol-{vêD:
(I) Ikhe t1I freEstllling af o11€ (1)
(I1) I aadre tilfsoldê




(a) Freako@et ved rafflnêrilg af
J oa fruoll e
(b) I andre tl1fae1de
(II) Aldre Yarer
Joefruolle, ogaaâ blandot
15.17 Re6tprodukter fra behandllDA af f6dtstoffer, fode o11or e11er aalaalsk
og ve8€tsbllêk voka:
(A) I:od indbold af 01le, der har krrakt6r af oIlveno1lel
(I) saebofod (aoapetock)
(II) Andre earsr
2r.04 olleka8er oB aEdre restproduktor fra uddndlÀB af eêEêtabl]ske oli6r
(undtage! rsstprodu-ktêr fra rensnltrE af ollor):
(A) Olier og edre rêstprod*tor fra udylndllg af o1lvoüo1lo
2. (meh14s1d % Ieverlrusbetlryelset
(1) Henfærsel urder deæ urderpositlon sker laa betln8elser fastst sf de keFtûk qfrdtglEder.
III.@P:@
A.@
hlselne olkeÿes F€ d.e lblleæke @keder l{LlÂno og Barl for forskelllge KaliÈÈr. Ved æn-Llgnt g Ef ale lû1ssr, a@ gaeldêr for de @e MIII€E,
@ der ta8o8 hen6F tlI den forskeL, aler er ûeLL@ leErlrysbetfuEefæme o[ msaetnlngÊleddeæ.
1. Steder: l.Uleo
bt
Ii@, !u. Egoæ o auto@ro o clsterE c@p1etl b6e -:11mo Fr pronb conseæ e FgæLlo escfuso Mbr]Âgglo ed rEp6æ entEb e co@@o, IÈr
ærce sem, leafe,nerentlLe
EII , f" Eerce grezê a]Is Froduzlone
3. §gL!E! t 5e kÈeller
!.@
Ior at kre @enl1$e Fisdÿ1u1ryen for o]lÿenolie oed anùe oLlesort€r hr mn iÉp Érkedet 1(llleno konabæret fælgerde f13er !
- Jordnæaldeolle Éff 1æret
- laltll ll.1î.1É8: fræolle 1. kvelltet
- fP- ].I.1É9 : blâdlet fræot1e
P.S. De for en bstcEt akg noærede 





























ÿtrov IIBC JÂ§ rEB ùlÂR À!R !ûI JIII JI'l AIII SEP 0c1
h.! iltlt@tlf à 14 pEdqoti@ -
Prezæ iailloatlrc ê1Iê Ptlduzi@
H.t tadloatif iio @hé -
Pæ6@ lldlcsti@ di @Faio
hr dt1ltemti@ - IrtoF@ti@sPEis




















I'C-RE l44to! ]44,03 _>
--J ---) 144,03
FuÆru 720r,5 Tæl15 -----) ----) _)
Ilb 109r,50 109r,50
---) ---)
---)ù ÿ7,1, ÿ7,1' ----+ ----+
7»,97 7»tÿl
---) ----)
Lit r19.9',17 rr9.971 ----)
---+ ---+
EfI 49rr97 49rt97
-)ÿ/Mst. 7L,@, ?1,8a5 ----) --) --+
l,/7t1. 73,918 73r918 ---) ----à
I'C-RE 1or,860 lol,860 l@r61o ro3r360 t04,110 ro4,860 105,610 106,360 r07,r10 IoTr&0 ro8,6lo rogr360 to5t,29t
rbÆu t093,0 5093,0 ,130.5 5168.0 i168-o
Dkr 7T!r9l 77r,93 777 $r 18!,ê 788,98
IIû 372r8r 3æ,81 175,55 378130 172t58
Ff ,6r,75 565175 569,ÿ 574,08 ; .L7
Lit u.u9 u.u9 85.474 æ.o99 99.2"2
EfI !5ot76 !ÿ,'t6 151,34 f89.92 t55.93
ÿ/l"st. ,o,795 ÿ1795 5r,t69 ,L.r4l 53)û9
ÿ/r't. 5zê7§ 9.276 ÿ,61 5 l. 016 ,r1928
I'C-FE 16LO 94,610 s5.160 96.110 q.60 97,6Lo 98,360 9au0 99.660 100,610 r.01,360 I02 | 100 98.048
Fu/?ru 47tot5 47!o,5 4768p 4.wt5 4.8O8rr
Dlf, 776 §S 716,98 7æ.167 72br35 7Y,o4
Ib w,27 Wr2'l 149,æ lrl)',l6 w164
Ff ÿ5t48 ÿ5,48 ÿ9,65 t33'81 545t6!
?8.8r0 78.810 79.4!5 80.060 83.oo9
Ef1 325t79 !251',l9 328,18 330.96 3tr,u
ÿ/tnsl. 4?,180 4?'I& 47,5ÿ 4't t928 49,374
ÿltrL. 48,555 48,r5, 48,94o ,c.125 52.OB!
I'C-RB 9,o 99tüo loor6r.o 101,360 [o2,110 102r860 103,610 .04,360 r05r11O rorrS60 106r6Lo r0?,160 r03r298
rt7îru 4»3,o 499rto ,olo,5 5.68,0 .ü8r7
Db lÿtl 7ÿt71 762,45 ?68.14 ??1.82
h ÿrA9 365,49 368,23 3?0,98 36r,42
Pf 5'4t64
,54,64 558,8r ,62,Y| 575tâ
Lli ëJ. 83,181 83,808 84.433 67.508
Eft 343,8? 343,8? w,4' f49.04 349.0S
l/usl. 49t798 49t't98 ÿ,tTz 50t54É 52ttio
ÿ/7r1. ,r,2ÿ 5L,2rO 51,615 ,2tot9 54,8r3






































Ml hld. d6t tr@ dt dt d . t,@r dtdl-ô t @ dt qdt Fd 6th
hl rÀd liE@ l@dÈ&. Füædh ffi 66tu t@! Ëd.b}{Ûûd
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k. d driù üdd ti0æ É d l@td tuiE
Mil ù ü6 dlldr ddt ii&Eh o ù æ@
hddt dldÉûd@olhtutl
dhdd dddrÈdrr ld Eôbæbr;dÉE
h, e lbtl&6Mtlli I &rhld,.ltFE
Ertct rlt0c It I
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b, d ld, MÉ Ûjn







Mtrs t 6Érl16 toldrdr
üll tddd. d6t tn ùE dl @t 6 . t@tdt dttu ù,o d! dt rt ôlh
h] ii âl ri @ èe he, d9ùdn! F@6 dtr ddt É @ & ttu 6 ù
brÀilio di rld
k, ù@l@ a Hllld t d ddl§ ld q t.?@d dtd. trd d dt§ ld ill
ldtdbùrdr6Ld tidrhtffi ffid *dd,
.Mi d rdrà]rüdd rituud rlMdhrd
ffill !E Ei eE tdddô dt.dt ti kt.. & @ @t.ddl dldlddo û 60 @ Elh hrrtM.n ih dd gbl rid h H6!d iljr dFH d
dlo dd ÉHdd 6dlt ld @ e bûjA @ ffi
0rtct r[0c t t
q.dru
0?.03 a n
1r.07 A I À)











































g, L. Èrhd @ I llddlüô ltollo d'olri dÉ d d1I0 d ül on@s& dlM. âdtk dtur 6 tt@ ôr rnl@lrd tlldh drGrÉd & !bi& 6 ffi tu tr hnâ, d trrd Ê t6 r&tdr lElq Aô/h d l?!y'I û hI.
- li) ù. H dÿ tt@ dr6 tzldB è ùhi rEE toE ,d Hrd d6i dh H'@ trirj uq aæ,n 
"t roa ii'h; ; ;;;di; à;;;;iàièiG ru,a a æirr c ,-roq12) !h D ffi. ffid t,ftâr. ffidd6 Or.;d.6 Ér)d ütq_ti gd(&'rnoimiFÛEnæ,rtrdb @ dÈ dreLha ri;n ù-ieH ru æ, rd hjd ffi@ ito rd@û Iml tÂ Afl/Dd rAÿI6 Uil
. lll]: laP:.3q .:di d rH. M.hddtd.hbEil retdro-(Ec) ra a6Æ d (Ea)b'sÆ,d h bshi §erdt!É (trcir aclrr a tsijt. æa.t?)rbL;bbù;ûr;;'aoi"iii Juiuaa,drÉr;ülrdrihr;rr.rq.r.#ijii*rlf#;iilËàii.'Ëffiiil'i.i,ii'i"'*"nno",*ro6(E! b.aôrnd{m)b.iæ,r.
.(r)llFll6dffidlcdd66tdffiolddbd4rddr(E)aaÉh!rô,îddbdgrro.ùr'@rdrlE)aa6/r;ær/noril'uro'm.
l?,llnlræd@tnldd@droltod'tllÉdl@&Éltodl@dn9ffidlddE, ld.,drdti;orrsqnotoiætrotædodldrôd!ûuEdrdrFdolhMrt,0dtdbDt@tdt(fr) Àagm.trtE/nelhtglta
. (l)& b rÉiwrq ü, ræ Édil ü r.dFbld@e Mçi (m)d. I6,h.r§/n;ô k Fô rlddB;i (trG) a ?6d;æZr 64 hr(t,












(1) l1 @lrd aG@ dl'ldd@ dl @n0 Fddo I dtnrb Et @lddt (E) d A6h r €,ft ôl hcllo r tl @!dl (E) a Àçy'n r æ7fi d.lh htd@(2) ll nllm d@ dt!dd@dl ollodrollÉ dlffi ù rllo dl6o ili @dl dèdô6, ldEd.dtôdo ri sm o rÀtdâ à tsFtd! dldtGd. ùuE dt @t d Blh bttl, ldrdb Ér 4ldt l@l I aulæ ô 4l&/n ût hr9ltq
.(tl&ht@ndrEülrr6d(Êd&r0dd.ld&&Mçi(tro)É,4Éh.r8/nÉiùume|!dd4i(EB)6.?6frhæ?rtrunebtslâ(?)bhlmdrqUl 1,É6.&otl,6lhhdlôÉlbhdtÈ@ffi0ô@ndlrÉblriSrdt.dlirdrl.r.hld.iehnd6drtlqd@&k&t!tu.r.dÉt.td6&trddBi(80) aAe/TErztÿn6ôU.
















I tro-r6 [?-2] h4-30
rdl ttrld ddt ri Éd! rdr rr . rffidr drdjd ô ft dr @tr d rI.
bl rnd h e@ l& dFhh. r@ddh d.d E a@ ldÀ 6d.b+dit.ü
hr 6dll@ 6Htlld I d ddls ld q tidrffi dltr hd dCrs ld ùl
dtblb6drqE tidt.btM fu @idJü.ddhlrùrdr.hrd@dhtt
.â@l ù @@ d.E. tur rih!r.oô m@|Iddl ddd.ô É@ rll.btl.J|tril. dd çbl od tludd dlrdF rrt ddrrdidddÉd(ldEÔkl+effi
'h. 6 lb ûlet t dllld t &dd..llÉ 6
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d(.dll,d dtu6 lr6d. @ M d tl@hdrdd û lt!& 646 l. o'dt






b. elh tdtr d@k ùü
h 6U @lltr
btl@ I eiril16 toldidl
ddtl tolllôd. dl!totl lnuE dl Cdl fl . tqddr dldtd. d. uE dr @t d EII&
&l ,i âl li d d.E lâd6 dFF.t. FdÀadh EEdd 6 ùi&e !tu 6&
e. @e]& r hllld I d d dtE ]d q tl@d dtd. hd d 616 ld ùl
oiltulb 6dlÉtd lndlr bld ffid @rtd
M.d drÈlrd.rd rifuÉd lldd fu tU
Mll cb EneE td.ldr dlôül l! hl. o ù D m
ilddldldldù60@ô!hbdll
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kEdlhd@l11ddl6iô)hllâd'ollidÉ@É)hdètlcn@§r6dl@,ldll1doü@rhtlmr,on1u@rôdtlzdkdrdt@{drliidr16@&1.@t,ddrdFtd,ùtdr(E) E aô,hdrAÿIebt.ùâbldEtrtudrBL@164!1lù!rtr&6q nddld@hdl.h@(N)h!a6fud8fiddkddtuhdtrk@i(mltnMhdæ?/I6brdq
fir D ffit r@ftqd @ dr dldd6oxd,6 Elld 6h ti s!ùrmdr rihTÉr @nd udrtilb o.rËdrÉLU+ tidtr hrÉd uü& @. rd Hrd @ffi,r. |d@ô l8) h aEr40d trrvr 6 hd.Tb1ühb.hr!dmldidlt!E@t!ddrdlibÈnbrld'6{EdtrI01hd(trt)b.8.4!dlibrrûitùldhEltrC)bAÉInd(SCJt.æiD.






PRSLIEVI ÂLL I ESPORTÀZ]O]IE
IIIFT'ITOM BIJ UITVOER
EI§POFTÀFOTFlER
15.0? A r (â)










.I q)I FE} ! ÀR
6-1? D-lq 20 -26 2? -2 r0 - r4 11 -?1 2A-2 5-y 10-16 L',l - 2) 2l+ - l0














N0v DEC JAN FEB I4AR ÂPF Iil-q I .TIJII JUL AI]G SEP OKT
15.0? A r (a\ 68.813 61,424 5?, loA II, IM 11r1æ



















Por asrce grozEa a].la produzaoEo
hoo uq






30-516-12 1l r9 20-2b 27 
-2 3-e lro-rr 1?-23124-z l3-q ro-t6lt?-21
&tra Lrt 151.500 1æ. ioo 141. iOO 146.500 r 51. r00 156.500 158.50o 160.000 161.000 161.50o É1.roo rr9.500
UC 18r,871 r8o,672 169,l%8 175,870 tu,274 187,875 Lgo,276 L92tO77 195r678 1ffi'448 r88,àà8 186,rrl+
Flno
Lrt I42.500 140.500 132.500 137.:;oo 145.2n) 148.500 153.O00 154.50o 156.500 t56.5æ t 2.ræ 150.ooo
UC 171r068 t68,667 t59,64 t65,066 174,310 t78,27t 183,673 L85,474 187.8?5 ]..82,6t4 LTt.*6 175 
-O29
Corùte
Lrt 111.500 131.500 12 5.000 rlo.000 1l 5.000 1t7. ro0 141.000 tM.5@ LU.5æ 140.500 138.oæ r38.0æ
UC 157,861 157,tÉ3 1 50,060 156,062 t62,065 t6j,066 L6gr268 r73t469 L73,469 L63,944 L6Lra27 L6\ræ7
I€q)qre L1t 19.250 I 17.250 1r 5.250 115.250 115.500 120.2îo 130.250 Llo.250 131.250 ]-29.750 r29.100 r27.r0O
uc 3,157 t40,7ü r 18,355 118,155 1 18,65i 144, t58 156,163 t56r363 L57,56) 151r4æ L'O,*2 1à8,3o8
DrolivÀ
rêttlfioato
Lit 16.500 l 15.2 ;o 13l.250 112.250 131.250 117.OOO 144.750 46.25o ].45.60 u4.5@ 1t4.æo lll2.8æ
UC .53, 6 162,365 ti9t964 158,761 157,551 t64,466 173,769 175,510 t74t37O 168,611 Lærc/?lâ 116,6û
Di s@sa
droliva
rett i fi. c êt o
L1t 96.2* 91.500 92.75o 91.?æ 9r.ooo 90.500 17.OOO 98.5æ 96.750 95.æO *.25o 93-5æ








Lit 4 1.500 119. 50( r18.500 114. æO 114.5@ r38.5oo 143.50o L46.5@ w.5@ 14.6.5@ 1l+7.5æ rt6.5oo
uc




.o2.5oo 97.ÿ( %.5Oo 92.50O 92.W 92.5@ 92.5OO 95.5@ 95.5æ 95.5æ 95.5æ 9i.5@
uc 23,o1'9 tt7 ,o4i 1r,,846 111,044 ttl,oM LLlrO44 111,044 LL4t646 LL4,64r 1t1,435 ILtrl.3, rrrr4J!
Per va4one o atocarro o ctstema completl bêse ;,hlro, per pronta conaegna e pageonto,
eEcluso rEballagglo ed rnposta entrata e consumo, per mêrce 6ana, Iea1e, meæantrlo 














Pe! vagone o ertocarlo o clstema coEpletl beBe Milao, per pronta conaesle e pa€æento,
escluso lnballa8gro ed tmpôstr, entrata e con@o, per Eerce s&a, Ieale, mêrcet11e 
-






89.2æ 88.250 86. ?50 8/.250 93.250 82.ëo 80.250 79.250 76.60 7t.60 7t.2n 7L.250
UC 07i14l 105,9,,r2 lo4tt42 101,140 e9 t9LtO 98,739 96,339 95,138 9L,537 81,139 83,139 83,139
01r di
-aI qrallia
Lrt 6B-7\o 67.75C, 6 q.7ro 60.750 ;8.2s0 56.750 55.60 54.750 52.25o 47.40 50.ëo ,o.250
ttc æ,;31 8r 311 78,9t2 a2,99 69tqz1 68rlzl 66,327 65'726 62,76 55,L34 fr,635 58,635
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L"***.*""*II rrr"rr II r'-a.r pnornrcm II cmssr II orrm Hv vEr"rjmr I
















Per Esrcs Elezza alla produzloÂe
/too re.
/roo ks
Pe! vagcne o autocarro o clstera conpletr base l'1a14o, per pronta dohaegna e pagæonto,
escluso lmbarlagglo ed rnposi3 entrata e consrmo, pe! mercè a&a, leafêr Eercetrie 
-














P.r vaÂone o aLlocarro o crstema conpletr b.1sc I!'!Iùor pcr pronta cunscgna e p-€eento,
escluso rmballagglo ed rnpostn cntro:a c cons,lno, pcr mêrce su^, lea1e, ncrc.ùtrIe 
-






/NOV xEc .IAII FEB I'LAR IPR u!-I JUN JUL AUO SP ocT
ktra
Lrt I86.330 160.012 48.210 r58.9r9
UC 22J1689 192,115 77,92) 190.719
Fuo
L1t 765.921 I5O.æ0 139.1o5 152.363
UC t99t7B) 180,072 1o6 ,993 182,9q
CoEent
Lrt 142.50O 11 5.0oo 130.2r8 141.21C
UC 171,068 162,65 156,\72 L69r52C,
Lffipute L1t 128.oll 121.J34 I16.187
L26.79O
153,701 148,06o r)9,720 L52r2q
9rolrva
rott i ficato
rrt.3y2 140.806 33.67'l 142.L4'




Lrt 111.725 99.2o2 92.86 l 95,2v






Lit 152.367 r47.2tO I 18.111 L42.036




L1t r11.367 106.855 %.7* 93.57r












L1t %.450 92.o89 .750 80.5oo







NXPLICA?ICNS CONCERNANI LES P:lIX )U SUCIIE (ENTr. rT;<rS, PRIX A LIII'PORTÂTIO}]):] I,ES
pRELEuti'lmüTS A L'I.rpOtlT-ÆFION, RDP?IS )A\S CETTE PLIIILICATIOX
INTRODUCTION
Lforga.nisation eommune des narchés dans Ie secteur du sucre a été é.,ablie par le Règlement \o loo9f6lfcfr,





Le marché unique cans Ie secteur du sucre est entré en vigueur le 1er.1ur11et l)58.
I. PRIX T'IXNS
A. llature des prix
Conformément aux drspositions des articles 2t it ,7, 9 et 12 cu Règlencnt rLo lOOg/6i/CEE, :.1 est fixé
annuellement pour Ia Communauté un p:'ix rndica!if, des prix:lrinterventron, des prix minima pour la
betteraue et des prrx de seu:,i.
Prix indicatif et prix drrnterven',ron (art. 2, ) et 9)
Pour la zone 1a plus cxcédentarre cle 1a Communauté, ri est fixé annuellernenL, avant Ie ler aot!,
pour la camtragne sucrière dérout.:,nt Ie ler juillet de I'année survante, 1e prrx indicatif et un prlx
drinterventron pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zones.
Pour 1es départements français droutre-mer, les prix dtintervention dérrvés sont valables pour 1e
sucre au stade F.0.8. arrimé navLre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces dépa.rtements des prix drrntervention sont fixés pour Ie sucre brut drpne quatité
tY Pe.
Prix minima dc la betterave (art. 4)
Un prix minlmum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre Ce betterave pour laque1le
un prix (lrrnterventron est frxé.
Prix de seurl (art. 12)
lJn prix de seuil est fixé annucllement pour Ia Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
b1anc, 1e sucre brut et Ia r;rélasse.
3. Qualrté t.vpe
Les prix frxés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlemenl (cl:) no 4lO/53 du 9 avril
1968 nen'"ronne la qualrt6 type pour 1e sucre blanc ainsi que pour Ia betteravc sucrière.
La qualité type pour 1u g,11g@! est définre dans lrartrcle ler du Règlement (Cnf) no 411/63 du 9
avril 1!68, tendis que Ia descrrptron pour la mélasse se trouve à lrartrcle 1er du Règlement (CnU)
n' 7B5f63.lu 25 juin 1953.
II. PRELEI : \ITS (art. 14, 15 et t5 du Règtement n" toqf 67/CËE)1
Un préIèvemen', est perçu lors rle lr:.mportatron Ccs produrts visôs à lrarticle lut, pr""graphe I du Règ1e-
ment no rcca,/67f CDL| à savoir :
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No du tarif douanrer commun Désrgnat:on des produrts
a) r?.oI Sucre de betterave et de canne, à Irétat solide
b) t2.o4 getteraves à sucre (même en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) I7 ol ïélasces, mêne déco1orées
d) ex L7.O2
ex 1?.05
Autree sucres (à lrexclusron cu lactose et du glucese) ; srrcps(à ltexclusr.on Ces sirops cle lecbose et de glucose) ; succéda-
n6s du oiel, même méIangés de.niel naturel ; sucres et mélasses
caramél rsés
Sucres (à 1'exclusion Cu lactose ei Cu Blucose), sirops (à
lterclusron de srrops de lactose et de glucose) -t rnélasses,
aromatisés ou addr.tionnés Cc coloranto (y compr:.s Ie sucre
vanr).1é), à ltexclusion Ces ;us dc frurts addrtronnés de sucre
en toutes proporÈions
Le préIèvement à ltimporta'"ion de sucre lrlanc, de sucre bru*" ct Je mélasse est égal au prix de Eeuil
diminué du prrx CÂF.
Les modalités du calcu1 Ces prrx CA*F son', détermrnées p:r lc Règter',ent (CEE) rlo 784f58 aussi bien
pour 1e sucre blanc que pour Ie suc!.e bru', et pzr Ie Ràglcncn*, (CX:) n" 73r/58 pour Ia méIasse.
Les deur règlements cltés ci-dessus datent Cu 25 juin I?53 et scnt publrés au Journal Offrciel
no L 145 du 2? Jurn 1958.
Le Règlement (CSe) n" 337/68 du 28 juin 1?63 relatrf cux modali',és dtapplicatr.on lu prélèvement dans
le secteur clu sucre (Journat Officrel no L 151 Cu l0 Juin 1!63) comprend, entre autresr Ia méthode
de déter.rninatron des préIèvements applrcables aux bet',er3.ze6r 3ux cannes à sucler au sucrer aux
méIasses d aux procuits énumérés sous d) du bableau cr-dessus.
Dans le cas où Ie prrx CÂF du sucre blanc ou du sucrc brut :si cupérieur au prlx Ce ccui).r u.n
préIèvement é5al à Ia différence cle ces prix (Règlerenl no IOOÿ/5t/Cll - art. 16) est perçu à
1'gg!g!.!g du protluit coneidéré.
rrr. ry (art. t7 du Règlement n" loogfsT,/cË')
si 1e niveau des prix dans Ia Comnunauté cst plus ôlcvé que celur des cours ou des prix sur Ie r:rarché
mondrall Ia différence entre ces deux pnx peut ôtrc couverte pêr une restttutron à lrexportation.
Cette restitution est la même pour toutc la Commun:u',é e', peut être drfférenciée selon les destinatrons.
Le montant de Ia restitution pcur Ie sucre bru', ne pcut pas dépasscr celui Ce Ia restitution pour le
sucre blanc.
Consulter également 1e Règlement (Cff) no 153iît \u Ccnscrl du 18 jurn t?68 établrssant les règles
générales conccrnant lroctroi dcs rectltutrons à lrcxpor',atron du sucre (Journal Offrci.el no L 14J
du 25 ;urn 1958).
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ZUCKER
BRL'itumRIrNotr{ a, DEN rN DIEsEx{ HEF'T mrHALTmùB[ arcKERpRErsm (FEsroEsErzlE pRErsE, EINFSHp-
nnrrsr) rrND Dtr{ BEr DER EIMFUT{R ERHoBB{EN esscHôpFUNcB{
EINLEITT'NG
Die gemeinsane l'larktorganisation fiir zucker lst durch die verorùrwrt b.loog/67/El{0 des Ratee
vom 18. Dezeober I95? fest8eleSt rrorden (Àmtsulatt vom 1g. Dezember Lg67 
- 
10. Jatrrgang rlr. log).
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsarne zuckermarkt inkraft g€tretsn.
I. FESTCESETZIE PREISE
A. Art der Preise
Laut verorrlnung Nr. ]Ioog/67/Ëuct Absetz 2, 3, 41 9 rrnd 12 rerden Jâhrtich für dle Gemeinachaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, üindestprelse für Zuckerriiben und Schwellenpreise f€Btge-
set zt .
Riobtpreis und Interventionsorelse (Àrt. 2, 3 und 9)
Für dae Hauptiiberechus§Bebist der Gemeinschaft trird jahrlich von dem l. August für das am
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerrirtschaftsjahr ein Richtpreis unal ein
Interventionspreis für l{eisszucker festgesetzù.
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere GebietE festgsEstzt.
In den franzôsischen iiberseerEchen Ilepartements goltEn ctie abgeleiteten Interventlongprelso
für Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungsha.fen.
Ferner rerden für diese Depgrtements Interventionspreise für Rohzucker einer bestimnten Sta.nderd,-
quêIitët festgeleg"t.
It[indegtoreiee für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jettes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir clas ein fnterventionepreis festgesetzt riri, r1djâhrltch ein l{indestpreis festgesetzt.
Schwellenprei.s (nrt. fe)
Fiir die Gemeinschaft nird jâLr1ich je ein Schwellsnpreis für Weleszuoker, Rohzucker urrl Iïelesse
festgesetzt.
B. Standardcualitât
Die festgesetzten Preige gelten für gewisse Standardqualitâten. Die Verordnr.rng (EtrIG) rcr. 430/68
vorn ÿ. April 1968 errëÏrnt dre Standardqualitât eowohl für Weisszucker als auch für Zuckerriiben.
Die Standardqualitât für Rohzucker wird im Artiket I der Verord.nung (nlc) Nr. 43I/68 vom ÿ. April
Iÿ58 bestimmt, wëhrend eich die Beschreibung für Melasse im Artikel I cler Verordnung (Et{c) Nr.
78rf68 von 26. Junr 1968 befi.ndet.
II. ABScHôPruNG r (art. t4, 15 und 16 der verordnungNI. toog/67/rj,t})
Bsi der Einfuhr von in Artrker l Absatz (r) aer verordnung W. Loog/67/ElI0 genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nrles lemetnsa.ren lolltarlfs Sezeichung der Srzeuga rsse
") l?.cl Rüben- und l?ohrzucker, fest
b) p.a4 Zuckerri.loen, auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder 4emahler: ;
Zuckerrohr
c) t7 0l ''!elassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 1'f .0)
Ànùere Zucker (ausgenommen Laktose und Clukose), Sirupe (ausge-
nommen La,ktosesrrup und 3lukosesirup) ; Kuns'"honig, auch m:"'
natürlichen lionr5- verrnischt ; Sucker u.rC ilelassc:,, kararnelisler
Zucker (aas6enclmen Laktose u::d Clukose), Sirupe (ausger'ommen
Lak*"osesirup untl llukosesirap) unrl Ïelassen, a.nomatrsi'e.t oiicr
g"fa"lrt (einschliesslich VanilIe- und ?a.nilIrri;ucker) r ausge-
nommen Fruchtsâfte nit beliebigem Zusatz von Zuckcr
Die Abschôpfun8 ber der Binfuhr von !,le:.sszucker, Rohzucker und "elasse ist gle:'ch dem Schwellen-
preis abzüg1rch des cif-Preises.
Die Einzelheiten für tlle tserechnung ier cif-Preise für Weisszucker und Rohzucker sind in rier
verordnung (awc) Hr. 7g4f58 fes+.gelegt und di.e für die l{elasse in cer r,rercrdnuns (E't'l:) Nr.
7Br/ 58.
Die beiden obenennrlihnten Yerordnungen vom 25. Juni 1963 sind rm Âmtsblatt lir. L 145 vom 27' Junr
1ÿ63 verôffenlicht.
Die verordnunc,(EHi) Nr. 817/63 von 2S. Juni I963 iiber Durchfiihrungsbestimrnrrngen für die Âbschôp-
f,ng im Zuckersektor (Àmtsulatl Nr. L 1)1 vom 10. J'.:"ri I958) sieht u.a. Durchfiihr'.rngsbestimn'ungen
zur En:rittlr.rng cier Abscl-.ôpfungcn für Zuckerriiben, Zuclcerrohr, Zuckcr, llelasce und anJere unter d)
in der obigen TabeIle gena,ute Erzeugnrsse vor'
Liegt ùer cif-preis für Weisszucker oùer für Rohzucker iiber dem Schwellenprelsr so wrrd bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugaisses eine clem Preisunterschied entsprechende Abschôpf'ang erhoben'
rII. SRsTAT'ru:l:sl (Art. I? der verordnung Nr. loog/61/I;tl1)
Wenn d.es preisnlveau rn der temeinschaft hôher liegt als die Prerse oder I'lotrerungen auf dem t'lelt-
nrarkt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glrchen i,erden.
)ie Erstattung:.st für clie gesamle lemeinschaft glerch, un.l sle kann 3e nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erctattung für Pohzucker darf die Erstattung für wersszucker nrcht überschreiten'
Siehe dazu ebenfalls die Verordnune (:V;':) lir. '7(16/53 rles Ra+,es vom 13. Junr 1958 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstaitrmgen ber der Ausfuhr auf dem luckersektor (Amtsbiatt iir' L 143
von ?1. J.rnr i?53).
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ZUCGHERO
sPIEcAzrONE RELATTVÂ AI Pn3zzr DE'LLO zuccHERo (pREzzI FISSATI, pnlzzl ALL'I.tponrAzIoNE) BD AI
PR.',LIEVI ALLII:.'PCRTAZIOI{E CHE FICIJRANO NELLA PRESEIITE FJBBLICAZIO}JE
IN'IRODUZIONE
Ltotgarttzzazione comune der mercati nel settore delIo zucchero è dtsciplinata dal Regolamen.to





rr mercato unico nel sêttore del1o zucchero è entrato in vrgore iI to luglio 1ÿ58.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dei prezzi
Confonnemente alle disposizioni degli articoli 2r Jr 4t 9 e t2 del Regolarnento n. IO0ÿ/57/CW
ognr anno viene fissato per Ia Comunità un prezzo indicativo, der prezzr d.irntervento, dei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunità, anterioromente a1 1o agosto di ogni ar.no, vieno
fissator per la campagna saccarifera che ha ulzio rI 1o lugIro dellranno successivo, un prezzo
indtcativo ed un prezzo rli intervento per lo zucchero bianco.
Prezzr drrntervento derrvatr sono frssati. per aIÈre zone.
Per i dlpartrmcnl,i frances:. rlrollremare, i prez,zl di rntervento Cerivati sono validi per Io
zucchero aIIc siaCro FOB strva nel porto dr imbarco.
inoltre per quelrti diparLinenti sono fissalr dcr prezzr Ci intervenio per Io zucchero greggio
Cr ur,a qualrtà ttpo.
Prezzo minrmo deIIe barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene frssato o87lr, anno per ciascune zona produtirrcc di zucchero Lli barbabietola
por la qucle è fissato un prezzo Ct rntervcnto.
Prezzo Ci er,trata (art. 12)
Ogni anno viene fissato un prezzc dr entrata valrCo per la Comunità, rispettivamente per 1o
zucchero bra.rcor lo zucchero greggio e i1 melasso.
9. ?,:alità tieo
I prezzt fissatr sono val i"ir per certe qualr+,i trpo. Il Re6olamc:ito (Cm) n. DC/59 rtel ! r-r:'iLe
1953 menzicne lr q'r'rlit)r tipo per 1o zuccl:,:ro t,ianco c per 1a barbabietola da zucchero.
La qualrtà tipo per ]o zucchero 
.?reqgto è definrla r.ell rarticolo 1o de1 Regola.renlo (C!E) n. llI//53
clel ÿ apnlo IJ63, rnentre le, Cescrizione per ri rel,rsso ci trova ncllrartrccl.o lo del Regolanento
(cET) n. 1gt/6A del 25 siusno 1953.
II. !fl! (art. 14r 11 e t5.Jet Regolamer:.,o n. l0c!,/57,tc=Z)
'.,'n prelievo vlene rlscossO all I r:rportazione dc1 pro.lol,.,r dr <:ui a1l'arL:.Co1o 1o, para8rafo 1 deI
Regolamento rL. rcO9/67/CEE, e cioè :
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ll. Jella ',arrffa doganale comu:t Dcsrgn,rziorre dr::, 1;roclol Lr
a) t?.ol Succheri rli barbabretole e dr canna, aIIo stalo soIrCo
b) I2.o; Barbabietol.e da zucchero,
disseccate o in polvere
,rnche
Cafrn e
*"agliate in fettucccr frcsche,
da zucchero
c) I7.ol lle]assi, anche decolorati
d ) ex I?.02
ex 17.01
Altri zuccherr (esclusi rl lattosro e il glucosio); sciroppr(esclusi glr sèrroppi di glucosro e dl lattosio) i succedaner
de1 miele, anche nisti con mrele ne'.urale ; zucchen e melas-
sr caramellali
Zuccheri (esclusi rl latlosrc eJ rI glucosio), sciroppi (escIu-
si gli scrroppi di lattosio e dr glucosio) e melassi, atoma-
lizzali o coloriti (compreso Io zucchero vanigliator a1la
rraniglia o alla vanigLrna), csclust i succhi Ci frutta addr-
zionaüi dr zuccherr in qualsiasi proporztone.
Il prelievo alltrmportazione per 1o zucchero bianco, 10 zucchero 8re88io e il melasso è ugu,ale
a\ prezzo di enirata d:.minuito del prezzo crf.
Le moCalità di calcolo dei prezzr cif Bonc sta!;rlite nel Regolamento (Cfg) n. 78a/68 sia per 1o
zucchero bianco che per 1o zucchero gre881o c nc1 Regolamento (cpn) n. 785/68 per il melasso'
I due Regola:nen."l. qul sopre citati sono del 35 gru6zro 1958 e sono pubblicatr nella Cazzetta
Uffici:te n. L 1.11 del 17 grugno 1ÿ63.
11 Regolamento (CSE) n. 8,lt/68 del 28 gruçro 1ÿ59 relatrvo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore Cello zucchero (izzze'"la Uffrciale n. L 151 del l0 giuSno 1953) comprende,
inoltre, r1 rnetodo di determrnazione,ier prelievr applicabili alle barbabietole, alIe canne da
zucchero, allo zucchel.o, aI melasso e ilr proCottr enumeratt al pun'"o a) aetta tabella qui sopra
ri po rta'.a.
Se il prezzo cif dello zucchero btanco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo dl ent,ratat
viene rrscosso, allt-æfg-@ del prodo',to rn qucs',ione, un prelrevo ug'aale;r11a ùrfferenza dr
ialr prezzi (Regolamcnto n, tOOg/51/C - art. 15)'
rlr. BryIgiil (art. 1? .ler Resola'nento no 1oo9/61/cû')
Se i1 lrvello der prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsr o dei prezzr pratlcatr
sul mercato mondrale, la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una restituzrone
all resPortazrone.
Tale restituzione è la sLessa per tutta la Comunrtà e puô essere .lifferenziata seconrlo 1e deatrna-
zioni.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quc11o Ce1la res+"i'"uzicnc per
lo zucchero branco.
Consultare ugualmente il Regolamento (c::) n.76,)/'51 cel Consrglio del 13 giugno lÿ53 che stabilisce
1e regole generalr per la concessione di restituzion:. allrespor[azrone tle]lo zucchero (:,azzebla Ü11t-
ciale n. L 1.11 del 21 giugno 1958).
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SUIKSR
ToELICHTINC 0P DE IN DEZE P1JBLICATIE YooRKo:iEN)E PRIJZBI (yASTIESTILDE PRIJZÏI, INTOER-
PRIJZEJ ) m{ IN'./OERIEFFINCmT
INLEI DING
De gemeenschrppeli,lke surkemarkt werd geregeld bij Verordening nr. lOOg/67/$ç van 18 december
196? houttende een Bemeenschapp€Iljke onlening tler markten rn rle sector suiker(PubIicatreb1a.d l0e
jaargang nr. JC8 van 13 d.ecember 1967).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking.
I. VÂSTCESIEL'JI PRIJZEI
r.@-rgig
Cebaseerd op de artikelen 21 )r 4r ? ed 12 van Verordenirgnr. lOOg/67/EEc worden gaarlrjio
voor de Gemeenschap een richtprij§, interventrepri,lzen, minimurnprigzen voor Bulkerbieten en
drempelpri jzen vastgesteld.
RichipriJ! on interventiepriùUgn (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de lemeenschap met het grootste ovsrschot worden gaarlljks vôôr I augustue
voor het op I juli van het daaropvolgende ,laar aanrvangende verkoopseizoen ssn richtprijs en
een interventieprijo voor vitte suiker vastgesteld.
Àfgeleide rnterventieprijzen worden vastgesteld voor ardere gebieden.
Voor de Franse overzssEe departementen gelden de afgeleide interventr.eprijzen evenrel voor suiker,
f.o.b., geEtul,d zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen word,en bcvendien voor ruwe suiker vÉul een standaardkraliteit intervontie-
pri;zen vastgesteld.
itininumpriizen voor surkerbieten (art. 1)
Voor suikerbiêten en wel voor reder proJuktiegebreC varr bietsuikêr H.rarvoor een intervsntiePrijs
iE vastgssteld, wordt jaarli;ks een minimumprijs vastgesteld.
DrempelpriJzen (art. I 2)
Ja,erlijks wordt voor de Cemeenschap een dremfæIpriJs vastgesteld voor elk van de volgenrle produk-
ten : urtte surker, ruwe sutker en melasse.
B. Siandaardkrial i tei !
De vastgeotelde prr.,lzen gelden voor bepaalde s:andaardkwalr.Lerten. Terordening (pEO) nr. $O/68
varrÿaprrllÿ53vermeIcldes!andaardkHa1IleltvaIl@!aIsmededietralgl@!'.
De standaardkwaliteii voor.ry!!g worJt onschreven ln Arlrkol I van ?erordening (EEC) at- 1!l/
58 van 9 april lÿ58, terwrll dre voor melasse omschreve:r wordt :.n arlikel I van Verordening (EEC)
nr 78)/68 van 26 ;unr t963.
II. HryI'E (art. 1.1 , l! en lij van Verordeni.ng nr. Lo}g/5l/fii)
Een heffing uordt toegep4st bij de rnvoer va.n de rn ar*,. l, tiri L van Verordening rL1. l}O9f57/îîa
genoende produk',en tx.
I(lI
no van het gemeenschappeliik
douanetarief Cmschrr; vrng
a) 77 OI Beetuortelsutker en rretsuiker tn veste vorrn
b) 12.04 Sur kerb r e Len ,
sui k errre t
ook rndien gesnedetr, vers, gedroor;d of rn poeJeri
c) ex r.7 0l llelasse, ook rnùren ontkleurd
d) ex t7.o2
er 17.05
Andere suikers (me*, urtzonderlnt van lactose (melksurker) er:
glucose (druive suiker) ; surkerstroop (me', uitzonderlng vanÀelksuikerstroop en glucosestroop) ; kunstlrorrrg (ook rn,lien
met natuurhcnig vermengd) ; kara.:rel
Suike:' (met uitzondering van ]actose (melksurker) en pçlucose
druive surker) ), stroop (net ut'"aontlcrlng viL-l melksurker-
stroop en glucosestroop) en melesse, gearomètrseerd of met
toegovoegde kleurstoffen (vanillesurkei' en vanlllinesurker
daaronder begrepen), met uitzonJerrng van vruchtesap, Ha,ara:rn
surker is toegevoegd, ongeacht in welke verhcudrng
De invoerheffrng op wrtüe suiker, ruwe suiker ea melasse is gelr;k aan de drempelprlJs vermrnderC
met de ClF-prijs.
Voor de xijze van berekening va.n de ClF-prijzen v3n wi+"te en fuHe surker ziJ verwezen naar Veror-
dening (peC) nr. ft1f 58 en naar ile Terordening (nEc) nr. 73rtt53 voor wat de berekenlng var ce
CIF-prrjzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Yercrdeningen ziSn van 25 jrnr 1968 en werden gepublrceerd ln het PuLllcatre-
blad nr. L 145 vatr 2? ir:nr 1968.
llerordening (æC) nr. B)7/68 van 28 ;ruri I?63 houdende urtvoerrngsbepalingen inzake de heffrng :.n
de eurkersector (P.S. nr. L 151 van JO juri l9r.r8) bevat o.a. de wiJze van de bepalrng viln de rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melases en op de ln bovetlst3and over-
zicht Eub d) genoemde Produkten.
'rlochÈ het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of ruyre suiker hoger is dan de drempelpriSsr dan
wordt bi.; uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepa.st die geliik is aan het verschrl
tussen deze prr,3zen (Verordening nt. to)g/57/EEl art. 15).
III. IIESTI'IUTIES (art. I? van 'y'eror-Jening nr. to}g/67/æl)
Indien het prrjsperl in ile Cemeenschap lroger Iigt dan de noterrngen of de priizen op de wereldmarktt
kan drt verschrl voor de clcsbetreffende produkten overbrugd worden door een restrtutie br; uitvoer.
De restrtutie :,s gelrjk voor de gehele Cemcenschap en ka;r naar gelang van de beslemmrng gedifferen-
tleerd worden.
De resüitutie voor r.uwe suikernag nret groter zt;n dan dre voor uitte surker.
Zie ook'/crordening (æC):tr. 155f58 van l3.]unr 1953 houde;rCe vrststellrng van Je al8enene voor-
schnften rnzake dc restitutie br3 rie urtvoer v:n surker (p.n. L l4J van 21 iur.r I95S).
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SUGAR
EXPIAIIAToRY NotE oN THE sLEAn PRTCES (FrxxD PRrcÀs AND rMpoRr pRrcEs) AND IMpoFf, LBtrlES sHot{N r}t rBIs plJBIJcArroN
DÙBODTEÎION
Ito cffir GgBDiatlon of tàe @kêt 1r Bu€u Es e8tsbLrshed by coucll Begulatl@ No Læg/67/æc of 18 Deceober I5? (officrct Jowl
No Jo8, 18 Decerbcr 196?).
ltÊ slD8le @kst fo sugE @Ee llto force on I Ju\y 1968.
I. FIXED PRICES
A- træ otr elce
Llder Artlcles 2t 3t \t 9 ed 12 of Begulatlo No L(n9/67/æc e target IE1ce, lateneBtlo tElces, Eld@ Irlces ror su€u beet e!d.
tbrÊsbold Irlcas æ flxed for the C@tty æch yâ.
trE8get fBlce rn lnt€nrBtl@ IE1æ8 (ArtlcLes 2, 3 aDit 9)
E€f6€ I AugEt of æcb yE, fG the Eketfu€ yE ÈegrnnrËg G I Jul.y of the foILtrtuA year, a tar.get IElce srd m lnteryentlon
trrlce fæ ybLt€ sngu æ flxed fG tùe Cffi'nrty ùæ baytrg the largeet sEplw.
DerlEal llterentlon trrlcea æ ftxed for otber srBs.
lte dêrlvsd fut€rentl@ trrlcos fù l.rgDcà ffi@s detrErtEeBts æ Ellal for Eugu f.o.b. aDd stæd, aÈGd a êegolDg wsæt et the
pct of @berkatlù.
F6 tbÊæ detrEhents, htÆrventloD Irlces æ also flxed for Er su€u of a stardEd, qullty.
lllllEm Irlce fæ b€et (Artlcle l+)
A BlllDm Irlce 18 fked ac! yE f* æch È€et-sugu-lrducfr8 æ fG vhich u trt€mDtld tr81æ ls fted.
IbesboLd, Irlce (Artlcle 12)
EEch yæ a C@tty tbr€shold trrlæ ls flxed fc yblte su€u, mv augu ard, rclasæ8.
B. StardEd' oBlltv
Flred IElcê8 æ Ellal fü cartâlD steDdad qElltlos. Begulattü (æC) tto \30/68 ot 9 AIElI 1968 ateflnes tàe atandüd quatlty fæ
rrhlt suêeT 8!d f@ suge.r b€et.
Iàe staldard. qEuty fc nv au€§ ls iteflæd h Artlcle I of Begul.atlü (mC) fo 43I/68 of 9 A!r11 1968 ard. for Eotaaæa 1r Artlcle
r of ResulatlG (Ec) No 78i1û of 26 Jw 1968.
II. IrylE (Artlcles 11r,15 aDiI M of Regu]atlon No 10O9/6?/EC)
A IêW ls cbrgsd ù tEIErts of the Foducts l1stÆê ln Artlcle I (1) of Regutatl@ No tæ9/67/ÆC I
CCtr hssd'fr€ No. DeBcrLptloD
(a) 17.oI Beet su€u anil @e sugu, Bollal
(b) 12.01+ Sugu beet, shole or Bllced,rfre8h, drled or lEdereal ; sugu @e





Other Eugus (but not tncludLng lsctose ard glucose), sugu syrupe (but not
llcLuêlnA Lactose EEup ard glucose Byrup), utülcla1 honey (uhetlEr or not
Blxed Elth EtlEl honey), @eL
FlÊvored or coloEed sugus (but not lncluding lsctoæ and glucoee), atrrups(but not tncludlr€ .lactose 6l.rup and ELucoee syrup) ad Eolasses, but notlncludlng fru1t Julces contahlng added suêù tn arsr lroportlon
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The lEport IeW ü vhlte eugu, Eï Eu€u ard Eola6aea la eqEI to f,he tàresboli lrlce Ie88 tlp c.l.f . Irlca.
Bules f6 @lculÂtlnA tàe c.l.f. Irlces for ïhlte sugr srd. for mv sugü æ contahsd ln negulÀttü (EEC) No 78+/68 md for rclaaæs
lD Rogu.latlù (EEc) No ?85/68.
Botb t!Ëæ Begulatlæ æ atatêd.26 Jre IÉ8 ard Ee Irbllshed ln Offlclal J@f No L l\5r 27 J""e 1968.
Bêgul8tloa (ffc) no 837/û ot 28 Jlæ 1968 @ detalleal ruLea for tbe apÈlcattm of leyles ù Btlgu (offlclaL Jolml No 151, æ Jw 1968)
cqtalE, lnter alls, rules fæ Glculatlng levle8 m augu beet, sugBr æ, uol,asaea anal tbÉ trEoaluct8 llstsil uraer (a) lr tJE table êb@e.
xf thÊ c.l.f. Erlce fo. rhlt€ BugBr æ Eï Bugù 18 h&ner tEIn th€ tàresbold lrlca, a low eq".r to tlE dlffsrence behreon theæ ùro tEtce8
is cbargea @ exlEts of th6 lEoauct 1B qE8tlon (negufettæ No Ioog/6?/EEc, Artlcle 16).
III. RErUNæ (Arttcte I7 of Regulstlæ No foog/67EEc)
If uG IercI of trElces ln ths C@lty 1s blgher tbar tErt of quotêtlore d Irlces m tJE ffiLl Dtket, the all:eforence batileon tJEæ lrlæ8
Eqy È€ cweled by u exlDrt refud.
fh€ refurit 1s the æ for tbe ïhole Cffi!'Ltty eA Eù' be Erled accGdlD€ to uæ G ôestlEtlon.
lte refuld fü Ev 8u€u mùr uot qæed the refiEd for vblte sugu.
Ssê alEo Cmcll Hegulati@ (EC) No75r,168 d l8 J@ f968 l"ÿt!g dom BêænI nrlos fæ 8rauttu8 arDdl rrfuds @-sugat (Offf^t't lolrBl
No 1l+3, 25 Jw 1968.
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SJKKLH
FGffiIIEB T[ » I ETG roLKTICN IffiOffi SI,KC8ÆISM (FMSM M6M, I]UOMMIffi) æ $ffi;I'OETB
@!sg
hn fa6ll6s @kodscdriq fr s&r er faslet I l@ts fæorddq B. Iæ9/67/W d 18. d€cedEr IÉ? (Do eüotrae16k6 heuôssbhro T1ùrd€ EJ I8. deceab€r 196? 
-
IO. a§gaig u. 3o8).
»t fæLles @rkcd for su.kker tdk 1 bef! d€n 1. Jû1 1É8.
r.Iry
A.E!@
I bùIô t1I fordlry B. fm9/67/Em, â!t1kl 2, 3, û, 9 oe 12 fÂ6te€tEs @llst fd hotlesshb! 6n ffi1htlvF1B, hÈnêntlonsFlser, e1ÈEflæt
f6 a&rær q taerBblflær.
(dlb1 a, 3 os 9)
F6 &t @€ 1d6n f6 Fê6II6ssbEt, dor br de! stærsb oversM, fastetbs hwË r ffian I. al&t fd ùt den l. Jd1 &t fæ]8ôde Etr bg&de
sulk€lFodu!ê1onær en lrdllatlvFls og ên 1nærent1on8lrlE fû hvldt 3&..
ÆHb hhflentloreFlær fasteotbs fd de Mer.
Fü d6 tuLê orersælsko tuptunb pelder ù êfledb tntedentlosFlær for guXker F.o.l., bsbt sæFe& sklb t bsbEren.
&su4€n fêsteotks dêr lG dlsæ &Étunrr lnbfrntl@Fl3ôr for Ésukkêt d en besbEt 3@&11Èt.
IlgtstsElg.l!ry!@I(artlke1t)
F6 kÉ @æ&, a@ Fducoror res&er, % for HIUôI &r 6r faatet eD lnkfrnt1æfls, faatæetÈs &r tllgt en tu3blr13.
Eglgts}glg (dkr 12)
Dor fêsts€tEs æ118t fd tuollesshbt en berskêlfls for hÉ d tclaede fodu.kbr : hvüt 3&r, tua&r og æ1a3æ.
B.§!ege{5e}lle!
È fâsteth Flsei æelder for vlsBe sbffiukEr. Fdoùlis (rcB) ù. r+30166 d 9. Àr11 1968 m€m! sffilEbn fù Me Ellllglg oa
@r.
Surdardmf,lbEn for M êr fsst8t 1sÊ1kel I t fæoùt4 (æS) r. 43]/ÉÉ d 9. aFll IÉ8, Éna bshlwlæn for aebsæ fffie8 1dtê] 1
1 fûqdnlE (rcB) ù. ?85/68 d 26. Jml 1968.
Ir. ëEgXgEE! (dlbl 1r{, lt % 16 I forcùl8 ù. ræ9/6?/mEP)
Vd ldræræI sf dê l dk1 I, stk. I t forordnlq N. tæ9/67/W ffite FoaIuJd€! oplsEeves €n hptrgrft, æEI1A :
Pos. I &n fæ&s bldtêrlt
(a) u.or Bæ-og rærau.kksr 1fêst fm
(b) r2.oÀ s&r@r, ftlsb 6ller bæde, hole ellôr adtbil€, q@ FLÿ€r18êr€&; 8uUI@Ê
(c) r7.03 bbsæ, q@ ffiæt
(d) ox 17.02
ar 17.05
hdot sukl(êr (dhgan bcbe (Eekser) og Elucoæ), shp % a&e E&rop]æsnl4er(dbg6n lÂc&eslnp % de bcÈ6eoplæsn14or d alucoseskup % dê glucos6oplæsdqs)i
kutrthomtts, ogM lMet d Étûll8 hmtq, @f
Ser (dkæn bctose % sluco6e), s1rup % stu BeroÈæsn1ry€r (urdtsSen bcbæghP %
de lacbseôplæsnrqer æ afucoÀeslrup og êÈ6 glucosooplæsnl4€r), de ælasæ, tLlÉt
s@gssffier 6ller fdestuffer (heder hnlue % dues&r), üdbSon flu8ld t114t s&r(unset EBqa6n)
I05
IEpffafbn for wldt sùer, Es&r q mlÂsæ er llt d borsblFlæn d fmha d cf-F1æn'
RegIæ fr b€regdq d cf-Flsen for Nldt su}lGr os @sl&r er fâstbgt I fororalnlq (mE) E. ?Ar/68 (8 f6 ælâ6æ 1 forûdriq (rctr) ü. 78r/68.
È È m|mêhæ fd(Étqer d 26.6.1968 er offentligJ@ 1È euoFelske hellessMs Hdâ#â û. L 1lr5 sf 2?. JuDf 1É8. FùGdrlB (EÛtr)
n,8ÿ/68 sf 28. Jül 1968 @ Seredære]seobe6EEelser ]@ærende bprEfalf&r fG su&6! (È owoPê1Bb 4râÂÉ! E! L Ir1 a, 30. Ju1 1968)
datær tI. a. gsndGrlæsEs@Iser t1I fêslserÈIæ d hprbf5lfÈr for sukk6É, sukkoÊær, su.kIù, 6bæ q sdft FodÀkEr mdtÙdet d) 1 d6ÉUêrde bbI.
Evls cf-p.tsen for hvldt 6üer euer for rus&r er hæJôre ed LeersketFlæn, op)§ams v6ô üæræI d dôt træüa& Fduk? 6n daft særda t[ F18forsbLI8E,
(fdrdrlq È. 1æ9/67lffi - aÉlker 16).
III. RESIIIITIIM (ùtlre1 ]? I fordlE ü. Iæ9/67lEom)
Ms trrlsdv@ut I Èele66bbt ltger hæJere 6d flæme elLer rckrlqêre Fâ veË€n@k6&t, kEr fd6bllên re]-l@ Alsse b flær üllges vd êa êbld-
res!1lutloô.
kstltutl@n er eü for hI€ Fæ&ssbEt. h E üfeEÂtleres alt etur t€stu1s66std. D6n rêstltuud, d6r y&s for rusul&6r, @ & Eê!6 3bæ ena den,
Aer yaleB fd Mdt Êulhr.
s uæt&s Ildts forffiq (mB) E. ?66/6S d 18. Jd 1968 @ fas@ikh d êbLdouae re8fer fù v&Iæd ebptustlutloær fG sl& (È oePolsb




















^ri der Pæt 6êThÊF of nri ^eÊ
FEtnm dqi Prez?1
,Àanl vF-n de Drilran
1g7^ la1 1a?,/71 loThr' ]r914/'t 
-5 Lst h6





/l) r)6hpdêmo+§ Prôrc,iq, zôn. l. nr$d ôÿ^é^êrrârF
Prânz6s1qêhê îên.+ô5êrte, t^n^ nr+ âêr -r6s§+g TBâ'q.LilqÈ
F!q^h d-n!+erâ+ .ho t --Éq+ 
-r6ira
Dnad.F.F+. f?or-Âq., ?ô-. -'i -^^-À-----.
FrÊnqê ùn"+êFen+ên, æïied îô+ ùê+ ffâ++ô ôrrê-q^hô+
orÀ,skê tur.+êi-.+er, ôn?â.âê qeâ q+^ô?§+o ^ÿêr_hrd(Z) nAr wtetleo à r,Etlr dq 1.7.74 @ 6.10.19?4(3) Prtr wfatles À pEtir du ?.10.74
4nl!m qwoTn
Prx indlcêilf ÀiMê, Sonrê, ôroâ 2trlq 2l tqo
26,55 2
ÿro527188 l
Prnx drin+ôfl,en+,^n Àjsôr SônFô, ô{eÊ 21 t2\ 2\ t2 2? ,61 23, -14
25.22 2
30rlt5*#3
Prix drintêflEn+lon T+ r 1,i 22,1. 22_ 


















































PPTX MTNÎM1JM DE LÀ 8EIITF,RÀVT
IÛTIrDESq!PRL'Tq FÜF dtBFjN
I{NITiTIIM PRTC,E: FOR EET























Aime, some, Olse(1) 1?r6 17'@ 17r@ 17'@ t7,68 77r%
18r84 2
&r75L9.78 3
It alia 18,46 78tt'6 18t46 18'91 79163 20r28
4L,IL è
æ; 6ro7
Autres Pég'l.ons ile la






Denark 17 g8 77,68
18rE 2
4rT5l9t?8







Hos quota ùe baBe
ÀusaerhêIb de?
Orodquota
Fborl quota û1 baso
Buiten het tasts-
quotu




Ttal1a 7'1 J6 7t 146 17 t46 t7,95 72,15 12,85
13'95
6'o714,50 3

















tr'rez6§lsohe DeperteEênts, Zûe ûlt den eaSaatên Tlbêra.huas
Fæneh departeEênt6r aæa witÏ thê 1aræt er?lus
Dlpartins+i f@.esl,, zona più e.ôêd@taria
f'rese Dêpartêûentenr g€tri-ed met he+ êrcotste ovêrqôho+








A. à 1ruportation - ber d.er Eufuhr - on rEports - allrrBportazione - btj alo 1nÿoer - ved indflreel
B. à lrqportatton 
- 


















1 9 7 4 I 9 7 5 i
Àrlthn.JI'L AUO SEP N0v JAlI FEB I{AR ÂPR UAI J1[{
SBL 29tM 35165 44t'lf 50,? 94,oo 17 ,7J 58,74 45,8o 2s,39
SBR 25t79 35'11 43r42 49,95 't1,60 58,08 46,D, 37 ro5 ù'7L
HEL o 0 o 0 0 0 0 0
srR (1) 0,2830 o,3575 o,4158 o,5083 o 19463 0r 7280 o,i667 o,4æ3 o,2579
(t) uoatut de bæe du préLàveDent por 1oo ks {'u des pEduits vrsé À ttqtlcle ler peEgæphe I sou d) du règlsnsnt \" t}g{,/67/cære U.C. pou Ee toneE o sæcbæoe de I f.Grlhdbotma dêr AbschtiÉüê; für 10o kg elaes Prcdultoor aufgefiihrt lm Ârtlkel L, Absetz I uter d) dsr vercrdlqg Nl. :1o1g/61fg.iath RE Jq I v.E. Saochæse8ehsLt.
Basiç @oEt Isÿieil m fOO fe of one of theae prcductE æ foud u tticle I' puagraph l uder d.) of RqguLatl@ !0.1009/67/É!É
1D UÂ for a sugu coutot of ÿ.
IBporto de bêse ilel preLievo pLr lO0l<6 d.i Eo dei prcdotti dê cu1 all'articoLo Lr p8e€lafo Ir'Iettera d,) doL Egol@e!fo'n"atcf9/67/CÉ
1n Uc per E cortenuto in sæcæsIo del 1%.
Bêsrsb€dra€ ve de hefflngü voor lookg rü éé, de. prcdukten vemeLd u Ârtlkel 1' par.l, lrd d) va Verordenrngnî.lOOgf67/æA,
in m per 1/ sacchæoe gshalte.
aasiel|æfi'f9r fækg af-et af de pædutder der er oEhedlet 1 artrkel 1 Et. 1 d) r forcrdning ff.too9/67@î i RE for et sæcaro6e-







1 9 7 4 1 9 7 5 i
Àrithr.Jl'L ÀUG SEP 0cr N0v DEC JAII FEB MAR ÀPR I,lAI J1IN
SBL 0 0 0 0 0 0 0 o 0
SBR o 0 0 0 0 0 0 0 0
EEL 0 0 o 0 o o 0 o 0
srR (1) 0 0 o o 0 0 0 0 0
t09
PRIX A L'I}{POR'TATION, LII/RAISON RÂPPROCHEE, QUÀLIIE TYPE
EINFUHRPRXISEI PROMPIE LTtrERI]NC, STAI{DAXæUALITAT
T]'IPORT PRTCES, I]'4MEDIA1ts DELIVERY, STÂNDARN QUALI]Y
PREZZI AII'Û'IPORTAZIONE, PROXTA CON§EGIÀ, QUAI.ITA IIPO
INVOEAPRIJæN, DIRECTE I,FUT' TIIGI STANDÂÂRDK!'ÂLITçI!
INDIOERSEISPRISER, OIIOâENIE IETiRING, STANDÀRDKVÀLI'IE'T
SI'CRE BIÂNC }IEISSA'CKER !üIIIE S]GAX A,ICCHERO BIANCO WITTE SUIIGR HVIDT SUI«ER
















197 4 797' É
ArItbE.
JIJL AUC NOV DEC JÂN FB !TA"R APR }IAI JI]Ï
Âay ortgù. EOA 53,28 60,15 7o r7l 80,11 125,1) rol,* &,58 72,79 55,§




,6 r27 66,9t 74,o9 83162 1r1,66 81 ,71 6, t5 60r52 63,30
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